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La ganadería ecológica/orgánica en España y Panamá
es una magnífica alternativa para un desarrollo rural
competitivo, que conserve los ecosistemas, su
diversidad biológica, el sistema tradicional ganadero,
junto a su cultura y los recursos locales, el tesoro mas
preciado en donde se encuentran las plantas
medicinales, realmente importantes para curar
mediante el uso de una fitoterapia racional, que es la
que mejor normaliza las alteraciones orgánicas, y
desequilibrios ocasionados ante las patologías, y la que
mejor respuesta ofrece en combinación con las
medidas de manejo de la gestión sanitaria, basada en
la medicina preventiva, y todo ello sin contaminar el
medio ambiente, ni los productos pecuarios
potenciando la seguridad alimentaria al consumidor. 
Con esta guía practica de fitoterapia en ganadería
ecológica/orgánica. se pretende dar a conocer la
principal flora medicinal de Panamá y España, sus
propiedades curativas mas sobresalientes, a través del
conocimiento de los principios activos, preparaciones
veterinarias, vías de administración que mas se adaptan
al ganado, y en particular cuales son las plantas
medicinales de elección en los procesos patológicos
diagnosticados, fundamental para ejercer una moderna
fitoerapeútica veterinaria, prestando especial atención
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Tras una intensa colaboración mantenida con el Ministerio de Desarrollo Agrope-
cuario (MIDA), de la República de Panamá, para el desarrollo de la ganadería orgá-
nica, dentro del proyecto Fortalecimiento Institucional e Integración de Políticas y
Estrategias para el Desarrollo Rural Nacional (2006-2008), del Fondo Mixto Hispa-
no-Panameño de Cooperación, quiero expresar mi satisfacción personal por el tra-
bajo que se está llevando a cabo para mejorar el medio rural, y mi mas profundo re-
conocimiento al Ministro, los técnicos del MIDA, Agencias de Extensión Agraria que
han  intervenido en el mismo, investigadores del Instituto de Desarrollo de Investi-
gación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), y representantes de la Asociación Nacio-
nal de Ganaderos, ANAGAN, por su ayuda prestada, su buen hacer y profesionali-
dad, en particular a los compañeros con los que he compartido multitud de expe-
riencias agropecuarias, Fermín Romero, Ramón Riera, Luis Aparicio, Filiberto Frago,
Melquíades Rojas del MIDA, Karima Lince del IDIAP, Melina Inés Sánchez Pinzón y
Adoración León del Fondo Mixto Hispano-Panameño de Cooperación. También por
el apoyo institucional prestado a la Embajada de España, y en particular a la Secre-
taria, Dña Cristina Deleito Leucona, del Comité Gestor del Fondo Mixto Hispano-
Panameño en Panamá.
Nuestra dedicatoria quiere se especial para los ganaderos ecológicos/orgánicos, y
técnicos que trabajan relacionados con las actividades agropecuarias, arraigadas al
medio rural, que han apostado con su esfuerzo por un mundo mejor, alternado la
cría con la conservación de los recursos locales, la biodiversidad, las razas ganade-
ras del país, la cultura agraria, la calidad de los productos pecuarios y su seguridad
alimentaria al consumidor, a los cuáles va dirigida esta monografía, para facilitarles
y abrirles camino en el campo de la curación por las plantas medicinales en sus ga-
naderías, como un instrumento mas de la gestión sanitaria que llevan a cabo los ve-
terinarios para mantener la salud y bienestar del ganado.
En particular, han ofrecido su decisiva colaboración en la identificación de la flo-
ra medicinal de Panamá, y sus nombres tradicionales, los productores, el doctor Jose
Russo, Lourdes Gaitán, Ramón Rivera, Roger del Cid, Felix Cortes, Eric Concepción,
Geovanni Ostia y Melquíades Rojas, a todas ellas un afectuoso saludo, así como a
todas ellas que he conocido en las visitas de campo.
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El libro que presentamos, es un reflejo de la extraordinaria flora de Panamá, así
como de la riqueza cultural y conocimiento tradicional del pueblo panameño,
en la utilización de las plantas autóctonas para la curación y tratamiento de en-
fermedades en la ganadería.
La publicación de esta monografía ha sido posible, gracias al esfuerzo de téc-
nicos del Fondo Mixto Hispano-Panameño de Cooperación, Ministerio de Des-
arrollo Agropecuario y agricultores y ganaderos de Panamá, que han aportado
valiosa información sobre los usos tradicionales de las plantas locales en la cura-
ción de los hatos ganaderos, y que el doctor Carmelo García Romero, reconoci-
do experto español en homeopatía y ganadería ecológica, ha sabido recopilar y
actualizar. 
Se pone a disposición de técnicos, ganaderos, estudiantes, investigadores y
público en general, un manual ameno y práctico,  que ofrece alternativas natura-
les para mejorar la salud animal de las fincas agropecuarias.
Esta iniciativa fue apoyada por el Proyecto “Fortalecimiento Institucional e In-
tegración de Políticas y Estrategias para el Desarrollo Rural Nacional (2006-
2008)”, del Fondo Mixto Hispano-Panameño de Cooperación. 
En Panamá, julio de 2008
P R Ó LO G O
Su Excelencia
Guillermo Salazar
Ministro de Desarrollo 
Agropecuario de Panamá
Su Excelencia
José Manuel López Barrón
Embajador de España 
en Panamá
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La curación por las terapias naturales es tan antigua como la vida misma, y parti-
cularmente el uso de plantas medicinales para sanar, cuyos conocimientos se han
transmitido a lo largo del tiempo, desde los años mas remotos de la humanidad a
través de grabados (grutas con dibujos de plantas en roca), escritos judíos y cristia-
nos (la Biblia es un buen tratado de ello) y testimonios árabes. En efecto, en el bajo-
rrelieve del templo de Tutmes II de Luxor (1.450 a.c.), existe el más viejo herbario
grabado en granito, con más de 275 plantas medicinales, gracias a la restauración
realizada por el profesor Orar en el museo de Agricultura de El Cairo. Mesue, el an-
ciano sabio, ya publicó todo el saber farmacéutico medicinal allá por el año 830,
instaurándose la primera farmacopea oficial árabe en el año 850.
Sin embargo, fueron el físico Hipocrates (año 377 a.c.), inventor de la medicina
preventiva con el uso de las plantas que curan, y con posterioridad (año 40-90 d.C.),
Dioscórides, médico y farmacólogo, creador de la primera materia médica basada
en el estudio de las propiedades de un millar de plantas medicinales, los padres de
la actual fitoterapia.
La medicina natural en las distintas civilizaciones se ha integrado en distintos vo-
cablos para significar la curación por las plantas, tal es el caso de Farmakon (de la
cual proviene la palabra farmacia y farmacéutico), utilizada por los griegos signifi-
cando en origen “hierbas de curar y hechizar”, o el de Medicamen usado por los ro-
manos (origen de la palabra medicamentos).
Y todos estos conocimientos acumulados provenientes de Egipto, Judea, China, la
antigua Grecia e Imperio Romano, se difundieron en la Edad Media concentrándose
mayoritariamente en las ordenes religiosas (conventos y monasterios), no aparecien-
do hasta el 1.542 la primera farmacopea Europea llamada “Nurembeng”, a partir de
la cual la sabiduría medicinal curativa se polarizó en distintas escuelas formadas
que han sabido transmitir todo el conocimiento hasta nuestros días, en donde las
técnicas analíticas mas avanzadas han aportado una información biomédica muy
precisa sobre las sustancias activas, espectros de acción y formas de utilización, que
han desarrollado una fitoterapia moderna comercializada a través de las farmacias y
laboratorios veterinarios, y cuya regulación legal para animales de abasto es funda-
mental para un mayor control y seguridad de los programas sanitarios de la cría pe-
cuaria, en particular ecológica/orgánica.
España ha tenido siempre una gran tradición en el uso de plantas medicinales,
asistiéndose en el siglo XVIII a un cambio importante en las ciencias de la naturale-
za, que tuvo una influencia decisiva en la fitoterapeútica, al desarrollarse nuevos es-
tudios sobre la composición de sustancias y productos naturales, junto a sus princi-
pios activos, interpretando sus mecanismos de acción orgánica frente a las enferme-
EDITORIAL 1
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dades. Y este afán de las ciencias médicas y veterinarias de buscar nuevos conoci-
mientos para la farmacopea llevó a novedosos descubrimientos en el siglo XIX, en
beneficio humano y animal, citemos a los alcaloides (narcotina, cafeína, codeína,
nicotina, quina, etc.), glucósidos, y otros principios curativos importantes, hallazgos
todos ellos que se enriquecieron mucho con las expediciones americanas, descri-
biéndose entre ambos siglos mas 80.000 nuevas plantas. En este marco, hay que
destacar como un gran estudioso de la quina a D. José Celestino Bruno Mutis y Bo-
cio (1.733-1.808), distinguido sacerdote y sabio Español, fundador de las cátedras
de matemáticas y ciencias en el colegio del Rosario de Santafé de Bogotá, Colom-
bia, el cual dirigió la famosa expedición botánica del nuevo reino de Granada, y es-
tableció el primer observatorio de astronomía de América, defensor del sistema Co-
pernicano que postulaba que la tierra giraba alrededor del sol.
La inmensidad floral de Panamá, con más de 9.400 especies botánicas catalo-
gadas, de las que buena parte son medicinales, contribuye de manera espectacu-
lar a la aportación de conocimientos en estas materias, y en este sentido destaca
la labor del ilustre médico y naturalista Panameño, D. Sebastián López Ruiz
(1.741-1.832), muy incomprendido entre sus conciudadanos, por sus ideas avan-
zadas sobre la higiene y otras materia médicas, “nadie es profeta en su tierra”,
que estudio las propiedades medicinales de las plantas tropicales, con especial
atención a la quina y canela, autor de
muchos libros , entre otros, el llama-
do de “quinología o tratado del árbol
de quina”. Esta diversidad biológica
contrastada floral, está acompañada
con la exuberante fauna invertebrada,
en donde destacan los más de
100.000 especies de insectos, algu-
nos patógenos para la ganadería, en-
tre moscas, mosquitos y garrapatas
(coscusas), pero cuyas soluciones pa-
ra su control hay que buscarlas en las
variadas plantas medicinales del
grandioso territorio de Panamá, algu-
nas de ellas recogidas en esta mono-
grafía. (Figura nº 1.1, 1.2, 1.3).
Es cierto que en los primeros momentos de la historia, el uso era básicamente em-
pírico, según el aspecto de la planta, color, olor, textura, etc. y siempre con fines cu-
rativos, tal es el caso de “Verbascum sinnatum”, llamado en la antigua Hispania aci-
gutre o tientayernos, que por sus dibujos de hojas en forma de redecilla era el medi-
camento de elección para tratar alteraciones digestivas de los rumiantes (parecida al
retículo), o la femenina Aristolochia spp., indicada para la eliminación de loquios
por su parecido al aparato genital de las hembras.
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Figura 1.1
Visita de campo a la finca agropecuaria de José
Russo (31.07.2007). Nuevo Emperador. Raisan.
Panamá. Autor: Encargado de la Finca.
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No obstante lo anterior, el conoci-
miento ha evolucionado por los estu-
dios sistemáticos con técnicas cromato-
gráficas, habiéndose identificado en
gran medida todos los componentes te-
rapéuticos mas importantes desde el
punto de vista medico-veterinario. Y en
este sentido, la observación del com-
portamiento animal en campo tiene
mucho interés para identificar las plan-
tas medicinales, en función de las afec-
ciones de los animales que las ingieren,
y fijar los usos terapéuticos veterinarios
de una forma practica para la ganadería
ecológica/orgánica. En efecto, estudios
de campo realizadas por nosotros en
agrosistemas ovinos ecológicos con raza Manchega (Finca Bienvenida. El Guindale-
jo. Abenojar. Ciudad Real. Castilla-La Mancha. España), han permitido comprobar
como animales con afecciones respiratorias (tos, mocos, etc.), ingerían generalmen-
te hojas de plantas balsámicas, eucalipto; y en procesos digestivos (diarreas, acido-
sis, etc.), parasitosis gastrintestinales, etc., plantas que contenían mayoritariamente
taninos (hojas de encina, carrasca, frutos de madroño, etc.), comportamientos inna-
tos e higiénicos de los ovinos ecológicos/orgánicos integrados, agroambientados en
el ecosistema, que utilizan la flora medicinal autóctona para normalizar alteracio-
nes fisiológicas y restaurar los equilibrios perdidos.“Todos las enfermedades y pro-
blemas que se presentan en las ganaderías tienen sus remedios y soluciones en la
biodiversidad del ecosistema, de ahí la importancia de recuperar dentro del sistema
tradicional la medicina popular de los pastores, cabreros, vaqueros y porqueros, una
sabiduría que no debemos dejar perder en beneficio de la ganadería ecológica/orgá-
nica y generaciones futuras”.
La fitoterapia, base de toda la medicina sintética desplegada en el ultimo siglo,
tiene el mismo mecanismo de acción, per se, sobre distintos agentes infecciosos y
alteraciones orgánicas, a través de sus poderosos principios activos, a diferencia de
la homeopatía que, aunque no tiene una acción directa sobre los microorganismos,
si potencia los distintos mecanismos defensivos celulares y hormonales, para restau-
rar la homeostasis, los equilibrios celulares,  energéticos y normalizar el fisiologis-
mo, así como la funcionalidad de los órganos afectados.
La terapia verde con plantas medicinales tiene grandes utilidades, al adaptarse
muy bien a los ciclos naturales y fisiología de la cría ecológica/orgánica, dando muy
buenos resultados cuando es utilizada conjuntamente con el manejo sanitario en
ganadería ecológica, para instaurar la normalidad orgánica y funcional. Los residuos
eliminados son compatibles con el medio natural y sus cadenas tróficas, es mas ba-
13
Figura 1.2
Visita de campo a la finca de Difusión Ganadera,
de Ramiro Batista (26.07.2007). Santiago de Vera-
guas.Panamá.Autor: Carmelo García Romero.
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rata que la de síntesis química, y es
compatible su uso con el conocimiento
tradicional de plantas en el agrosistema
ecológico/orgánico, además tiene una
gran facilidad de administración por
vía oral, en agua de bebida, muy im-
portante para aminorar las manipula-
ciones de los animales en mangas, po-
treros, etc. y en consecuencia no pro-
vocar el estrés que se ocasiona con la
administración de fármacos por vía pa-
renteral. Las ventajas son evidentes, pe-
ro para conseguir la máxima eficacia y
seguridad terapéutica, es decir prevenir
complicaciones e incompatibilidades
farmacológicas, a veces frecuente en
algunas plantas medicinales (alergias, abortos, cardiopatías, etc.), es necesario que
su utilización este fundamentada en un diagnostico veterinario certero basado en la
evidencia clínica, laboratorial y epidemiológica para poder establecer una estrategia
y eficacia de gestión terapéutica en los programas sanitarios ecológicos/orgánicos.
Con esta monografía se aportan distintos aspectos veterinarios de interés para
el tratamiento fitoterapeútico de las distintas patologías de la cría ecológica/orgá-
nica, entre ellas las parasitosis, aportando el conocimiento epidemiológico nece-
sario para establecer el uso estratégico mas conveniente en función de las épocas
de presentación y riesgos de infección para la ganadería, además, para ello, se
recogen algunas de las numerosísimas  plantas medicinales de interés terapéuti-
co para Panamá y España, así como formas de uso y aplicación en la ganadería,
con recetas, o si lo prefiere amigo lector con formulas magistrales sencillas, para
fomentar su uso en los sistemas orgánicos/ecológicos, siempre de forma sincróni-
ca con las medidas de manejo, y en consecuencia contribuir a mejorar la salud y
bienestar de nuestros rebaños.
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Figura 1.3
La biodiversidad floral y faunística de Panamá
es una de las más importantes de la Región Cen-
tro Americana. Autor: Carmelo García Romero.
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PRINCIPIOS ACTIVOS Y 
PROPIEDADES MEDICINALES DE
LAS PLANTAS QUE CURAN
2
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Cuadro 2.1. Principios activos fundamentales (monoterpenos y sesquiterpenos), y actividad farmaco-









Cineol, alcanfor Carminativo, colerértico, antiséptico Romero
Eugenol Microbiocida, fungicida Espliego, Eneldo




























Anetol, anisaldehido Carminativo, expectorante Hinojo




Las plantas medicinales producen en su actividad fisiológica y metabólica distin-
tas sustancias principales llamadas puras, muchas de ellas de efectos favorables para
la salud, sin embargo en general los metabolitos secundarios, aunque de menor re-
levancia para la planta, tienen una mayor riqueza en principios activos, son mas es-
tables, y en consecuencia desarrollan efectos terapéuticos importantes, de gran inte-
rés veterinario para la ganadería ecológico/orgánica, aunque no cabe duda que son
complejos en su estructura, como pueden ser los “aceites esenciales”, siendo muy
difícil definir en mucha plantas el componente principal. (Cuadro nº 2.1).
Las plantas medicinales están compuestas por “principios inmediatos”, resultan-
tes del metabolismo primario, nos referimos a los glúcidos, lípidos, proteínas y ami-
noácidos, dentro de los cuáles algunos componentes como los polisacáridos (mucí-
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lagos), y enzimas, citemos a la papaina (papaya), y bormelaina (piña), con propieda-
des vermífugas, tienen mucho interés terapéutico al ser potentes principios activos.
El contenido de sustancias activas farmacológicas de las plantas medicinales de-
pende de una serie de factores: la especie botánica, variedad/ecotipo; el clima, in-
fluenciado por el tiempo atmosférico (temperatura, precipitación, humedad y vien-
to); edafología, características físico-químicas, biológicas y fertilidad del suelo; con-
diciones de recolección, muy relacionado con la calidad de las sustancias obteni-
das, fluctuando el contenido de principios activos también en función de la madu-
rez fisiológica, vegetativa, época/estación recolectora, condicionada por el fotope-
riodo y factores climáticos, etc., que en mayor o menor medida afectan en su con-
junto a la riqueza bioquímica de sus componentes.
No obstante lo anterior, para evitar
perdidas de biodiversidad, siempre inde-
seables y mas en países tan ricos como
el territorio de Panamá y España, por re-
alizarse una recolección indiscriminada
y poco responsable de muchas plantas
medicinales, es necesario establecer cul-
tivos ecológicos/orgánicos, y programas
específicos. (Figura nº 2.1 y 2.2).
En este sentido, destacamos las inicia-
tivas puestas en marcha en las fincas de
difusión ganadera por las Agencias de Ex-
tensión Agraria del Ministerio de Desarro-
llo Agropecuario de la República de Pa-
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Figura 2.2
Diversidad biológica exuberante de la Cos-
ta Abajo de Colón, Rio Indio, y otras loca-
lidades. Panamá Autor: Carmelo García
Romero.
Figura 2.3
Cartel indicador de la finca la Camarucha. Fin-
ca de Difusión Ganadera. Dirección General de
Ganadería. MIDA. Santiago de Veraguas. Pana-
má. Autor: Carmelo García Romero.
Figura 2.1
Diversidad biológica floral mediterránea.
Ecosistema ecológico finca Bienvenida. El
Guindalejo. Abenojar. Ciudad Real. Castilla-
La Mancha. España. Autora: Carmen García-
Romero Moreno.
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namá (MIDA), con los bancos de proteínas
donde se cultivan plantas tan importantes
como la morera, una planta genuina, me-
dicinal y muy nutritiva para la alimenta-
ción del ganado vacuno, cebú, criollo. (Fi-
gura nº 2.3 y 2.4).
En general, los cultivos ecológicos/or-
gánicos de plantas medicinales preservan
los recursos naturales autóctonos de
nuestros paises hermanos España y Pana-
má, y además se consiguen los siguientes
objetivos:
a. Aumentar la producción de plantas
medicinales y satisfacer, sin mermar
los recursos naturales, las demandas crecientes de la industria farmacéutica.
b. Optimizar el rendimiento de sustancias con acción terapéutica.
c. Aumentar la homogeneidad de los principios activos, siendo para ello  prioritario
orientar proyectos de selección y mejora (nunca transgénica, recombinantes,
OGMs), para generar información y transferir los conocimientos a los ganaderos.
Para la caracterización de los principios activos existentes e identificación de
otros muchos, es absolutamente necesario el estudio con las modernas técnicas cro-
matográficas, para catalogar y en su caso determinar las propiedades terapéuticas
de elección en los distintos procesos orgánicos de la cría ecológica/orgánica, y en
este ámbito tienen importancia las sustancias secundarias, metabolitos que se aso-
cian a los principios activos, al ser los de mayor poder curativo para la ganadería, y
por tanto tienen un gran interés veterinario. 
En este capítulo repasamos los principales grupos bioquímicos medicinales, con
sus componentes mayoritarios y minoritarios, de interés para la salud y bienestar de
la ganadería ecológica/orgánica.
Azúcares
Los azucares o hidratos de carbono, llamados carbohidratos, están formados por
monosacáridos o azucares sencillos (glucosa, fructosa, xilosa, galactosa, manitol,
sorbitol y xilitol), de propiedades laxantes, hallados junto con ácidos orgánicos y
polisacáridos en el fresno (Fraxinus ornus; F. excelsior) e hibisco (Hibiscus sabdarif-
fa); olisacáridos (sacarosa), y polisacáridos, entre ellos la celulosa, Inulina (diuréti-
cos, laxantes, suaves), son ricas las raíces de achicoria (Chicorium intybus), cebolla
(Allium cepa), diente de León (Taraxacum officinale), bulbos de ajo (Allium sativum),
grama de las boticas (agropyrum repens); mucílagos, laxantes clásicos (absorben
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Figura 2.4
Visita de campo. Banco de proteínas. Planta-
ción de arbustos de moreras (26.07.2007). Fin-
ca la Camarucha de Ramiro Batista. Finca de
Difusión Ganadera. Dirección General de Ga-
nadería. MIDA. Santiago de Veraguas. Panamá.
Autor: Fermín Romero.
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gran cantidad de agua en el colón, aumentan el tamaño, humedad, acidez de las
heces, favoreciendo el movimiento intestinal y la defecación, salida de heces), y
protectores dérmicos en afecciones de piel, como las flores de malva (Malva silves-
tris), raíces de altea o malvavisco (Althaea officinalis), gel de aloes (Aloe vera), sabila
(A. barbadensis) e inflorescencia de tilo (Tilia platypyllus); pectinas, pulpas de limón,
toronja (Citrus paradisi), naranjo (Citrus sinenesis), etc.,de usos múltiples, inmunoce-
lulares, antibacterianos, antifúngicos, etc.
Grasas
Entre los lípidos terapéuticos mas importantes destacan los de estructura simple
(triglicéridos y derivados), hallados en semillas/frutos de árboles aceitosos; el aceite
de oliva virgen, olivo (Olea europea), de propiedades emolientes, colagogas, laxan-
tes, con efecto reductor sobre el colesterol por sus componentes de ácidos grasos
cardiosaludables; el aceite de ricino, higuerilla (Ricinus comunis), purgante oleoso,
aumenta el pristaltismo intestinal, etc.
Proteínas. Aminoácidos
Algunas enzimas tienen importancia terapéutica veterinaria, como la papaina de la
papaya (Carica papaya), de elección en insuficiencias, disfunciones digestivas, parasitis-
mo (látex del fruto tiene una alta eficacia contra nematodos digestivos), y afecciones
cutáneas; la bromelaina de la piña (Ananas comosus), con acción digestiva, antinflama-
toria y restauradora de heridas, la ficina del higo (Ficus carica), antihelmíntico, etc. 
Los componentes azucarados, sintetizados a través de aminoácidos, tienen mucho in-
terés veterinario por luchar contra procesos infecciosos en general y restablecer trastor-
nos fisiológicos, entre ellos tenemos el ajo (Allium sativum), que contiene alliina (bulbo
básico), allicina (bulbo triturado) y bisulfito de alilo, así como otros principios activos co-
adyuvantes (saponósidos, terpenos, lípidos, enzimas, vitaminas y minerales), todos ellos
responsables de sus propiedades antimicrobiana, antiséptica, antihelmíntica, antimicóti-
ca, diurética, expectorante, hipotensora, protectora vascular, vasodilatadora, antitrombó-
tica, anticolesterolémica, trigliceridémica, antitumoral, citemos a la morera (Morus alba),
por su alto contenido en aminoácidos esenciales de alto valor biológico, etc.
Aceites Esenciales
Los terpenos y sus derivados, particularmente los monoterpenos y sesquiterpenos
son las sustancias habituales de los aceites esenciales, junto a los fenil propionicos y
terpenos irregulares que forman parte de los insecticidas naturales potentes, como
las piretrinas. Algunos monoterpénicos constituyen los principios amargos como las
lactonas sesquiterpénicas e iridoides, teniendo igualmente actividad terapéutica
ciertos diterpenos, triterpenos y esteroides (saponinas y heteroxidos cardiacos).
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En efecto, los aceites esenciales (AE), están compuestos por un conjunto de sus-
tancias oleosas complejas, lípidos, volátiles, obtenidos a partir de muchas plantas
medicinales, responsables de su olor, cuya composición depende de las especies
botánicas. Aldeidos, peróxidos, oxidos, fenoles, de gran interés antiparasitario halla-
dos en el tomillo (Tymus vulgaris) y salvia (Salvia officinalis); aceites esenciales como
eugenol, anetol y asarona, presentes en el eneldo (Anethum graveolens), anís verde
(Pimpinella anisum), etc. con mayor riqueza en hojas y flores frente a otros órganos
(concentraciones siempre alrededor del 10%). Otras sustancias activas son el azule-
no, presentes en la manzanilla (Matricaria recutita); matricina y camazuleno de la
manzanilla romana (Anthemis nobilis), de propiedades digestivas (antiparasitarias y
antiinflamatorias); el mentol y mentona de la menta (Mentha piperita), con actividad
gastrointestinal, pulmonar (anticongestiva) y dérmica (repelente de insectos); euca-
liptol (cineol) principio en más del 70% del eucalipto (Eucalyptus globulus), de eli-
minación pulmonar, es antiséptico y expectorante; el acetato de bornilo, canfeno y
valeranona de la valeriana, (Valeriana officinalis), tienen efectos sedantes y relajan-
tes; la genciopicrina de la Gentiana lutea (genciana), de acción tónica, estimulante
del apetito y función digestiva (jugos y saliva); El canfeno y alcoholes terpenos de las
flores de abrótano hembra (Santolina chamaecyparissus), antihelmíntica y antiinfla-
matoria, el α pineno en las hojas de culantro (Eryngium foetidium).
En general los aceites esenciales tienen gran importancia fitoterapeútica para la
ganadería ecológica/orgánica, por sus efectos medicinales de amplio espectro, múl-
tiples, para la curación y el control de numerosos procesos patológicos de la cría,
entre los que destacan las siguientes:
a. Antimicrobianos, antiparasitarios, antimicóticos, antivíricos, desinfectantes, etc. Las
sustancias responsables de esta acción antiinfecciosa son los derivados fenolicos, el
timol y carvacol, que producen cambios en la permeabilidad de la membrana celu-
lar de las bacterias ocasionando la muerte, asi como los derivados antialcoholicos y
cetonicos, el alcanfor, geraniol, citoal, linanol, etc. Entre las plantas medicinales
destacadas en estas sustancias sobresalen el tomillo (Tymus vulgaris), hinojo (Foeni-
culum vulgare), ajedrea (Satureja montana), lavanda (Lavandula angostifolia), flor de
muerto (Tapetes spp) etc. En uso externo, el timol del tomillo (Tymus vulgaris), junto
a la Matricaria recutita (manzanilla), tiene efectos sobre ectoparásitos en el ganado.
b. Protectores cutáneos, acción tópica reconocida de algunos aceites presentes en el
laurel (Laurus nobilis), lavanda (Lavandula angustifolia), romero (Romarinus offici-
nalis), utilizados en ulceraciones, lesiones de piel, accesos, curación de enferme-
dades parasitarias externas por larvas de mosca, miasis cutánea, en España nódu-
los de Hypoderma spp. (barros), Wohlfahrtia magnífica (bicheras), y en Panamá
Dermatobia hominis, presentando altas cualidades antisépticas el tomillo (Tymus
vulgaris) y el hinojo (Foeniculum vulgare).
c. Normalizadores de procesos orgánicos, espasmolíticos, digestivos, relajantes de
la musculatura lisa del tubo gastrointestinal en numerosos procesos infecciosos,
favorecen las secreciones gástricas, estabilizadores de la funcionalidad digestiva,
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destacan el romero (Rosmarinus officinalis), también con su efecto colagogo, la
menta (Mentha piperita), melisa (Melissa officinalis), angélica (Angélica archange-
lica), tomillo (Tymus vulgaris), etc. Algunos aceites tienen efectos carminativos co-
mo el anís verde (Pimpinella anisum) e hinojo (Foeniculum vulgare), al ser ricos
en anetol, provocando irritación de la mucosa gástrica, aumentan la motilidad,
relajan los esfínteres y facilitan la expulsión de gases en indigestiones (timpanis-
mos). La manzanilla (Matricaria recutita), tiene acción medicinal sobre procesos
inflamatorios del aparato digestivo y ocular.
d. Actividad terapéutica sobre el aparato respiratorio, un buen ejemplo es el euca-
lipto (Eucalyptus spp), con su principio eucaliptol, un magnifico expectorante y
antiséptico que favorece la secreción del moco bronquial e incrementa la capaci-
dad de ventilación, al eliminarse siempre por los pulmones, al margen de la vía
de administración.
e. Acción irritante contrastada, como los fenolicos, de utilidad idónea en pomadas,
cremas, etc. para estimular el aparato locomotor, sus músculos en torceduras y
otras lesiones, destaca la esencia de trementina.
f. La acción antiséptica de los aceites esenciales es importante para la desinfección
de heridas y órganos, tal es el caso del enebro (Juniperus communis), que al eli-
minarse por vía renal combate los procesos infecciosos del aparato urinario, así
como la acción antiinflamatoria del eucalipto (Eucalyptus spp) y el espliego (La-
vandula latifolia medicus), por su contenido en eugenol.
La precaución en el uso de aceites esenciales es fundamental como medica-
mentos que son, y sobre todo debido a que algunos por sus toxicidad tienen con-
traindicaciones y efectos secundarios manifiestos, que exige prescripción veteri-
naria con diagnostico certero antes de su uso en ganadería ecológico/orgánica.
En este sentido destacan a dosis elevadas las acciones toxicas sobre el sistema
nervioso central del eucalipto (Eucalyptus spp), los efectos espasmódicos sobre
la glotis en el aparato respiratorio de la menta (Mentha piperita), y por ello se de-
be tener especial cuidado en animales jóvenes, por el riesgo de asfixia que exis-
te, también el mentol puede inducir trastornos del ritmo cardiaco, bradicardias,
etc. Otros componentes atraviesan la barrera placentaria y pueden originar efec-
tos embriotóxicos en el feto, como el acetato de sabinilo, por ello está contrain-
dicado en gestación la ingestión de salvia (Salvia officinalis), por sus altos valo-
res. El árnica (Árnica montana), su uso por vía oral es toxico, solamente la pres-
cripción debe ser tópica. 
Otras sustancias terpénicas (Iridoides) las hallamos en la valeriana (Valeriana offi-
cinalis), de acción sobre el sistema nervioso central y actividad citotoxica (valepo-
triatos), con efecto sedante (raíz), antiestresante, tranquilizante, relajante, de mucho
interés en la cría de animales (cebaderos, transporte, manejo ganadero); las hojas y
aceitunas de olivo de verdeo (Olea europaea), a través de sus componentes oleuro-
peósido, oleaceina, oleurosido y lisustrosido, etc. tienen efectos positivos sobre el
corazón, regulando muy bien la tensión arterial, vasodilatador, también acción es-
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pasmódica; la medicinal genciana (Gentiana lutea), tiene principios amargos que
actúan en el sistema digestivo estimulando y normalizando las funciones secretoras.
Los compuestos amargos denominados lactonas sesquiterpenicas, son antiinfla-
matorios, antimicrobianos, antimicóticos, y antiparasitarios, citemos de las plantas
del genero Artemisa a la sustancia artemisina de las hojas de A. annua, con activi-
dad antimalárica y antihelmíntica. El árnica (Árnica montana) contiene las lactonas
helenalina, arnifolina, arnicolidos, así como un aceite esencial rico en timol, mucí-
lagos, polisacáridos inmunoestimulantes, flavonoides, ácidos felonicos, etc. con una
actividad tópica importante (antiinflamatoria, lesiones de la piel, torceduras, antiul-
cerosa, antimicrobiana, antiséptica, analgésica).
Triterpenos y Esteroides
Tenemos a los saponosidos (saponinas), componentes mayoritarios de la raíz del
regaliz (Glycyrrhiza glabra), predominando la sustancia glicirricina, antiinflamato-
ria, expectorante, estimuladora de la secreción traqueo-bronquial, acción antiulce-
rosa de la mucosa gástrica, antiespasmódica y antialérgica. Otro componente activo
son los flavonoides (flavonas), coadyuvantes de las propiedades espasmoliticas y ul-
cerosas.
Destaca por sus efectos antiinflamatorios y antiexudativos las semillas, cortezas y
hojas del castaño de Indias (Aesculus hippocastanum), debido a sus amplios com-
ponentes de interés farmacologico de las semillas (escinas), y cortezas (cumarinas,
esculetol, flavonoides, taninos, etc.).
Fenoles y Ácidos Fenólicos
Engloba una serie de sustancias de mucho interés veterinario y pecuario, siendo
los mas importantes los heteroxidos fenolicos (arbutoxido), así como los ácidos fe-
nolicos derivados del ácido benzonico (entre ellos el ácido gálico), y ácido cinámi-
co (ácido cumárico), ambos con potentes acciones desinfectantes, buenos antisépti-
cos, e incluso antipiréticos (procesos febriles).
En el grupo de los fenoles sencillos algunas variedades de brezo (Calluna vulga-
ris), son muy buenos antisépticos y antiinflamatorios de las vías urinarias, con pro-
piedades diuréticas. Los ácidos fenolicos tienen interés terapéutico veterinario des-
tacando su presencia en hojas de alcachofa (Cynara scolymus), por sus efectos an-
tioxidante, hepatoprotector, diurético y colerético. La equinacea (Echinacea angusti-
folia; E. purpurea), además tiene polisacáridos inmunoestimulantes y es de elección
para aumentar las defensas orgánicas a través de macrófagos y linfocitos, presentan-
do actividad antiinflamatoria, antidematosa, antipirética, antiinfecciosa, antibiótica
(debido al componente equinacosido), del árbol respiratorio, urinario y aparato ma-
mario-reproductor, aunque es mejor prescribirla como remedio homeopático debi-
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do a su alta toxicidad. La ulmaria (Filipéndula ulmaria), rica en componentes feloni-
cos y aceites esenciales, es antiinflamatoria, anelgésica, diurética, antipirética, (con-
tiene salicilato de metilo, precursor de la aspirina). También la corteza de sauce (Sa-
líx spp., S. purpurea), tienen salicosido que origina ácido salicilico, responsable de
los efectos antipirético, analgésico y antiinflamatorio del árbol medicinal.
Flavonoides
Relacionados con los fenoles, son compuestos polifenolicos, y se caracterizan
por tener importantes potencialidades curativas, debido a sustancias activas como
las flavonas, flavonoles, flavononas e isoflavonoides, destacando las antiinflamato-
rias, protección vascular e inhibición de la histamina (van muy bien en situaciones
se estrés, transportes, manejos ganaderos), tambien antisecretores de los jugos y en-
cimas gástricas, con una acción antioxidante elevada, junto a propiedades antiviri-
ca, diurética y protectora hepática, a tener muy presente en las intoxicaciones, y en
todas aquellas patologías que cursan con liberación de metabolitos y sustancias tó-
xicas para el animal.
Entre las plantas medicinales de interés veterinario con altos valores de flavonoi-
des destacan el cardo mariano (silybum marianum), rico en flavonoligananos, llama-
dos similarina, utilizados en afecciones hepáticas y vesícula biliar, de acción hepa-
totóxica e inflamatoria del hepatocito. El majuelo o espino blanco (Crateagus oxya-
cantha), mejora la funcionalidad cardiaca y tiene un efecto sedante suave.
Taninos
Son sustancias activas de muchos vegetales (taninos hidrolizables, gálicos, ela-
gicos, ácido gálico, etc.), que antiguamente se utilizaban para curtir las pieles, da-
da su capacidad para unirse con las
proteínas e hidratos de carbono para
evitar la putrefacción, demostrando
también un efecto astringente utilizado
para curar alteraciones externas (prote-
gen la piel), cicatrizante, protector de
quemaduras y antiséptico. El uso inter-
no se restringe al aparato digestivo, co-
mo antidiarreicos y antiperistálticos,
con acción bloqueante en intoxicacio-
nes por alcaloides y metales pesados.
Contienen taninos las especies del ge-
nero Quercus (encina, roble, quejigo,
chaparro, etc.), pratenses en prados, las
hojas de nogal (Juglans regia), astrin-
gente, antiséptico, etc. (Figura nº 2.5).
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Figura 2.5
Las pasturas tienen habitualmente plantas pra-
tenses con aceptables contenidos en taninos. Fin-
ca agropecuaria de José Russo (30.07.2007)
Nuevo Emperador. Raisan. Panamá. Autora: Ka-
rima Lince.
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Quinonas y Antraquinonas
Algunas plantas curativas tienen estos componentes con efecto terapéutico, com-
puestos fenolicos con un anillo quinonico, y cabe citar en el grupo de quinonas/naf-
toquinonas a la acción de la yuglona, antibacteriana y fungicida, presente en las ho-
jas y cápsula de nuez del nogal (Juglans regia). Los efectos medicinales de las antro-
quinonas y otros quelantes han sido contrastados en ganadería por sus propiedades
laxantes y purgantes destacando las especies de Aloe, como A. vera, A. barbadensis
(sabila) en donde algunos tejidos externos tienen aloína con actividad laxante, pero
su principal aplicación es por los compuestos mucilaginosos de las hojas (gel de
aloe), dermico, cicatrizante y antiinfalmatorio en procesos de piel. También sobresa-
len los efectos antimicrobianos (bacteriostática, frente a hongos y bacterias patóge-
nas, como staphylococcus).
Alcaloides
Principios activos en forma de sales,
en general tóxicos que exigen precaucio-
nes en su prescripción, por sus distintas
acciones estimulantes del sistema nervio-
so (cafeína, estricnina), depresores (mor-
fina) y bloqueantes del sistema vegetati-
vo (atropina); la quinina del arbol de qui-
na (Cinchona spp, antimalarico), nicoti-
na (antiparasitario), papaverina (espas-
molitico) etc.
Entre las plantas de interés veterinario
están los alcaloides pirrolizidinicos; con-
suelda (symphytum officinale), útil en tra-
tamientos tópicos con piel intacta, an-
tiinflamatoria; el tusilago (Tusilago farfa-
ra), para afecciones respiratorias altas.
Los alcaloides derivados de la fenilalalina y tirosina están presentes en el boldo
(Peumus boldus) con actividad coleretica, colagoga y diurética debido a la boldina
(antioxidante, hepatoprotectora); la fumaria (Fumaria officinalis) contiene alcaloides
(protopina, fumaricina y otros), con actividad estimulante biliar, diurética, depurati-
va y laxante; amapola (Papaver shoeas), sedante, tranquilizante, antitusigena. Los al-
caloides derivados del triptofano estan en las cortezas del árbol de quina o quino
(Cinchona spp), cuyos principios quinina y quinidina se utilizan para combatir la
malaria y otras protozoosis. (Figura 2.6).
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Figura 2.6
Planta medicinal Amapola. Ecosistema ecoló-
gico finca Bienvenida. El Guindalejo. Abeno-
jar. Ciudad Real. Castilla-La Mancha. España.
Autora: Yael García-Romero Moreno.
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En ganadería ecológica/orgánica, los tratamientos fitoterápicos tienen mucha apli-
cación para controlar patologías de grupo, como las parasitosis, (alta prevalencia e
intensidad de infección media-alta en función de las características agro climáticas
de los territorios, sobre todo en Panamá y territorios húmedos de España), dada la fa-
cilidad de administración en el agua de bebida.
La prescripción de plantas medicinales
debe estar respaldada por un diagnostico
veterinario, clínico y laboratorial, para
que su uso sea correcto y se obtenga un
alto grado de eficacia en los programas
de gestión de la salud. En este contexto
hemos de tener presente las característi-
cas de los principios activos y evaluar po-
tenciales efectos tóxicos, posibles con-
traindicaciones e interacciones que se
pudieran producir en función de la etapa
fisiológica del rebaño, al existir por ejem-
plo plantas abortivas no recomendables
en gestación y/o lactación, que exige
precauciones, y como recomendación,
ante el gran abanico amplio de plantas
medicinales existentes en España y Panamá, siempre se elegirán aquellas de escasos
riesgos para la ganadería. Se debe prestar especial atención a los “aceites esencia-
les”, por su alta concentración en principios activos, que a dosis altas pueden tener
efectos neurotoxicos, hepatotoxicos, abortivos y gástricos, apareciendo ciertas into-
lerancias en los animales. (Figura 3.1).
Aunque los preparados fitoterapeuticos son muy diversos: Tintura madre, cata-
plasma, decocción, diálisis (disolución y separación de cuerpos coloides y cristaloi-
des), electuario (preparación consistente melosa), emulsión (preparación de aspecto
lechoso), fumigación o vaporización (vapores de aceites esenciales), infusión, jara-
be, linimento (preparación liquida), ungüento (preparación de uso externo), aceites
esenciales, etc. solamente vamos a exponer aquellas de mayor interés práctico, ve-
terinario y zootécnico, para el desarrollo de programas sanitarios o planes de salud
en ganadería ecológica/orgánica.
PRESCRIPCIÓN VETERINARIA.





Esencias que curan de plantas aromáticas y
medicinales de Castilla-La Mancha. España.
Autora: Yael García-Romero Moreno.
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Tintura Madre
La tintura Madre (TM), es una preparación liquida por extracción alcohólica de
materias primas vegetales (plantas medicinales), que deben ser elaboradas en farma-
cias, de gran utilidad para el tratamiento de muchas afecciones orgánicas de la cría
en la ganadería ecológica/orgánica mediante el sistema PLUS , cuya sistemática de
elaboración es la siguiente:
a. Se recoge la planta medicinal fresca, entera o porción correspondiente con activi-
dad terapéutica (hojas y/o tallo y/o raíz y/o corteza), se limpian adecuadamente y
se cortan para determinar su materia seca mediante desecación natural o en estu-
fa hasta obtener un peso constante.
b. La cantidad de la planta seca a utilizar se pesa y deposita en un recipiente de vi-
drio, al que se añade alcohol sin indicador (40º-70ºC) en proporción de una parte
de residuo seco y 9 de alcohol (1:9).
c. A continuación se pasa a un recipiente, en completa oscuridad, para no quitar ac-
tividad a los principios activos, durante 15-21 días.
d. Pasado el tiempo de macerado se decanta y se filtra el liquido sobrenadante, tras-
ladándolo a otro bote, junto al liquido resultante de prensar bien el sedimento.
Ambos líquidos (tintura), se mezclan y se llevan a reposo, 48-72 horas, para luego
realizar una nueva filtración que evite las impurezas inecesarias.
e. La Tintura Madre (TM), resultante se conserva en botes opacos abrigados de la luz
y en un lugar fresco, hasta su utiliza-
ción. (Figura nº 3.2).
El uso en veterinaria de la Tintura Madre
(TM), se realiza mediante la aplicación en
PLUS (Bidarte Iturri y García Romero
2003, 2007; García Romero y Bidarte Itu-
rri, 2005). El procedimiento consiste en to-
mar una botella de 1000cc, llenar con
agua mineral hasta 10 cm. de la boca, y
añadir las gotas de TM necesarias en cada
caso, para luego agitar 100 veces y verter
el agua en bebederos o depósitos de agua
para patologías del rebaño, o bien utilizar
individualmente en cada animal.
Respecto a la dosificación es variable,
en función del tipo de planta medicinal a utilizar y sus efectos tóxicos. En general la
posología se puede aplicar en gotas/ 100 kilos de peso vivo (PV) y día, oscilando
normalmente entre 20-50 gotas/100 Kg. PV/día, excepto en la fitoterapia de acción
cardiaca y antiparasitaria con efectos abortivos que se rebaja la dosis entre 5-10 go-
tas/100 Kg. PV/día. Aproximadamente se estima una equivalencia de 30-40 gotas de
26
Figura 3.2
Frascos opacos con Tinturas Madres. Fuente:
laboratorios Boirón. España.
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extracto líquido a un gramo de producto; una cuchara sopera son siete gramos, y
una pequeña dos gramos.
Decocción
Se realiza mediante la cocción
de plantas o partes de las mismas,
limpias, con peso constante, en
una porción de 30-50 gramos por
litro de agua, siendo recomenda-
ble en patologías del rebaño la
preparación de 250 gramos en 5
litros de agua con un tiempo de
ebullición entre 5-30 minutos, en
función de la parte de la planta,
con el objeto de extraer al máxi-
mo los principios activos. Trans-
currida la cocción se filtra el li-
quido por un colador para alma-
cenarla en botellas de un litro en
lugares frescos y oscuros hasta
utilizarla en bebederos (durante el
tiempo del tratamiento 0,5-1 litros/bebedero), así como la dosificación en gene-
ral por animal y día estará comprendida entre los 6-10 gramos/250 ml., a ser po-
sible repartida en dos veces. Esta prescripción es de gran interés para el control
de helmintosis, procesos respiratorios y digestivos. (Figura 3.3).
Infusión
Cuando los principios activos de la planta pueden alterarse mediante cocción
prolongada, se añade agua al recipiente, previamente calentada, y la parte de la
planta medicinal en cuestión, tapando el recipiente y dejando la mezcla en reposo
en torno a 10 minutos. En partes duras, troncos, raíces, etc. la infusión debe mante-
nerse mas tiempo, 15-30 minutos al baño maria para extraer todos los principios (1
parte de planta 9 partes de agua), aunque en general se puede utilizar la proporción
5-10 gramos/250 ml de agua/animal/día.
Tisanas
Es un preparado en donde se utiliza una proporción de agua mucho mayor frente
al mismo peso de planta medicinal. Tiene aplicaciones en remedios fitoterápicos tó-
xicos, para rebajar el riego faramacológico, así como para uso externo, lesiones de
piel, trastornos del aparato locomotor, traumatismos, etc.
Figura 3.3
Sumidades de romero (Rosmarinus officinalis), en el
mes de mayo, para la recolección y elaboración de pre-
parados veterinarios. Autora: Carmen García-Romero
Moreno. Finca Agroecológica Bienvenida. El Guindale-
jo. Abenojar. Ciudad Real. Castilla-La Mancha. España.
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Preparados Dérmicos
El uso de pomadas y ungüentos resulta muy útil, al ser preparaciones medicamento-
sas homogéneas formada por mezclas de principios activos en forma de polvo limoso
con un excipiente a base de grasa, vaselina, lanolina, glicerina y otras sustancias afines,
como son las pomadas de árnica y caléndula, prescritas en golpes y heridas.
Para traumatismos, los linimentos (preparaciones liquidas/semilíquidas), son bas-
tante utilizadas en animales mayores, destacando por sus buenos resultados el de
Romero (Rosmarinus officinalis), para tratar inflamaciones dermicas y cualquier tipo
de lesiones (hinchazones, heridas, ulceras, aftas, etc.), y dolores articulares. 
El cataplasma ofrece resultados satisfactorios, para ello las hierbas frescas se tie-
nen que machacar en un mortero para hacer una papilla bien triturada que, envuel-
ta en gasa, se aplica sobre la parte externa afectada del animal.
Preparaciones Comerciales Desecadas
En muchas preparaciones fitoterapeúticas el secado de las plantas es fundamental
para su conservación duradera, aunque se estiman perdidas de hasta el 30% de las
esencias y principios activos. Para su correcto secado hay que depositarlas en un lu-
gar seco, separado del suelo, aireado, para bajar la humedad a un 10%, siendo una
buena manera trocear para facilitar cocción y otras formas de preparación, debién-
dose almacenar previamente en frascos cerrados al abrigo de la luz
Las formas medicamentosas para proce-
sos internos mas útiles son las que se ofre-
cen en forma de polvo, es decir triturando
28
Figura 3.4
Preparado comercial en cápsulas de polvo lio-
filizado de eucalipto (Eucalyptus spp). Espa-
ña. Autor: Carmelo García Romero.
Figura 3.5
Antiguos botes utilizados por la farmacopea,
en cerámica Toledana, para la conservación
duradera de materias primas medicinales y
elaboración de fórmulas magistrales. Farma-
cia de la licenciada Sanchez Conde. Sonseca.
Toledo. Castilla-La Mancha. España. Autores:
Carmen Sanchez Conde y Mariano Rodriguez
Mejía.
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la planta seca finamente para poder administrarla a través de pienso y/o agua de bebi-
da. En este sentido, la criomolienda es el procedimiento mas recomendable en medici-
na veterinaria, y consiste en pulverizar la parte útil, activa de la planta seca, previa con-
gelación a -196º C en nitrógeno liquido, para obtener un polvo homogéneo con una
actividad estable y constante, sin deteriorar por el frio los principios activos, existiendo
en definitiva mayores garantías de absorción, asimilación orgánica y eficacia en la reso-
lución de los procesos patológicos, estimándose dosis orientativas entre 1-10
gramos/animal/día repartidas en varias tomas, en función de la composición,  siempre a
juicio veterinario. (Figura 3.4 y 3.5).
29
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En este apartado reflejamos, de la inmensa diversidad medicinal vegetal que tie-
nen los territorios de Panamá y España, algunas de las principales plantas medicina-
les de utilización en ganadería ecológica/orgánica, así como otras que, aunque no
oriundas, son manejadas por la farmacopea mundial por su interés sanitario y agro-
pecuario.
Abedul (Betuna pendula, B. pubescens)
Descripción Botánica. Árbol de ramas ascendentes, hojas verde claro entre acora-
zonadas redondas y ovaladas, crece en los bosques de confieras.
Principios Activos Curativos. Betulina. Flavonoides. Taninos. Saponina. Vitamina
C. Ácido nicotínico.
Parte empleada y Forma de Uso. Hojas y yemas. Tintura Madre (TM) en Plus. Infu-
sión. Uso externo.
Propiedades y Terapéutica. Diurético. Limpieza y desinfección de heridas.
Abrótano Macho (Artemisia abrotanum)
Descripción Botánica. Planta arbustiva, hojas verdes, velludas, segmentadas, flores
tubulares, amarillas, agrupadas en racimos colgante., de olor agradable parecido
al limón.
Principios Activos Curativos. Aceite esencial absintol. Polifenoles (acidos cafeico y
clorogénico). Cumarinas. Taninos (abrotanino).
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas y sumidades floridas. Infusión (1-2 g/150 ml
de agua/animal/día), y Tintura Madre (TM) en Plus (5-10 gotas/100Kg peso vivo).
Propiedades y Terapéutica. Parasitismo intestinal. Alteraciones digestivas, gases,
dispepsias. Colerético.
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Abrótano Hembra (Santonina chamaecyparissus). Santolina
Descripción Botánica. Planta herbácea,
tallos delgados no muy largos, hojas
carnosas verdes blanquecinas, muy es-
parcidas, que parecen pequeños dedos,
flores con cabezuela amarilla, olor des-
agradable. (Figura 4.1.1).
Principios Activos Curativos. Aceite esen-
cial santolinona. Taninos. Ácidos fenoles.
Parte Empleada y Forma de Uso. Flores,
cabezuelas. Las semillas en polvo se
emplean directamente o bien en Tintura
Madre (TM) en PLUS. Infusión (1-
2g/150 ml/animal/día).
Propiedades y Terapéutica. Antihelmínti-
co. Digestivo.
Acanto (Acanthus mollis)
Descripción Botánica. Planta herbácea
grande, hojas verdinegras, dentadas grue-
sas, con la punta hacia abajo, espiga larga
con flores de color amarillo. (Figura 4.1.2).
Principios Activos Curativos. Mucílagos.
Taninos. Sustancias amargas.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas.
Tintura Madre (TM) en PLUS. Infusión (1-2
g/150 ml/animal/día). Uso externo. Cata-
plasmas. Infusión.
Propiedades y Terapéutica. Erupciones de
la piel. Heridas. Desinfectante. Vía oral.
Afecciones respiratorias (bronquitis) y di-
gestivas (diarreas). Astringente.
Achicoria (Cichorium intybus)
Descripción Botánica. Planta herbácea vivaz, con ramificaciones, hojas basales,
situadas en la parte superior del tallo, lobuladas, pelos en su parte inferior, inflo-
rescencias de color azul, raiz gruesa y pivotante.
Principios Activos Curativos. Inulina. Colina. Lactosas sesquiterpénicas.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas, cabezuelas, raices. Tintura Madre (TM) en
PLUS. Infusión (5-10 g/250ml de agua/día/animal), varias veces al día. Cataplasma.
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Figura 4.1.1
Abrotano hembra. Santolina. Puertollano.
Ciudad Real. Castilla- La Mancha. Espa-
ña. Autor. Carmelo García Romero.
Figura 4.1.2
Acanto. Roma. Italia. Autor. Carmelo Gar-
cía Romero.
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Propiedades y Terapéutica. Estimulante del apetito, digestivo, carminativo. Activa-
dor de las funciones hígado. Colagogo. Diurético. Heridas, cicatrizante.
Agrimonia (Agrimonia eupatorium). Hierba de San Guillermo
Descripción Botánica. Planta herbácea, tallo recto, hojas de color verde intenso,
flores amarillo claro en forma de espiga.
Principios Activos Curativos. Abundantes taninos. Ácido ursulico, salicílico y nico-
tínico. Flavonoides (quercitrina). Vitaminas K1, B y C.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas y sumidades floridas. Polvo (3-6
gramos/animal/día). Infusión (50 g/l de agua/animal/día). Tintura Madre en PLUS.
Propiedades y Terapéutica. Diarreas agudas. Colerético. Afecciones bucofaringeas,
úlceras. Anticatarral. Antiinflamatorio. Antiséptico.
Ajenjo. (Artemisia absinthium). Ajenjo Ma-
yor. Hierba Santa
Descripción Botánica. Planta herbácea de
tallo firme, frondoso, color grisáceo, ho-
jas redondeadas divididas en segmentos,
color blanquecino, por el vello canoso,
flores agrupadas en cabezuelas de color
amarillo. (Figura 4.1.3).
Principios Activos Curativos. β Tuyona, tu-
yol, linalol, principios amargos. Lactosas
sesquiterpenicas, absintina. Vitamina C y B.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas y
sumidades floridas. Tintura Madre en
PLUS. Decocción. Infusión. Extracto seco
(1-2 g/animal/día).
Propiedades y Terapéutica. Estimulante del apetito, activa la secreción gástrica y
biliar. Antiparasitario, nematodos digestivos.
Precauciones y Observaciones. Toxicidad del sistema nervioso en uso abusivo. No
utilizar en gestación y lactación.
Ajenjo Marítimo (Artemisia marítima)
Descripción Botánica. Planta recubierta de vello, con hojas grandes, color blanco
algodonoso, segmentadas con numerosas cabezuelas florales amarillas oscuras.
Principios Activos Curativos. Aceite esencial, santonina, compuesta de cineol, al-
canfor, tuyona (combate las helmintosis digestivas y pulmonares). Artemisina
(principio amargo).
Parte Empleada y Forma de Uso. Flores y hojas. Tintura Madre en PLUS. Infusión.
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Figura 4.1.3
Ajenjo. País Vasco. España. Autor. Andrés
Bidarte Iturri.
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Polvo (4-6 g/animal/día).  Decocción (uso externo).
Propiedades y Terapéutica. Vermífugo, nematodos intestinales. Uso tópico. Cicatri-
zante de heridas, ulceras y otras afecciones.
Precauciones y Observaciones. Ajustar dosis. Toxicidad aumenta asociada con el
aceite de ricino
Ajedrea (Satureja hortensis)
Descripción botánica. Planta herbácea, hojuelas lineales finas y verdes, florecillas
blancas o rosadas, arropadas en glomerulos, olor agradable.
Principios Activos Curativos. Aceite esencial, carvacrol (+36%), terpineno, cime-
no, borneol, alcanfor, timol, estragol. Taninos. Ácidos fenólicos. Ácido labiatico.
Vitamina A. Calcio y potasio.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas y flores. Decocción (100 g/l agua/
animal/día), diarreas. Infusión (20 g./500ml de agua/animal/día), nematodos di-
gestivos, varias veces al día. Tintura Madre en PLUS.
Propiedades y Terapéutica. Antihelmíntico. Digestivo, astringente, carminativo, an-
tiespasmódico. Antiséptico. Purificante. Estimulante.
Ajo (Alium sativum)
Ver apartado 4.2.
Descripción Botánica. Planta herbácea perenne, verde, bulbo redondeado, blan-
co-rosaceo, con numerosos dientes de ajo. Destaca el ajo morado de Las Pedro-
ñeras (Cuenca), Castilla – la Mancha, España, por sus componentes medicinales.
Principios Activos Curativos. Aminoácido sulfurado, aliina y otros, alicina (sustan-
cia resultante de la enzima alinasa sobre la aliina).
Parte Empleada y Forma de Uso. Bulbos. Tintura madre (TM) en PLUS. Decocción.
Ajo seco en polvo 2-5 g/animal/día.
Propiedades y Terapéutica. Antiparasitario
(nematodos digestivos). Antimicrobiano,
infecciones respiratorias y renales. Antisép-
tico. Antiinflamatorio.




Descripción Botánica. Planta herbácea,
olorosa, tallos ramosos, floridos, hojas co-




Albahaca. Finca ecológica El campillo de
Juan Luis Amor. Calasparra. Murcia. Es-
paña. Autor. Carmelo García Romero.
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Principios Activos Curativos. Aceites esenciales. Estragol, eugenol, cineol, acetato
de linalino. Flavonoides (escualósido). Áido cinámico.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas y flores. Uso externo. Planta seca en esta-
blos. Infusión (5g/250ml de agua/animal/día). Varias tomas.
Propiedades y Terapéutica. Repelente de insectos. Antiinflamatorio. Digestivo. 
Precauciones y Observaciones. A dosis altas es neurotóxica. No utilizar en gesta-
ción y lactación.
Alcachofera (Cynara scolymus)
Descripción Botánica. Planta herbácea de tallo erecto, las ramas terminan en grandes
cabezuelas, hojas piníferas grandes y verdes, flores amarillo-brillantes, tubulosas.
Principios Activos Curativos. Ácidos fenólicos (cinarina). Flavonoides. Ácidos or-
gánicos. Sales. Mucílagos. Vitaminas A1, B2 y C.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas y raices. Tintura Madre en PLUS. Decoc-
ción (20-30 g/l de agua/animal/día).
Propiedades y Terapéutica. Protector hepático, colerético, colagogo. Estimulante
del apetito, carminativo, espasmolítico.
Alisio Negro (Rhamnus frangula). Arraclan
Descripción Botánica. Arbusto de corteza rojiza-grisácea y estomas de color blanco que
caracterizan a la planta, hojas ovaladas con doce venas paralelas, flores pequeñas blan-
cas o rosadas que se encuentran formando pequeños grupos en el encuentro de las hojas.
Principios Activos Curativos. Glucósidos antraquinónicos. Saponina. Tanino.
Parte Empleada y Forma de Uso. Corteza (usar corteza de dos años). Tintura Madre
(TM) en PLUS.
Propiedades y Terapéutica. Purgante previo al empleo de
vermífugos (nematicidas y tenicidas). No irrita el intestino.
Aloe (A. Barbadensis. A vera)
Descripción Botánica. Planta de grandes hojas carnosas,
flores tubulares, color rojizo, anaranjado o amarillo. (Fi-
gura 4.1.5).
Principios Activos Curativos. Derivados hodroxiantracé-
nicos. Barbaloina. Aloina. Polisacaridos. Mucilagos
(acemanano, aloerido).
Parte Empleada y Forma de Uso. Parénquima o pulpa de
hojas. Gel. Pomadas.
Propiedades y Terapéutica. Uso externo, heridas (cicatri-
zante), quemaduras, irritaciones, rozaduras.  Antiinfla-
matorio dérmico. Antiviral. Inmunomodulador.
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Figura 4.1.5
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Anís Verde (Pimpinella anisum)
Descripción Botánica. Planta herbácea de tallo cilíndrico erguido, hojas inferiores
redondeadas, luego dentadas, flores blancas compuestas por minúsculas cimbelas
(como pasa en el hinojo), frutos color gris verdoso, velludos, de sabor dulce.
Principios Activos Curativos. Aceite esencial transanetol, safrol, estragol. Flavonoi-
des. Fenoles.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas y frutos. Infusión (30 g/l de
agua/animal/día). Varias tomas al día. Tintura Madre en PLUS.
Propiedades y Terapéutica. Digestivo, carminativo, espasmolítico. Expectorante.
Antiséptico. Antimicrobiano. Antifúngico. Aumenta las secreciones glandulares
(producción de leche).
Precauciones y Observaciones. Toxicidad a dosis elevadas. Afecta el sistema ner-
vioso central.
Amapola (Papaver rhoeas)
Descripción Botánica. Planta herbácea de
hojas ovaladas, pecioladas, flores con
cuatro pétalos, color rojo, con una mota
negra en la base. (Figura 4.1.6).
Principios Activos Curativos. Alcaloides,
readina, derivados de la cianidina y cia-
nina. Mucílagos.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas y
pétalos. Decocción e infusión (1-6, 2-5
g/ 150-250ml/animal/día).
Propiedades y Terapéutica. Sedante, tran-
quilizante. Antitusígeno, tos.
Árnica (Arnica montana)
Descripción Botánica. Planta herbácea, tallos floriferos solitarios, velludos, que
nacen de una roseta basal, formada por hojas entre ovaladas y lanceoladas, flores
vistosas, solitarias, con cabezuela, color amarillo, amarillo-anaranjado.
Principios Activos Curativos. Rica en timol. Lactonas sesquiterpénicas. Flavonoi-
des. Alcaloides (botaina, arnicina). Colina. Ácidos angélico, fórmico, fumárico,
isobutírico, succinico, cafeico, gálico, málico, láurico, esteárico, palmítico. Tani-
nos catéticos. Carotenos. Alcoholes. Mucílagos.
Parte Empleada y Forma de Uso. Flores desecadas, raices, y hojas. Uso externo. In-
fusión (10-20 gotas/animal/día). Pomada. Ungüento. Gel.
Propiedades y Terapéutica. Traumatismos, alteraciones musculares y articulares.
Picadura de insectos. Ulcera aftosa.
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Figura 4.1.6
Campo de amapolas. Finca agroecológica
Bienvenida. El Guindalejo. Abenojar. Ciu-
dad Real. Castilla-La Mancha. España.
Autora: Carmen García-Romero Moreno.
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Precauciones y Observaciones. No utilizar por vía interna por su gran toxicidad.
Solamente como remedio homeopático.
Astrágalo (Astragalus membranaceus)
Descripción Botánica. Planta herbácea anual, pilosa, tiene inflorescencias en raci-
mo, blanquecinas, ciliadas, flores pentámeras.
Principios Activos Curativos. Polisacáridos (astragalano). Saponinas. Flavonoides.
Glúcidos. Esteroides. Isoflavonas.
Parte Empleada y Forma de Uso. Raices desecadas. Decocción (9-15 g/día/ani-
mal). Varias tomas. Tintura Madre en PLUS (2-3 ml/animal, tres veces al día.).
Propiedades y Terapéutica. Estimulante inmunológico en infecciones. Hepatopro-
tector. Diurético. Antiinflamatorio .Antimicrobiano. Antiviral (aumenta la produc-
ción de interferón). Antioxidante.
Precauciones y Observaciones. No utilizar en gestación y lactación. 
Avena (Avena sativa)
Descripción Botánica. Planta herbácea es-
belta, tallo verdoso oscuro, hojas alternas,
lanceoladas y planas, tiene una panícula
con espiga típica. (Figura 4.1.7).
Principios Activos Curativos. Sales silícicas.
Saponinas. Flavonas. Sales minerales (hie-
rro, manganeso, zinc). Carotenoides, vita-
minas A1, B1, B2, E, D. Fenoles.
Parte Empleada y Forma de Uso. Parte aé-
rea. Sumidades. Infusión. Cremas. De-
cocción semillas (50 gramos/l agua/ani-
mal/día). Varias tomas al día.
Propiedades y Terapéutica. Sedante. Avita-
minosis. Antioxidante. Protector de la piel.
Diurético. Antidiarreico. Nutritiva. Exce-
lente alimento para el ganado ovino.
Boldo (Peumus boldus)
Descripción Botánica. Arbusto alto, hojas aromáticas, aovadas, elipsoides, cubier-
tas de pequeños pelos sinuosos.
Principios Activos Curativos. Alcaloides isoquinolínicos. Boldina. Aceite esencial
(ascaridol, eucaliptol). Hidrocarburos monoterpénicos. Flavonoides. Taninos.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas. Infusión (2-5 g/150 ml/animal/día). Tintura
Madre en PLUS. (0,5-1 ml./animal/día).
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Figura 4.1.7
Avena blanca. Finca agroecológica Bien-
venida. El Guindalejo. Abenojar. Ciudad
Real. Castilla-La Mancha. España. Auto-
ra: Yael García-Romero Moreno.
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Propiedades y Terapéutica. Digestivo. Diurético. Hepatoprotector. Antioxi-
dante. Antiséptico urinario. Antiparasitario (helmintos). Funguicida. Antinfla-
matorio.
Brezo (Calluna vulgaris)
Descripción Botánica. Pequeño arbusto,
ramas erguidas, color marrón rojizo, ho-
jas pequeñas, numerosas, muy verdes,
dispuestas en dos hileras dobles, flores de
color lila, rosa púrpura, forman un racimo
terminal. (Figura 4.1.8).
Principios Activos Curativos. Taninos. Bre-
cina. Arbutina. Hidroxiquinona.
Parte Empleada y Forma de Uso. Flores y
sumidades. Tintura Madre en PLUS. Infu-
sión (20 g/500ml agua/animal/día). Poma-
das de uso externo.
Propiedades y Terapéutica. Vía urinaria.
Cistitis. Uso tópico. Heridas, ulceras.
Caléndula (Calendula officinalis)
Descripción Botánica. Planta herbácea de
hojas verdes, forma de espátula, flores color
amarillo-anaranjadas. (Figura 4.1.9).
Principios Activos Curativos. Aceite esencial. Men-
tona. Saponinas, carvona y otros. Flavonoides.
Parte Empleada y Forma de Uso. Flores. Uso
externo. Infusiones. Pomadas Gel. Cánulas
intramamarias.
Propiedades y Terapéutica. Heridas. Antiinfla-
matória de la piel y mucosas. Cicatrizante. Ma-
mitis. Restaurador de la mucosa. Lavados de
mama (Antiséptica).(15-20 gotas/l de agua).
Calabaza (Cucurbita pepo)
Descripción Botánica. Planta herbácea anual, grandes flores de color anaranjado,
frutos verdosos, alargados, pepinoides.
Principios Activos Curativos. proteínas (cucurbitina). Ácidos grasos insaturados.
Tocosferoles (vitamina E). Carotenoides. Escualeno. Esteroides. Triperpenos. Mi-
nerales (selenio, cinc, cobre).
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Figura 4.1.8
Brezo. Finca agroecológica Bienvenida. El
Guindalejo. Abenojar. Ciudad Real .Casti-
lla-La Mancha. España. Autora: Carmen
García-Romero Moreno.
Figura 4.1.9
Caléndula. Puertollano. Ciudad Real. Cas-
tilla- La Mancha. España. Autor. Carmelo
García Romero.
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Parte Empleada y Forma de Uso. Semillas. Tintura Madre en PLUS. Molidas (10
g/día/animal).
Propiedades y Terapéutica. Helmintos gastrointestinales de la ganadería.
Cardo Mariano (Silybum marianum)
Descripción Botánica. Planta herbácea de
tallo alto, erecto, frágil, que finaliza en una
cabezuela espinosa de hojas lanceoladas y
puntiagudas. (Figura 4.1.10).
Principios Activos Curativos. Silimarina.
Flavonoides. Ácidos grasos insaturados.
Mucílago.
Parte Empleada y Forma de Uso. Semillas.
Triturada y seca (10-15 g/animal/día). Tintu-
ra Madre en Plus. 
Propiedades y Terapéutica. Protector hepá-
tico en intoxicaciones. Hepatitis, ácido gra-
so. Antinflamatorio. Antioxidante.
Cantueso (Lavandula stoechas). Romero de Piedra
Descripción Botánica. Planta arbustiva den-
sa, olor fuerte, agradable, tallo ramificado,
ramas cubiertas por abundantes pelos gri-
ses, hojas lineares, flores color púrpura. (Fi-
gura 4.1.11).
Principios Activos Curativos. Aceite esen-
cial, Alcanfor. Fenchona. Borneol. Taninos.
Parte Empleada y Forma de Uso. Sumidades
florales. Infusión (5%). Tintura Madre en
PLUS. Uso externo. Decocción.
Propiedades y Terapéutica. Digestivo, carmi-
nativo, meteorismo, cólico, antiespasmódi-
co. Expectorante, bronquitis. Uso tópico:
desinfección y cicatrización de heridas. An-
timicrobiano. Antiséptico.
Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum)
Descripción Botánica. Árbol de gran tamaño, corteza grisácea, hojas verdes con




Cardo Mariano. Olías del Rey. Toledo.
Castilla- La Mancha. España. Autor. Car-
melo García Romero.
Figura 4.1.11
Cantueso. Finca agroecológica Bienveni-
da. El Guindalejo. Abenojar. Ciudad Real.
Castilla-La Mancha. España. Autora: Car-
men García-Romero Moreno.
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Principios Activos Curativos. Saponinas triterpénicas. Escina (semillas). Heteroxi-
dos (esculósido). Flavonoides (corteza y hojas).
Parte Empleada y Forma de Uso. Semilla y corteza. Dosis recomendada 100 mg.
escina/día/animal. Infusión.
Propiedades y Terapéutica. Semillas. Antiinflamatorio. Antiedematoso. Corteza.
Antihemorrágico.
Cebolla (Allium cepa)
Descripción Botánica. Planta herbácea,
tallo esbelto, ramificado, color verde, ca-
racterístico, hojas verdes alargadas, pun-
tiagudas, flores verdosas, blancas/violáce-
as, pequeñas, agrupadas en umbelas, bul-
bo grande, carnoso, color blanco-púrpu-
ra. . (Figura 4.1.12).
Principios Activos Curativos. Fructosanas,
polisacáridos heterogéneos. Flavonoides.
Saponinas. Compuestos azufrados. Disul-
furos en aceite esencial.
Parte Empleada y Forma de Uso. Bulbo.
Polvo (20 g/animal/día). Tintura Madre en
PLUS. Decocción.
Propiedades y Terapéutica. Antibacteria-
no. Antifúngico. Antihelmíntico. Diuréti-
co. Expectorante, antitusígeno, afecciones pulmonares. Intoxicaciones. Desinfec-
ción de heridas.
Cilantro (Coriandrum sativum)
Descripción Botánica. Planta herbácea, maloliente, tallos erectos, delgados, hojas
verdes, en forma de abanico, flores blancas, pequeñas, agrupadas en umbelas,
frutos pequeños, olor característico.
Principios Activos Curativos. Cilantro (70%).Felantreno. Acetato de linalino. Pine-
no. Cimeno. Limoneno. Hidrocarburos monoterpénicos. Mucílagos. Flavonoides.
Parte Empleada y Forma de Uso. Frutos. Infusión (3-5 g/150ml de
agua/animal/día/). Tintura Madre en Plus.
Propiedades y Terapéutica. Carminativo, eupéctico, espasmolítico, alteraciones di-
gestivas. Antiinflamatorio. Antihelmíntico en costumbre tradicional.
Cola de Caballo (Equisetum arvense)
Ver apartado 4.2.
Descripción Botánica. Planta herbácea con dos tallos, uno de ellos estéril y el otro
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Figura 4.1.12
Bulbos de cebolla. Olías del Rey. Toledo.
Castilla- La Mancha. España. Autor. Car-
melo García Romero.
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contiene esporangios, las ramitas emergen del largo tallo.
Principios Activos Curativos. Sales minerales silícicas. Diversos ácidos caféico.
cianímico, málico. Esteroides. Flavonoides. Alcaloides.
Parte Empleada y Forma de Uso. Tallos estériles. Tintura Madre en PLUS. Tisanas e
infusiones (6 g/250ml de agua/animal/día). Uso tópico. Pomadas.
Propiedades y Terapéutica. Inflamación vías urinarias, cistitis, diurético. Heridas.
Úlceras.
Precauciones y Observaciones. En herbívoros los efectos tóxicos se manifiestan
por incoordinación motora.
Comino (Cominum cyminum)
Descripción Botánica. Planta herbácea, hojas lanceoladas, flores pequeñas, color
blanco o rosáceo, semillas ovoides y fusiformes.
Principios Activos Curativos. Aldehído comínico. Terpenos. Flavonoides.
Parte Empleada y Forma de Uso. Frutos. Infusión (2-3 gramos/150 ml de agua/animal/día).
Propiedades y Terapéutica. Carminativo, eupéptico, espasmolítico. Meteorismo.
Cólicos. Antihelmíntico. Sedante. Diarreas de helmintos. Galactógeno (estimula y
aumenta la producción lechera). 
Consuelda (Symphytum officinale)
Descripción Botánica. Planta herbácea vellosa, hojas entre ovaladas y lanceola-
das, flores agrupadas en ramilletes con la corola violeta, blancas o amarillas.
Principios Activos Curativos. Alantoina. Taninos. Fructosanas. Ácido rosmarínico.
Alcaloides.
Parte Empleada y Forma de Uso. Raiz y hojas. Uso externo. Ungüentos, cremas.
Propiedades y Terapéutica. Cicatrizante, raspadura de tejidos. Contusiones con heridas.
Precauciones y Observaciones. Muy toxico por vía oral debido a los alcaloides. 
Cornejo (Cornus sanguinea)
Descripción Botánica. Árbol de corteza rojo oscura, hojas ovaladas y elípticas, flo-
res pequeñas y blancas.
Principios Activos Curativos. Ácido salicílico (hojas). Ácido málico (frutos).
Parte Empleada y Forma de Uso. Ramas. Decocción (1-2 g/150ml de
agua/animal/día).
Propiedades y Terapéutica. Analgésico, dolores traumáticos. Síndromes febriles.
Diente de León (Taraxacum officinale)
Descripción Botánica. Planta herbácea, hojas basales en roseta, enteras y divididas en lóbu-
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los, los tallos soportan las flores sin hojas, capítulos amarillos con largas lígulas marcadas.
Principios Activos Curativos. Lactonas sesquiterpénicas. Inulina. Mucílagos. Flavo-
noides. Potasio.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas y raiz. Tintura Madre en Plus. Decocción
(80 g raiz/l de agua/animal/día. Infusión (25-30 g/l de agua/animal/día). Varias to-
mas al día de los preparados.
Propiedades y Terapéutica. Diurético. Estimulante de funciones hepáticas, coleréti-
co y colagogo. Perdida de apetito. 
Precauciones y Observaciones. Contraindicado en obstrucción de las vías biliares.
Digital (Digitalis purpurea)
Descripción botánica. Planta herbácea de tallo gris, hojas ovaladas, a veces alveo-
ladas, flores grandes tubulares color púrpura.
Principios Activos Curativos. Heterósidos cardiacos. Flavonoides.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas. Tintura Madre en Plus (5-10 gotas/100 Kg
.peso vivo). Establecer la dosis en función de la digoxina.
Propiedades y Terapéutica. Alteraciones cardiacas con pulso irregular. Insufi-
ciencia cardiaca.
Precauciones y Observaciones. Planta muy tóxica.
Drosera (Drossera rotundifolia)
Descripción Botánica. Planta herbácea perenne, hojas en forma de roseta, flores
blancas.
Principios Activos Curativos. Naftoquinonas. Flavonoides. Mucilagos. Taninos. An-
tocianinas. Ácidos orgánicos. Enzimas proteolìticas.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas y planta entera. Tintura Madre en Plus. Pol-
vo seco (3 g/animal/día).
Propiedades y Terapéutica. Procesos respiratorios, bronquitis, mucolítico, antitusí-
geno (control de tos). Antiespasmódico. Antiinfeccioso.
Endrino (Prunus spinosa)
Descripción Botánica. Arbusto de hoja ovalada, lanceolada, bordes aserrados, flo-
res con pétalos blancos, frutos redondos, color azul oscuro.
Principios Activos Curativos. Taninos. Ácido málico. Sustancias amargas. Sacarosa.
Flavonoides.
Parte empleada y forma de Uso. Frutos y flores. Tintura Madre en Plus (hasta 100
gotas/100 kg de peso vivo). Materia seca (2-4 gramos/animal/día).
Propiedades y Terapéutica. Depurativo. Digestivo. Estimulante inmunológico. Anti-
diarreico. Cicatrizante.
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Enebro (Juniperus communis)
Descripción Botánica. Arbusto y/o árbol grande, hojas
verdes punzantes, flores globulares y frutos parecidos a
las pepitas negras de la uva madura. (Figura 4.1.13).
Principios Activos Curativos. Monoterpenos. Alfa y beta
pineno, cardineno, sabineno, limoneno. Juniperina.
Sesquiterpenos. Taninos. Flavonoides. Resina.
Parte Empleada y Forma de Uso. Bayas, semillas y frutos.
Tintura Madre en Plus. Aceite de madera de enebro co-
cida (miera). Uso tópico. Infusión (2-10 g/150ml
agua/día/animal).
Propiedades y Terapéutica. Acuarético (diurético que so-
lo elimina agua y no iones). Antiséptico (muy útil en he-
ridas). Estimulante digestivo. Antiparasitario interno en
rumiantes (miera + leche, en costumbre tradicional).
Precauciones y Observaciones. No utilizar en gestación y
lactancia.
Eneldo (Anethum graveolens)
Descripción Botánica. Planta herbácea, tallo frágil, hueco, estriado, hojas dividi-
das de forma muy fina, flores amarillas, agrupadas en umbelas, frutos elipsoides,
marrón, sabor picante, raiz pivotante, fétida.
Principios Activos Curativos. Aceite esencial. Carvona, limoneno, eugenol, felandreno,
anetol, carveol. Cumarinas. Flavonoides. Ácidos grasos. Ácidos fenólicos. Taninos.
Parte Empleada y Forma de Uso. Semillas. 1-3 g/animal/día. Tintura Madre en Plus.
Uso tópico. Infusiones (5g/l de agua).
Propiedades y Terapéutica. Bacteriostático. Espasmolítico, meteorismo, cólicos.
Desinfección de heridas y otras lesiones dérmicas.
Espino Blanco (Crataegus oxyacantha)
Descripción Botánica. Arbusto de color pardo, espinoso alto, ramificado, hojas
ovaladas verdes, muy brillantes, florecitas blancas.
Principios Activos Curativos. Flavonoides. Ácidos triterpénicos. Ácido caféico. Ta-
ninos. Aminas. Guanina. Vitamina C.
Parte Empleada y Forma de Uso. Flores y hojas. Tintura Madre en Plus (5-10 go-
tas/100 kg de peso vivo).
Propiedades y Terapéutica. Cardiotónico. Insuficiencia cardiaca.
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Espino Cerval (Rhamnus cathartica)
Descripción Botánica. Arbusto de corteza negra, hojas ovaladas o redondeadas,
bordes aserrados, flores de color verde amarillento.
Principios Activos Curativos. Flavonoides. Antraquinona. Taninos. Saponina. Ácido
ascórbico (Vitamina C).
Parte empleada y forma de uso. Frutos maduros. Tintura Madre en Plus (5-10 go-
tas/100 kg de peso vivo). Infusión.
Propiedades y Terapéutica. Purgante, estreñimiento.
Precauciones y observaciones. No utilizar en gestación y lactancia. Obstrucción
intestinal. Cólicos intestinales con altas dosis.
Espliego (lavandula latifolia medicus). Alhucema
Descripción Botánica. Arbusto con tallos retorcidos, cuadrangulares, hojas verdes fasci-
culadas, largas, estrechas, con pelusas, flores agrupadas en espiga, color celeste- lila.
Principios Activos Curativos. Aceite esencial. Alcanfor (cetona). linanol. Geraniol.
Borneol. Eucaliptol. Eugeneol (fenoles). Lavandulol. Pineno, Cineol (óxido). Áci-
dos ursólico, oceánico, rosmarínico. Taninos. Cumarinas. Saponinas.
Parte Empleada y Forma de Uso. Flores. Tintura Madre en Plus. Infusión (1-6
g/250ml de agua/día/animal), repartido en dos o tres tomas. Uso tópico. Alcohol
de lavanda. Esencias.
Propiedades y Terapéutica. Digestivo, antiespsmódico., trastornos digestivos. Diurético.
Tonificante. Sedante. Antiséptico. Desinfectante de heridas, cicatrizante. Antioxidante.
Eucalipto (Eucalyptus globulus)
Descripción Botánica. Árbol gran-
de, corteza marrón clara, fácilmen-
te desprendible en tiras, hojas ova-
ladas, verde azulado, flores blan-
cas, estambres color amarillo, fru-
tos en grandes cápsulas, con mu-
chas semillas. (Figura 4.1.14).
Principios Activos Curativos. Euca-
liptol (1-8 cineol). Ácidos fenoles
(gálico, gentísico). Flavonoides (eucaliptina). Terpenos y triterpenos.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas y ramas. Tintura Madre en Plus. Infusión (4-
6 g/día/250 ml. de agua), varias veces. Uso tópico. Manojos.
Propiedades y Terapéutica. Afecciones respiratorias, expectorante, balsámico, mu-
colítico, antiinflamatorio, antitusígeno. Antiséptico.Repelente de insectos.




Eucalipto y ovejas eco-
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Fresno (Fraxinus excelsior)
Descripción Botánica. Árbol de tronco recto, liso, hojas pequeñas, ovaladas lance-
oladas, aserradas, flores en ramilletes, color marrón.
Principios Activos Curativos. Polifenoles (taninos gálicos). Flavonoides. Manitol.
Inositol. Cumarina (hojas). Heteroxidos cumerínicos. Taninos.
Parte Empleada y Forma de Uso. Tintura Madre en Plus. Infusión. Decocción (10-
30 g/l/animal/día), repartido en varias tomas.
Propiedades y Terapéutica. Hojas. Analgésico. Infecciones urinarias. Diurético.
Antiinflamatorio. Antipirético, síndromes febriles (corteza). Laxante. Estreñimien-
to, purgante tras el empleo de vermífugos.
Fumaria (Fumaria officinalis)
Descripción Botánica. Planta herbácea anual, hojas verde claro, con una acusada
división, flores rosadas, rojo oscuras en la punta.
Principios Activos Curativos. Alcaloides isoquinolénicos, fumarina, fumaricina.
Parte Empleada y Forma de Uso. Planta completa con flores. Tintura Madre en Plus.
Infusión (20g/500ml agua/animal/día). Repartido en varias veces.
Propiedades y Terapéutica. Digestivo, espasmolítico, laxante, estreñimiento cróni-
co. Colerético, colagogo. Diurético. Depurador de la sangre. 
Precauciones y Observaciones. Evitar el uso en la gestación y lactación.
Genciana (Gentiana lutea)
Descripción Botánica. Planta herbácea, hojas largas, ovaladas, 5 a 7 nervios, flores
amarillas que emergen en las axilas de las hojas, frutos ovoides encapsulados
donde están las semillas.
Principios Activos Curativos. Principios amargos. Genciopicrósido como compo-
nente activo. Derivados de las xantonas (gentisina, genciosido). Azucares (gencia-
nosa y gencibiosa). Fitosteroles.
Parte Empleada y Forma de Uso. Raiz seca y rizoma. Tintura Madre en Plus. Infu-
sión. Decocción (1-3 g/día/animal/150ml de agua).
Propiedades y Terapéutica. Digestiva. Estimula el apetito tras el empleo de vermi-
fugos y tenicidas.
Precauciones y Observaciones. En conejos aumenta la secreción bronquial. No
utilizar en gestación y lactación.
Geranio (Geranium robertianum). Hierba de San Roberto
Descripción Botánica. Planta herbácea, tallos ramificados desde la base, color
púrpura- rojizo, hojas de peciolo largo, divididas en lóbulos de color verde, ase-
45
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rradas profundamente, flores de cinco sé-
palos de color rosado. (Figura 4.1.15).
Principios Activos Curativos. Geranina. La-
nolina. Taninos. Principios amargos.
Parte Empleada y Forma de Uso. Planta en-
tera. Hojas. Tintura Madre en Plus. Infu-
sión.




Descripción Botánica. Planta de tallo grue-
so, piloso, hojas entre
ovales y lanceoladas, co-
lor verde claro, flores amarillas. (Figura 4.1.16).
Principios Activos Curativos. Saponinas. Mucílagos. Verbasterol.
Aucubina. Flavonoides.
Parte Empleada y Forma de Uso. Flores y
hojas. Tintura Madre en Plus. Infusión
(15g/500ml agua/animal/día), en tomas re-
partidas.
Propiedades y Terapéutica. Afecciones res-
piratorias, expectorante.
Grama de la Boticas (Agropyrum repens)
Descripción Botánica. Planta herbácea, vivaz con rizomas rastreros muy ramifica-
dos, con nudos, donde parten las raicillas y espigas con terminales largas.
Principios Activos Curativos. Triticina. Mucílagos (manitol). Saponinas. Sales potá-
sicas. Ácido salícico.
Parte Empleada y Forma de Uso. Rizoma. 6-9 g/animal/ día. Tintura Madre en Plus
Propiedades y Terapéutica. Diurético, cálculos urinarios, cistitis, uretritis, infeccio-
nes urinarias.
Granado (Punica granatum)
Descripción Botánica. Arbusto, árbol con numerosas flores y estambres rojos, co-
ronados por un color amarillo, frutos rojos grandes tipo manzana compuestos de
pepitas parecidos a los rubies. (Figura 4.1.17).
Principios Activos Curativos. Alcaloides. Peletierina (antihelmíntico). Taninos. Sa-
les. Oxalato cálcico. Ácido gálico. Vitamina C.
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Figura 4.1.15
Geranio. Huesca. Pirineo Aragonés. Ara-
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Parte Empleada y Forma de Uso. Corteza de la raiz.
Tintura Madre en Plus. Decocción. Maceración (60
g/l agua/día/animal), repartir en varias tomas.
Propiedades y Terapéutica. Tenifugo. Antihelmíntico.
Precauciones y Observaciones. No utilizar en hem-
bras preñadas.
Helecho Macho (Dryopteris filix max)
Descripción Botánica. Planta herbácea vivaz, sin ta-
llo, rizoma grueso y carnoso, en donde crecen las
raices duras y oscuras, cubierto de unas escamitas
rojizas, aunque puede ser negruzco, siendo blanque-
cino por dentro, hojas verdes. (Figura 4.1.18).
Principios Activos Curativos. Oleorresina. Florogluci-
nol (filicina). Aspinidol.
Parte Empleada y Forma de Uso. Rizoma.
Hojas. Tintura Madre en Plus (5-10
gotas/animaldía).
Propiedades y Terapéutica. Helmintos di-
gestivos y hepáticos. Parasiticida.
Precauciones y Observaciones. No utili-
zar en hembras preñadas y lactación por
su alta toxicidad. Recomendado en ho-
meopatía.
Hiedra Terrestre (Glechoma hederacea)
Descripción Botánica. Planta herbácea ras-
trera, hojas pequeñas con borde festonea-
do, verdosas, flores unidas al axila de la
hoja, color blanco-violeta.
Principios Activos Curativos. Marrubina. Taninos. Colina. Saponina. Ácidos fenóli-
cos. Flavonoides.
Parte Empleada y Forma de Uso. Flores. Tintura Madre en plus. Infusión (1-4 g/ani-
mal/dia/150ml de agua).
Propiedades y Terapéutica. Bronquitis, mucolítico, expectorante. Diarrea. Antisép-
tico. Sedante.
Hierba de Santa María (Tanacetum balsamita)
Descripción Botánica. Planta herbácea de tallo anguloso, surcado de hojas lance-
oladas, anchas, verdes, con bordes dentados, flores con cabezuelas amarillas.
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Figura 4.1.18
Helecho. Huesca. Pirineo Aragonés. Ara-
gón. España. España. Autora. Yael García-
Romero Moreno.
Figura 4.1.17
Granado. País Vasco. España.
Autor. Andres Bidarte Iturri.
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Principios Activos Curativos. Tuyonas. Carvona. Cineol. Alcanfor.
Parte Empleada y Forma de Uso. Planta y flores. Tintura Madre en Plus (8-10 go-
tas/animaldía). Decocción (1-15g/500ml de agua/animal/día).
Propiedades y Terapéutica. No tiene acción nematicida, paraliza a los nematodos
gastrointestinales (se recomienda tras su empleo un purgante), Afecciones digesti-
vas, espasmolítico.
Precauciones y Observaciones. No utilizar en hembras preñadas y lactación.
Hierba Luisa (Aloysia citriodora)
Descripción Botánica. Planta herbácea, olor a limón de sus hojas lanceoladas, flo-
res agrupadas en ramilletes de color violeta pálido o lila.
Principios Activos Curativos. Aceite esencial citral, limoneno. Alcoholes terpeni-
cos (linanol, terpineol). Flavonoides.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas. Infusión (1-5 g/150 ml de agua/ animal/
día).
Propiedades y Terapéutica. Digestivo, Carminativo, espasmolítico. Trastornos di-
gestivos. Meteorismo.
Hinojo (Foeniculum vulgare)
Ver apartado 4.2. Cuadro 4.2.1
Descripción Botánica. Planta herbácea, olorosa, ho-
jas grandes de bordes membranosos, y pequeñas
flores amarillas en rosetón. (Figura 4.1.19).
Principios Activos Curativos. Aceite esencial anetol,
fenchona, estragol. Flavonoides.
Parte Empleada y Forma de Uso. Frutos, hojas y se-
millas. Tintura Madre en Plus. Infusión (5-10
g/250ml de agua/animal/día).
Propiedades y Terapéutica. Afecciones vías respirato-
rias altas, expectorante. Antiséptico. Afecciones di-
gestivas, carminativo, espasmolítico. Antiinflamato-
rio. Galactogeno. Aumenta la producción de leche.
Laurel (Laurus nobilis)
Descripción Botánica. Árbol/arbusto, corteza gris, aromático, hojas lanceoladas, al-
go coriáceas, verdes, agrupadas, las flores amarillentas están dispuestas en umbelas.
Principios Activos Curativos. Aceite esencial 1,8 cineol, alfa pineno, linalol, limo-
neno, eucaliptol, eugenol, sabineno. Lactonas sesquiterpenicas. Taninos.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas. Tintura Madre en Plus (2-4
gotas/aceite/día/animal). Uso tópico. Pomadas. Ungüentos. 
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Figura 4.1.19
Hinojo. Finca ecológica El
campillo. Calasparra. Murcia.
España. Autor. Carmelo Gar-
cía Romero.
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Propiedades y Terapéutica. Bronquitis crónica, expectorante, Afecciones digesti-
vas, espasmolítico, cólicos, meteorismo. Piel. Nódulos de hipodermosis (uso tópi-
co). Alteraciones ectoparasitos. Ulceras.
Precauciones y Observaciones. Neurotóxico a dosis altas.
Lavanda (Lavandula angustifolia). Lavándula
Ver Espliego. Principios activos y propiedades muy parecidas.
Descripción Botánica. Planta de tallos
gruesos, leñosos, largos, hojas puntia-
gudas, grises, flores azuladas agrupadas
en espigas. (Figura 4.1.20).
Principios Activos Curativos. Monoter-
penos. Linalol, acetato de linalilo, la-
vandulol, alcanfor. Sesquiterpenos.
Taninos.
Parte Empleada y Forma de Uso. Flores.
Tintura Madre en Plus. Infusiones (1-6
g/150ml de agua/animal/día). Uso tópi-
co. Pomadas. Aceite de lavanda.
Propiedades y Terapéutica. Afecciones
digestivas (trastornos funcionales), car-
minativo, espasmolitico, digestivo. Anti-
séptico del aparato respiratorio y urina-
rio. Analgésico. Sedante. Infecciones bronquiales y aparato excretor. Desinfec-
ción de heridas. Cicatrizante.
Limonero (Citrus limonum)
Descripción botánica. Árbol de hojas verdes, aromático, corteza lisa, amarillenta,
hojas elípticas, coriáceas, bordes ondulados acabadas en punta, color verde ma-
te, los azahares andaluces, de grandes fragancias olorosas, presentan gruesos pé-
talos, blanco-rosáceos, con numerosos estambres, frutos elipsoides amarillos.
Principios Activos Curativos. Limoneno, b-pineno, terpineno. Aldehidos mono-
terpenicos (geranial, citronelal). Ácido cítrico. Cumarinas. Flavonoides. Pecti-
na. Vitaminas C, B1,B2, ácido nicotínico. Minerales, fósforo, calcio, potasio,
hierro.
Parte Empleada y Forma de Uso. Jugo de limón. Aplicación en agua de bebida
para higienizarla, y prevenir infecciones (15-20 gotas/l agua), de gran utilidad
en monogástricos.
Propiedades y Terapéutica. Antiinflamatorio. Protector cardiovascular. Protector de




Lavanda. Finca ecológica El campillo. Ca-
lasparra. Murcia. España. Autor. Carmelo
García Romero.
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Llantén Menor (Plantago lanceolata). Alpiste Pajarero
Descripción Botánica. Planta herbácea, tallos largos, finos, verdes, hojas lanceola-
das, dentadas, dispuestas en una roseta basal, tienen espigas, flores pequeñas, co-
lor blanco-purpúrea.
Principios Activos Curativos. Iridoides (aucubina). Mucílagos. Ácidos fenoles. Fla-
vonoides. Taninos.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas. Tintura Madre en Plus. polvo (3-6 g/ani-
mal/día). No hacer infusión o decocción, inactivan la aucubina y por tanto las
propiedades antimicrobianas.
Propiedades y Terapéutica. Procesos respiratorios de vías altas. Antiinflamatorio.
Emoliente. Antimicrobiano. Antioxidante. Afecciones de piel.
Madroño (Arbutus unedo). Madroña
Descripción Botánica. Árbol y arbusto, tronco agrieta-
do, rojizo, hojas grandes, verdes oscuras, corto pecio-
lo, ovaladas, flores blanco-verdosas, frutos rojos carno-
sos. (Figura 4.1.21).
Principios Activos Curativos. Arbustosido. Arbustina.
Taninos. Ácido gálico. glucósidos iridoides. Resina.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas y frutos. Tin-
tura Madre en Plus. Infusión (10-20 g/250ml
agua/animal/día), varias tomas.
Propiedades y Terapéutica. Afecciones urinarias, cis-
titis. Diarrea disentérica, astringente. Trastornos he-
páticos.
Malva (Malva sylvestris)
Descripción Botánica. Planta herbácea, tallo erguido,
hojas palmeadas con largos pétalos y vellosas, de for-
ma triangular, bordes dentados, color verde gris, flores
violetas, también con largos peciolos.
Principios Activos Curativos. Mucílagos. Taninos.
Pectina.
Parte Empleada y Forma de Uso. Flores y hojas. Polvo
(5 g/animal/día). Decocción (30 g/l agua/animal/día), varias veces al día. Cata-
plasmas. Jugos e infusiones de uso externo. 
Propiedades y Terapéutica. Antiinflamatorio del aparato respiratorio y digesti-





ca Bienvenida. El Guindalejo.
Abenojar. Castilla-La Man-
cha. España. Autora: Yael
García-Romero Moreno.
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Manzanilla (Matricaria recutita, M. chamomilla)
Ver apartado 4.2. Cuadro nº 4.2.1
Descripción Botánica. Planta herbácea, ta-
llo cilíndrico, rígido, ramoso, hojas muy
finas, con foliolos, filiformes, flores amar-
gas, blancas, capullos de color amarillo.
(Figura 4.1.22).
Principios Activos Curativos. Flavonoides
(quercitina). Aceites etéreos (rico en ca-
mazuleno). Matricarina. Luteolina. Ácido
antémico (glucósido amargo). Cumarinas.
Ácidos cáprico, caprílico, salicílico. Far-
nesol. Azulenos.
Parte Empleada y Forma de Uso. Flores. In-
fusión (2-10 g/250ml de agua/animal/día).
Uso interno y/o externo. Lavado de heri-
das y ojos.
Propiedades y Terapéutica. Trastornos di-
gestivos, diarreas, espasmolítico, timpanismo, Inflamación de la mucosa gástrica,
carminativo. Antiinflamatorio. Relajante, Bactericida. Funguicida. Irritaciones de
la piel. Desinfectante de heridas. Lavado antiséptico de ojos (conjuntivitis), y vul-
va (vulvitis).
Maro (Teucrium marum). Hierba de los Gatos
Descripción Botánica. Arbusto pequeño, ramas erguidas, blanquecinas, villosas,
cubiertas por hojas ovaladas, pequeñas, lanceoladas, bordes enteros, flores con
cáliz rosáceo.
Principios Activos Curativos. Resinas. Ácido málico.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas. Tintura Madre en Plus (20 gotas/100 Kg.
peso vivo/día). Infusión (20-30 g/500 ml agua/animal/día).
Propiedades y Terapéutica. Diurético. Alteraciones digestivas de las parasitosis por
helmintos intestinales, diarreas. Miasis cutánea. Hipodermosis (barros) del gana-
do vacuno.
Matricaria (Tanacetum parthenium, Chrysanthemum parthenium)
Descripción Botánica. Arbusto, mal olor, tallo simple o ramificado, hojas verdes,
alternas, aovadas, divididas en fragmentos irregulares, márgenes dentados, inflo-
rescencias amarillas, flores con pétalo blanco.
Principios Activos Curativos. Lactonas sesquiterpénicas. Aceite esencial. Alcanfor.
Terpeno. Borneol. Acetato de crisantemilo. Flavonoides. Santina.
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Figura 4.1.22
Manzanilla. Jerez de los Caballeros. Ba-
dajoz. Extremadura. España. Autor. Anas-
tasio Ramiro Calderón.
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Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas y ramas. Infusión (4-5 g/150 ml. de
agua/animal/día).
Propiedades y Terapéutica. Antiinflamatorio. Antiparasitario, vermífugo. Parasitosis
externas. Sarnas. Antimicrobiano. Infecciones gérmenes gram +, levaduras, hon-
gos dermatofitos. 
Mejorana (Origanum majorana)
Descripción Botánica. Planta leñosa, pe-
queño porte, muy aromática, tallos
erectos, ramas finas, hojas pecioladas
aovadas, flores reunidas en espigas ter-
minales, aglomeradas, con pétalos en-
tre blanquecinos y purpúreos. (Figura
4.1.23).
Principios Activos Curativos. Aceite esen-
cial. Terpenos (Alfa terpineno, terpineol).
Borneol. Carvacrol. Alcanfor. Timol. Sabi-
neno Ácidos fenólicos (caféico, rosmarí-
nico). Flavonoides (luteol, apigenol). Ta-
ninos. Mucílagos. Vitaminas A, C.
Parte Empleada y Forma de Uso. Flores. In-
fusión (5-10 g/250 ml agua/día/animal).
Tintura Madre en Plus (5-10 gotas/100kg
peso/día).
Propiedades y Terapéutica. Carminativo,
digestivo. Procesos respiratorios,  expectorante, descongestionante. Antiparasita-
rio, nematodos. Sedante.
Precauciones y Observaciones. Aceite tóxico a dosis altas.
Melisa (Melissa officinalis)
Descripción Botánica. Planta herbácea, olorosa, velluda, tallo, erecto, ramificado,
hojas aovadas, pecioladas, corona bilabiada amarilla, blanca.
Principios Activos Curativos. Aceite esencial. Aldehidos monoterpenicos (geraniol,
pineno, linanol citronelal). Alcanfor. Derivados hidroxicinámicos (ácido rosmarí-
nico). Triterpenos (acido ursólico). Flavonoides. Taninos.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas. Infusión (6-9 g/250ml de agua/ani-
mal/día), varias veces. Tintura Madre en Plus. Agua de melisa. Uso tópico.
Crema (1%).
Propiedades y Terapéutica. Trastornos digestivos, carminativo, espasmolítico, cóli-




Mejorana. Finca agroecológica Bienveni-
da. El Guindalejo. Abenojar. Ciudad Real.
Castilla-La Mancha. España. Autora: Car-
men García-Romero Moreno.
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Menta (Mentha piperita)
Descripción Botánica. Planta herbácea
muy aromática, color verde intenso,  ho-
jas lanceoladas, bordes dentados y flores
rosadas oscuras. (Figura 4.1.24).
Principios Activos Curativos. Aceite esen-
cial rico en mentol, mentona. Ésteres.
Flavonoides. Taninos. Ácidos fenólicos.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas.
Tintura Madre en Plus (10-15 gotas/100
Kg peso/día). Infusión (1,5-3 gramos/150
ml de agua./día/animal).
Propiedades y Terapéutica. Hígado, cola-
gogo, colerético. Alteraciones digestivas,
espasmolítico (potente en la musculatura
lisa del aparato digestivo), carminativo, timpanismos, cólicos, gastritis. Procesos
respiratorios.
Precauciones y Observaciones. Alteraciones obstructivas de hígado (calculosis). En
animales jóvenes estenosis y espasmos de laringe y bronquios, con riego de asfi-
xia. Utilizar dosis bajas, no superior a una semana.
Milenrama (Achillea millefolium)
Descripción Botánica. Planta herbácea perenne, hojas lanceoladas partidas en
segmentos cortos, flores tubulares de color blanco.
Principios Activos Curativos. Aceite esencial, azuleno, camazuleno, pineol, sabineno,
alcanfor, cineol. Taninos hidrolizables. Flavonoides. Ácidos fenoles (ácido salicílico).
Parte Empleada y Forma de Uso. Planta entera con flores. Tintura Madre en Plus.
Infusión (3-5 gramos/150 ml/ de agua/día/animal).
Propiedades y Terapéutica. Trastornos digestivos, espasmolítico, carminativo, cóli-
cos, timpanismo, estimulante del apetito. Antiinflamatorio, antibacteriano. Coleré-




Descripción Botánica. Árbol de gran altura, hojas verdes grandes, con bordes ente-
ros,  los frutos, nueces, protegidos por un capuchón carnoso,
Principios Activos Curativos. Taninos elágicos. Naftoquinonas (juglona). Ácido as-
córbico (vitamina C). Nicotina. Flavonoides.
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Figura 4.1.24
Menta. Finca ecológica El campillo. Calas-
parra. Murcia. España. Autor. Carmelo
García Romero.
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Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas y cáscaras de nuez. Tintura Madre en Plus.
Decocción. Infusión (3-10 gramos/250 ml de agua/día/animal).
Propiedades y Terapéutica. Tenifugo, antihelmintico. Afecciones digestivas, diarre-
as, astringente, meteorismo. Hígado, colagogo. Antiséptico. Lesiones cutáneas
(picaduras de insectos). Desinfectante de heridas. Cicatrizante.
Precauciones y Observaciones. Toxicidad a dosis altas y reiteradas.
Olivo (Olea europea)
Descripción Botánica. Árbol mediano, hojas no muy
grandes, alargadas y puntiagudas, flores pequeñas
blancas, frutos de color verde de distintas formas, en
función de las variedades,. Destaca por su calidad y
rusticidad la variedad Cornicabra. (Figura 4.1.25).
Principios Activos Curativos. Saponinas. Taninos. Enzi-
mas. Ácidos grasos insaturados.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas y frutos. Tintura
madre en Plus. Infusión hojas (3-10 g/250ml de agua/ani-
mal/día). Aceite de oliva virgen (25-50 ml/animal/día).
Propiedades y Terapéutica. Laxante suave. Estreñi-
miento. Trastornos del sistema circulatorio. Uso tópico,
quemaduras. Control mecánico de garrapatas.
Orégano (Origanum vulgare)
Descripción Botánica. Hierba de tallo erecto, muy aro-
mática, color verde rojizo, hojas pequeñas, aovadas,
flores rojizas, agrupadas en ramitos.
Principios Activos Curativos. Aceite esencial. Timol,
carvacrol, terpineno. cimeno, borneol, linalol, acetato
de linalino. Acido rosmarinico. Flavonoides. Taninos.
Parte Empleada y Forma de Uso. Flores y tallos tiernos. Tintura Madre en Plus. Infu-
sión (5-10 g/250 ml de agua/animal/día. Aceites esenciales, uso externo
Propiedades y Terapéutica. Alteraciones digestivas, diarreas, carminativo, meteo-
rismo, espasmolítico. Antihelmíntico. Afecciones hepáticas, diurético, colerético
Procesos vías respiratorias altas, expectorante. Antiséptico. Uso tópico. Desinfec-
tante de heridas, cicatrizante. Antiparasitario (ectoparásitos). Antifúngico.
Ortiga Mayor (Urtica dioica)
Descripción Botánica. Planta herbácea, hojas inferiores aovadas y superiores lan-
ceoladas, flores muy pequeñas de color amarillo pálido. (Figura 4.1.26).





Abenojar. Ciudad Real. Casti-
lla-La Mancha. España. Auto-
ra: Yael García-Romero Mo-
reno.
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Histamina. Acetilcolina. Sales minerales.
Flavonoides. Mucílagos. Carotenoides.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas.
Tintura Madre en Plus. Infusión (3-4 g 150
ml de agua/día/animal.
Propiedades y Terapéutica. Diurético. Do-
lores reumáticos. Anemia. Hemostático.
Papayo (Carica papaya). Papaya
Ver apartado 4.2.
Descripción Botánica. Árbol de hojas gran-
des, peciolo largo, flores blanco amari-
llentas. Frutos ovalados carnosos.
Principios Activos Curativos. Papaina bruta
integrante del latex.
Parte Empleada y Forma de Uso. Latex. Tintura Madre del polvo.
Propiedades y Terapéutica. Antiparasitario (helmintos). Protector mucosa gástrica,
úlceras, digestivo. Diurético.
Precauciones y Observaciones. El latex es embriotóxico y abortivo.
Pino (Pinus pinaster)
Descripción Botánica. Árbol de tronco marrón, resinoso, hojas finas color verde
intenso, flores ovoidales marrones.
Principios Activos Curativos. Trementina. Aceite esencial (bornil acetato). Taninos.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas y corteza. Tintura Madre en Plus. Infusión
(2-3 g/150ml de agua/animal/día). Uso tópico. Aceite de pino (20-50%). Aceite de
trementina (10-50%).
Propiedades y Terapéutica. Expectorante, mucolítico. Repelente de insectos (Oes-
trus ovis). Picadura de insectos.
Poleo-Menta (Mentha pulegium). Poleo
Descripción Botánica. Planta herbácea, rizomatosa, tallos erectos, cuadrangulares,
ramificados, hojas lanceoladas, mas anchas en su base, verdosas, flores rosadas
reunidas en inflorescencias globosas.
Principios Activos Curativos. Aceite esencial (pulegona, 1 %). Mentona. Limone-
no. Cetonas.
Parte Empleada y Forma de Uso. Flores. Decocción (5-10 g/250 ml de agua/ani-
mal/día). Vía tópica, aceite esencial. Infusión. En establos, para ahuyentar mos-
quitos y pulgas, quemar manojos de poleo. Garrapatas, hojas trituradas y secas,
espolvorear la piel del animal y establos. Aplicar infusión.
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Figura 4.1.26
Ortiga. Finca agroecológica Bienvenida.
El Guindalejo. Abenojar. Castilla-La Man-
cha. España. Autora: Carmen García-Ro-
mero Moreno.
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Propiedades y Terapéutica. Carminativo. Vermífugo. Insecticida. Repelente insec-
tos. Control de ectoparasitosis, pulgas y mosquitos (aceite esencial). Garrapatas.
Humo. Antiséptico.
Precauciones y Observaciones. Toxica a dosis altas. No utilizar en gestación.
Regaliz (Glycyrrhiza glabra)
Descripción Botánica. Planta herbácea perenne, hojas diseminadas, compuestas
entre nueve y quince hojitas aovadas, segregan un humor viscoso, flores en espi-
gas de color azul violeta, frutos contiene entre 2-6 semillas.
Principios Activos Curativos. Glicirricina (glucosido saponínico). Ácido glicirricí-
nico. Flavonoides. Fitosteroles. Manitol. Resina. Asparagina.
Parte Empleada y Forma de Uso. Raiz. Tintura Madre en Plus. Decocción. Infusión
(50 g./animal/día/500 ml de agua).
Propiedades y Terapéutica. Protector de la mucosa gástrica, espasmolítico, úlceras.
Procesos respiratorios, bronquitis, expectorante, tos. Diurético. Inflamaciones bu-
cales.
Roble, Encina, Quejigo (Quercus ruber, Q. Ilex, Q. faginea)
Descripción Botánica. Árbo-
les mediterráneos, troncos
rugosos, hojas alargadas, du-
ras, coriáceas, verdes, flores
amarillentas-blanquecinas,
fruto ovoide del mismo co-
lor, llamadas bellotas, que
toman un color marrón
cuando maduran. Los queji-
gos tienen agallas (ricas en
taninos), bolas de color ma-
rrón, reacción inflamatoria
del árbol, resultado de la pa-
rasitación de un insecto (Cynips), en brotes jóve-
nes. (Figura 4.1.27 a b).
Principios Activos Curativos. Taninos. Resinas.
Flavonoides. Ácido gálico. Sustancias amargas.
Oxalato cálcico.
Parte Empleada y Forma de Uso. Cortezas, ramas, hojas y frutos. Decocción. Infu-
sión (3-10 gr./250ml de agua/animal/día).
Propiedades y Terapéutica. Astringente, diarreas. Antiinflamatorio, Antimicrobia-




a. Quejigo, b. Encina. Finca
agroecológica Bienvenida. El
Guindalejo. Abenojar. Ciudad
Real. Castilla-La Mancha. Espa-
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Romero (Rosmarinus officinalis). Romerito
Llamado así por el farmacéutico D. Manuel Romero Sanchez-
Herrera de Ciudad Real. Castilla-La Mancha. España.
Descripción Botánica. Arbusto leñoso mediterrá-
neo, ramificado, muy oloroso, hojas lanceoladas,
pequeñas y finas. color verde-plateado, flores con
corolas azules claras. (Figura 4.1.28).
Principios Activos Curativos. Cineol, pineno, bor-
neol, alcanfor, canfeno, acetato de bornilo (acei-
tes esenciales). Lactonas diterpénicas. Polifenoles
(ácido rosmarínico). Flavonoides. Triterpenos (aci-
do ursólico).
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas y flores. Tin-
tura Madre en Plus. Infusión (2-4 g/150ml de
agua/animal/día). Uso tópico. Aceite de romero.
Hojas trituradas repelentes de pulgas y garrapatas.
Propiedades y Terapéutica. Trastornos digestivos y
hepatobiliares. Colerético, colagogo, indigestión.
Antioxidante. Tónico. Vía tópica, traumatismos
(aceite de romero), desinfectante de heridas, cica-
trizante. Antiséptico. Antimicrobiano. Repelente de
artrópodos.
Rosal Silvestre (Rosa canina)
Descripción Botánica. Arbusto con ta-
llos colgantes, verdes, finos espinosos,
de hojas verdes, foliolos ovales, elípti-
cas, aserradas en los bordes, flores con
cinco pétalos de color blanco-rosado
pálido, frutos ovalados rojos. (Figura
4.1.29).
Principios Activos Curativos. Taninos.
Ácido ascórbico (vitamina C). Pectinas.
Ácido málico, ácido cítrico. Carotenoi-
des. Favonoides.
Parte Empleada y Forma de Uso. Frutos
y raices. Tintura Madre en Plus. De-
cocción. Infusión (10-20g/500 ml de
agua/animal/día).
Propiedades y Terapéutica. Diurético.
Afecciones digestivas, diarreas, coadyuvante de tratamientos antiparasitarios con-





Abenojar. Ciudad Real. Casti-
lla-La Mancha. España. Auto-
ra: Yael García-Romero Mo-
reno.
Figura 4.1.29
Rosal silvestre. Finca agroecológica Bien-
venida. El Guindalejo. Ciudad Real. Abe-
nojar. Castilla-La Mancha. España. Auto-
ra: Carmen García-Romero Moreno.
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Ruda (Ruta graveolens)
Descripción Botánica. Planta leñosa, aromática, ta-
llos ramificados, erectos, hojas aovadas, carnosas
verde-amarillentas, peciolo largo, flores con pétalos
algo dentados, color amarillo. . (Figura 4.1.30).
Principios Activos Curativos. Aceite esencial. Metil-
nonilcetona. Ácidos caprílico y salicílico. Terpenos
(limoneno, pineno,cineol). Flavonoides. Quercitina
y rutina. Antocianos. Cumarinas. Ácido ascórbico,
málico. Alcaloides.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas. Tintura Ma-
dre en Plus (5-10 gotas/100 Kg/ de peso vivo/día).
Infusión. (1-2 g/250ml de agua/día/animal). Repar-
tir en varias veces al día.
Propiedades y Terapéutica. Digestivo, espasmolítico.
Protector de vasos sanguíneos, Vermífugo. Reten-
ción de secundinas (expulsión).
Precauciones y Observaciones. No usar durante la gestación. Muy tóxica. Mejor
usar en homeopatía.
Salvia (Salvia officinalis)
Descripción Botánica. Planta herbácea,
erecta, tallo ramificado, hojas elípticas lan-
ceoladas, flores campaniformes de color
rojo violeta. (Figura 4.1.31).
Principios Activos Curativos. Aceite esen-
cial. α y β. tuyona, alcanfor, cíneol. Tani-
nos. Ácido rosmarinico, acido ursolico. Fla-
vonoides. Diterpenos amargos (carnosol).
Triterpenos.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas y
flores. Tintura Madre en Plus. Infusión (1-2
g/150ml de agua/animaldía).
Propiedades y Terapéutica. Trastornos
gástricos e intestinales, astringente, car-
minativo, digestivo. Estimulante de se-
creciones. Antiinflamatorio, antimicro-
biano. Diurético. Antiséptico en proce-
sos externos.




Ruda. País Vasco. España.
Autor. Andrés Bidarte Iturri.
Figura 4.1.31
Salvia. Puertollano. Ciudad Real. Castilla-
La Mancha. España. Autor. Carmelo Gar-
cía Romero.
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Saponaria (Saponaria officinalis). Jabonera Común
Descripción Botánica. Planta herbácea, algo perfumada, tallo erecto, rojizo,  hojas
inferiores lanceoladas, y superiores sensiles, flores agrupadas en ramitos de coro-
las, pétalos rosa pálido, blanquecinos.
Principios Activos Curativos. Saponósidos. Saponinas triterpénicas. Ácido glicóli-
co, glicérico. Mucílagos.
Parte Empleada y Forma de Uso. Raíces y rizomas Infusión (1,5-2 g/150 ml de
agua/día/ animal).
Propiedades y Terapéutica. Enfermedades respiratorias, expectorante, tos, moco
bronquial (mucolitico). 
Precauciones y observaciones. Tóxica por su contenido en saponinas.
Sauce (Salix spp; Salix purpurea; Salix alba)
Descripción Botánica. Árbol robusto, hojas alternas, alargadas, puntiagudas, flores
agrupadas en formas tubulares compactos, frutos en cápsulas cubiertas de finitos
pelos.
Principios Activos Curativos. Derivados salicílicos. Salicina, salicortina, acido sali-
cílico. Flavonoides. Taninos.
Parte Empleada y Forma de Uso. Corteza, ramas. Tintura Madre en Plus. Uso inter-
no y externo. Decocción (3-6 g/animal/día/500 ml).
Propiedades y Terapéutica. Analgésico. Antipirético, procesos febriles. Antiinfla-
matorio. Traumatismos, trastornos locomotores. Paludismo.
Tanaceto (Tanacetum vulgare) (Chrysanthe-
mum vulgare). Hierba lombricera
Descripción Botánica. Planta herbácea
aromática, de tallos erguidos, muy pobla-
dos, hojas ovaladas, hendidas en sus bor-
des, finamente divididas en segmentos,
color plata brillante, flores crecen en raci-
mos, blancas, amarillas, frutos muy pe-
queños. (Figura 4.1.32).
Principios Activos Curativos. Tanacetina
(cabezuelas). Tallos-hojas. Tanacetona (B.
thuyona). Ácido caféico. Alcanfor. Tani-
nos.
Parte Empleada y Forma de Uso. Cabezue-
las, tallos, hojas y flores. Tintura Madre en Plus (8-10 gotas/100 Kg peso vivo/día).




Tanaceto. País Vasco. España. Autor. An-
drés Bidarte Iturri.
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Precauciones y Observaciones. Muy toxico en cantidades superiores a 2-3 gra-
mos/animal/día. No prescribir en gestación. Mejor utilizarlo como remedio ho-
meopático.
Tuya (Thuja occidentalis)
Descripción Botánica. Planta de porte medio-alto, corteza rojiza, puede alcanzar
gran tamaño, hojas alargadas verdes, delgadas, dispuestas en hilera.
Principios Activos Curativos. Tuyona, fenchona, α pineno, borneol. Flavonoides.
Polisacaridos. Taninos.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas y ramas. Tintura Madre en Plus (5-10 go-
tas/100 Kg. peso vivo/día).Infusión (1-2 g/150 ml de agua/animal/día).
Propiedades y Terapéutica. Antiparasitario interno, paraliza los nematodos intesti-
nales.
Precauciones y Observaciones. No utilizar en gestación. Muy tóxica. Utilizar ho-
meopatizada.
Tilo (Tilia platyphyllos)
Descripción Botánica. Árbol grande con hojas aco-
razonadas, borde dentado, color verde en el haz, flo-
res olorosas, corolas de cinco pétalos blancas y ama-
rillas, que nacen de un pedúnculo, frutos son cápsu-
las con muchas semillas. (Figura 4.1.33).
Principios Activos Curativos. Componentes fenoli-
cos. Flavonoides. Mucilagos. Farnesol. Geraniol. Cu-
marina.
Parte Empleada y Forma de Uso. Flores y tallos. Tin-
tura Madre en Plus. Infusión (5-10 g/250ml de
agua/animal/día).
Propiedades y Terapéutica. Tranquilizante. Espasmo-
lítico. Diurético. Estados febriles. Procesos respirato-
rios, tos.
Tomillo (Tymus vulgaris)
Descripción Botánica. Planta herbácea y muy aromática, hojas elípticas, verdes,
flores pequeñas, triangulares, lanceoladas, en racimos  verticales de color violeta,
blanco. . (Figura 4.1.34).
Principios Activos Curativos. Timol, carvacrol, linanol, geraniol, cineol (aceites
esenciales). Flavonoides.Taninos. Ácidos fenoles, (acido rosmarínico, cafeico).




tilla-La Mancha. España. Auto-
ra: Marisa Moreno Ramos.
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(1-2 g /150 ml de agua/animal/día). De-
cocción. Uso tópico, infusión 5%.
Propiedades y Terapéutica. Bronquitis agu-
das y crónicas. Antiespasmódico, espas-
molítico de vías respiratorias, expectoran-
te, bronquitis, tos. Antiinflamatorio. Anti-
microbiano. Antiparasitario. Antiséptico
interno (urinario, digestivo), externo (des-
infección de heridas). Antioxidante. Esti-
mulante inmunológico.
Tusilago (Tussilago farfara)
Descripción Botánica. Planta herbácea, ho-
jas verdes triangulares o redondeadas, gran-
des, con dientes cortos, flores amarillas.
Principios Activos Curativos. Mucílagos. Inulina. Polifenoles (flavonoides). Tani-
nos. Alcoholes triterpénicos.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas y flores. Tintura Madre en Plus. Infusión, ti-
sana (4-6 g/150ml de agua/animal/día).
Propiedades y Terapéutica. Calmante. Procesos respiratorios.
Ulmaria (Filipéndula ulmaria) (Spiraea ulmaria)
Descripción Botánica. Planta herbácea, raices tuborosas, hojas formadas por mi-
núsculas hojuelas, flores de color blanco crema.
Principios Activos Curativos. Flavonoides. Taninos galicos. Derivados salicílicos.
Mucílagos. Vitamina C.
Parte Empleada y Forma de Uso. Flores, rizo-
ma, hojas. Infusión (2-4 g/animal/día/150ml
de agua).




Descripción Botánica. Arbusto perenne,
ramas delgadas, frutos carnosos rojos, ova-
lados, lanceoladas, flores pequeñas blan-
cas. . (Figura 4.1.35).




Tomillo. Olías del Rey. Toledo. Castilla-La
Mancha. España. Autora: Marisa Moreno
Ramos.
Figura 4.1.35
Torvisco. Sierra de Cádiz. Andalucía. Espa-
ña. Autor. Vicente Rodríguez Estévez et al.
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Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas, corteza. Maceración. Decocción 
Propiedades y Terapéutica. Purgante. Uso externo. Insecticida. Miasis cutáneas (bi-
cheras). Maceración. Sacudiendo manojos de ramas mojados sobre la bichera.
Precauciones y Observaciones. Muy toxico. Potente purgante, el uso reiterado en
piel produce ampollas. No utilizar por vía interna, salvo en muy pequeñas dosis.
Unciana (Dorycnium rectum)
Descripción Botánica. Planta herbácea con muchos
pelillos a veces, hojitas anchitas y picuda, forman
haces de flores blanquecinas-rosas púrpuras, frutos
estrechos, color pardo rojizo, hojas vellosas con cin-
co foliolos. (Figura 4.1.36).
Principios Activos Curativos.  Insecticida.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas, sumidades.
Maceración. Decocción. Infusión. Uso externo. Co-
cida y tostada. Polvo. Manojo de unciana.
Propiedades y Terapéutica. Aplicación tópica. Cica-
trizante. Desinfectante de heridas (cocida y tostada).
Rozaduras. Miasis cutáneas (bicheras). Manojo con
ramas de unciana esparcir en la bichera.
Precauciones y Observaciones. Toxico en dosis altas.
Valeriana (Valeriana officinalis)
Descripción Botánica. Planta de tallo fistuloso, erecto, vacío por dentro, ramifica-
do en parte superior, hojas con hojuelas pecioladas, flores rosadas, agrupadas en
unmbelas verticales, rizoma, en forma de cono truncado, amarillo.
Principios Activos Curativos. Aceite esencial. Monoterpenos (esteres bornilo, pine-
no). sesquiterpenos (valerenal, valeranona). Ácido valerénico, ácido aminobutíri-
co (GABA). Glutamina. Arginina. Alcaloides (valerianina).
Parte Empleada y Forma de Uso. Rizomas, raices. Infusión (2-3 g/150 ml de
agua/animal/día). Tintura Madre en Plus. Aplicar preparados no olorosos en pien-
sos de cebo.
Propiedades y Terapéutica. Sedante, tranquilizante, antiestresante.
Precauciones y Observaciones. Olor desagradable. Utilizar formas galénicas en
piensos, no olorosas. Dosis altas tienen efectos citotoxicos y nocivos sobre el sis-
tema nervioso central.
Violeta (Viola odorata)
Descripción Botánica. Planta herbácea de porte muy bajo, sin tallo, hojas verde
oscuro, acorazonadas, flores violetas azuladas. (Figura 4.1.37).
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Figura 4.1.36
Unciana. Sierra de Cádiz. An-
dalucía. España. Autor. Vicen-
te Rodríguez Estévez et al.
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Principios Activos Curativos. Salicilatos.
Saponinas. Mucilagos. Ácido salicílico
Autocianosidos (violamina). Alcaloides.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas,
flores, raices. Tintura Madre en Plus Infu-
sión (4-5 g/150ml de agua/animal/día).
Propiedades y Terapéutica. Mucolitico,
expectorante, bronquitis, tos.
Zanahoria (Daucus carota)
Descripción Botánica. Planta herbácea de
hojas lanceoladas verdes, flores blancas
o sonrosadas, raiz pivotante color anaran-
jado.
Principios Activos Curativos. Mucílagos.
Pectina. Glucosa. Sacarosa. Vitaminas.
Parte Empleada y Forma de Uso. Raiz y frutos. Tintura Madre en Plus. Infusión de
semillas (4-5g/150 ml de agua/animal/día). Decocción (100g/2l de
agua/animal/día).
Propiedades y Terapéutica. Diurética, digestiva (mejora el apetito). Combinar con
antiparasitarios.
Por su utilidad agropecuaria, se describen ciertas plan-
tas medicinales que forman parte de la amplia biodi-
versidad floral del territorio Panameño, algunas pre-
sentes también en España
Ajo (Allium sativum)
Ver apartado 4.1.
Descripción Botánica. Planta herbácea, hojas delga-
das, lisas, achatadas y anchas, flores verdosas o blan-
quecinas, a veces rosadas muy poco abundantes (algu-
nas veces inexistentes) que sobresalen con su largo pe-
dúnculo sobre una cabezuela de bulbillos, bulbo (ca-
beza de ajo) formado por una envoltura blanca dentro




Ajo. Cerro Punta, provincia
de Chiriquí. República de Pa-
namá. Autora: Melina Inés
Sánchez Pinzón.
Figura 4.1.37
Violeta. Pirineo Aragonés. Huesca. Aragón.
España. Autor. Carmelo García Romero.
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Ají Picante (Capsicum frutescens)
Descripción Botánica. Planta muy ramifi-
cada, raíz principal pivotante con nume-
rosas raíces secundarias, flor blanca raras
veces verduzca, fruto rojo, aunque exis-
ten variedades de diferentes colores, re-
dondo u ovoide. (Figura 4.2.2).
Principios Activos Curativos. Compuestos
picantes de naturaleza fenólica (capsaici-
na, dihidrocapsaicina, norhidrocapsaici-
na, homocapsaicina. Carotenoides: cap-
santina, capsorrubina). Flavonoides (apió-
sido, luteína). Cobre, vitaminas B1, B2, C.
Parte Empleada y Forma de Uso. Frutos y
semillas. Fermentación en agua.
Propiedades y Terapéutica. Insecticida.
Precauciones y Observaciones. Puede causar irritación en piel y ojos.
Albahaca (Ocimum micranthum)
Ver apartado 4.1. 
Descripción Botánica. Hierba anual pe-
queña, olor agradable, tallos erectos, ramo-
sos y cuadrados, hojas opuestas, ovadas,
pubescentes de margen dentado y frecuen-
temente en tonalidades moradas, flores
blancas o lilas y semillas negras. (Figura
4.2.3).
Principios Activos Curativos. Aceite esencial
cinamato de metilo. Del género Ocimum se
reporta en las hojas esteroides, terpenoides,
flavonoides y compuestos fenólicos.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas. Ex-
tracto acuoso.
Propiedades y Terapéutica. Insecticida y fungicida. Repelente de insectos.
Precauciones y Observaciones. Irritante.
Anamú (Petiveria alliacea)
Descripción Botánica. Hierba alta, anual, algunas veces leñosa en la base, con un
fuerte olor a ajo, hojas alternas, elípticas, oblongas y agudas, flores blancas o rosáce-
as en forma de estrella, en espigas delgadas, fruta seca y espinosa. (Figura 4.2.4).
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Figura 4.2.2
Ají picante. Cerro Punta, provincia de Chi-
riquí. República de Panamá. Autora: Meli-
na Inés Sánchez Pinzón.
Figura 4.2.3
Albahaca. Cerro Punta, Chiriquí. Repúbli-
ca de Panamá. Autora: Melina Inés Sán-
chez Pinzón.
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nol, acetato de isoar-
borinol, cinamato de
isoarborinol), saponi-
nas, polifenoles y tani-
nos. El principio tóxi-
co llamado petiverina





sinas, saponinas y sustancias antiinfecciosas.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas. Decocción. Infusión.
Propiedades y Terapéutica. Repelente de insectos. En Panamá, se usa para resfriados,
calambres, inflamación de la vejiga y asma. El indio chocoe (emberá) usa la infu-
sión de las hojas para el alumbramiento de mujeres y el ganado. Antimicrobiana.
Precauciones y Observaciones. Tóxica para el ganado y las vacas que la comen.
Ajustar dosis. Produce leche con un fuerte olor a ajo. Abortiva. No utilizar en
gestación.
Bala (Gliricidia sepium).




Árbol y/o arbusto, copa
irregular, amplia cober-
tura del follaje, hojas
compuestas, alternas e
imparipinnadas, flores
rosadas de lilas a blan-
cas, en racimos, tronco
un poco torcido, con
corteza externa escamo-
sa a ligeramente fisura-
da, de color pardo ama-
rillenta a pardo grisácea y la interna pardo amarillenta. (Figura 4.2.5).
Principios Activos Curativos. Sales minerales silícicas, potásicas, magnésicas y de
aluminio.  Saponósido (equisetonina), taninos, flavonoides (isoquercetrósido, glu-
cósidos de kenferol), vitamina C, ácidos cafeico y equisetólico, manitol,  inositol
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Figura 4.2.4
Anamú, a) Atalaya, provincia de Veraguas, b) Charagre, provincia de




Bala o Bramadero a) Árbol. Co-
munidad de Varital, Boquerón,
b) Ramas y flores. David. Pro-
vincia de Chiriquí. República de
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y trazas de alcaloides (nicotina, espermidina).
Parte Empleada y Forma de Uso. Toda la planta. Cocción. Infusión. Cremas.
Propiedades y Terapéutica. Actividad fungicida y antiparasitaria. Sarnas, micosis,
hongos, urticaria, infecciones cutáneas. Quemaduras. Rodenticida.
Precauciones y Observaciones. Tóxica para caballos y otros animales.
Balsamino (Momordica charantia). Pepinillo
Descripción Botánica. Planta herbácea,
trepadora, tallos verdes, delgados, con
zarcillos, hojas alternas, distanciados en
largos y delgados pecíolos, divididos en
lóbulos dentados e irregulares, flores dis-
puestas en pedúnculos filamentosos, mas-
culinas y femeninas color amarillo brillan-
te, frutos amargos, elípticos, puntiagudo
en ambos extremos, color anaranjado
cuando están maduros. (Figura 4.2.6).
Principios Activos Curativos. P-insulina.
Saponinas. Alcaloides. Glicósidos triter-
penicos (monordicosido A y B).
Parte Empleada y Forma de Uso. Semillas
secas. Extracto acuoso.
Propiedades y Terapéutica. Antipirético.
Colerético. Purificación sangre. Antidiabético. Repelente de insectos. Malaria. Se-
millas eméticas y purgativas.
Botón de Oro (Tithonia diversifolia)
Descripción Botánica. Planta herbácea, ramas
fuertes subtomentosas, glabras , hojas alternas,
pecioladas, lóbulos profundos cuneados sub-
truncados en la base, y la mayoría decurrentes
en la base del pecíolo, bordes dentados, aserra-
dos pedúnculos fuertes, flores amarillo anaran-
jadas, a modo de margaritas grandes. (Figura
4.2.7).
Principios Activos Curativos. Cumarina, la coli-
nina, probablemente a niveles bajos, no se han
detectado, taninos ni fenoles. Nutritiva. Alta en
proteínas y fibra. Calcio, fósforo, magnesio.
Parte Empleada y Forma de Uso. Toda la
planta. Cocción. Infusión. Hojas para mace-
ración alcohólica. Tintura Madre en Plus.
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Figura 4.2.6
Balsamino. Charagre, Changuinola, provin-
cia de Bocas del Toro. República de Pana-
má. Autora: Melina Inés Sánchez Pinzón.
Figura 4.2.7
Botón de Oro. Santiago de Veraguas. Repú-
blica de Panamá. Autor: Carmelo García
Romero
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Propiedades y Terapéutica. Antiparasitario. Malaria, Afecciones de piel. Inflama-
ciones. Eczemas. Problemas de hígado.
Precauciones y observaciones. No se han descrito en bovinos y conejos.
Carate (Bursera simaruba). Almácigo 
(Bocas del Toro).
Descripción Botánica. Árbol con copa abierta e irre-
gular, corteza marrón rojizo, hojas compuestas en
espiral, flores con pétalos rosados o verdes amari-
llentos, frutos redondeados de color rosado. (Figura
4.2.8).
Principios Activos Curativos. Trementina (hojas). Resi-
na aromática.
Parte Empleada y Forma de Uso.  Hojas (extractos, sa-
via). Corteza. Decocción (250 g/250 ml/ dos veces
día. Infusión. Lavados vaginales.
Propiedades y Terapéutica. Diurético. Expectorante. Pur-
gante. Gastritis. Disentería. Antinflamatorio. Huesos. Tor-
ceduras (savia) Afecciones hepáticas. Antifúngico. Piel.
Erupciones. Repelente de insectos. Desinfectante. Par-
tos. Dolores. Hemorragias. Infecciones vaginales (estafi-
lococos). Mordedura de serpientes.
Canavalia (Canavalia ensiformis). Frijol abono
Descripción Botánica. Planta herbácea o algo leñosa en
la base, rastrera o trepadora, tallo densamente tomento-
so, hojas trifoliadas, folíolos anchamente ovados o róm-
bicos, con nervaduras conspicuas, pilosos y verdes en el
haz, más pálidos y más densamente pilosos en el envés,
inflorescencias más o menos erectas, racimos grandes,
flores numerosas, fasciculadas en los nudos; cáliz cam-
panulado, densamente piloso, pétalos erectos, violáceos
o blancos; estandarte glabro, obovado, recto, longitudi-
nalmente estriado con una mancha amarillenta; alas tan
largas como el estandarte, adherentes a los pétalos más
cortos de la quilla, densamente piloso. (Figura 4.2.9).
Principios Activos Curativos. Canavalina.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas. En forma de
cebos.
Propiedades y Terapéutica. Control hormigas. Fungicida.
Precauciones y Observaciones. Cruda es tóxica para humanos y animales.
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Figura 4.2.8
Carate. Santiago de Veraguas.
República de Panamá. Autor:
Carmelo García Romero.
Figura 4.2.9
Canavalia. Santa Fe, provin-
cia de Veraguas. República de
Panamá. Autora: Melina Inés
Sánchez Pinzón.
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Cedrón (Simaba cedron)
Descripción Botánica. Arbusto o árbol
perenne, tronco no ramificado, hojas
grandes congestionadas en su parte ter-
minal, siempre pinnadas, 1 a 2 m de lar-
go, de 20 a 36 foliolos opuestos a sub-
opuestos, oblongos a oblongos lanceo-
lados, panículas terminales largas, flo-
res con pedicelo tomentoso y chocola-
toso; cinco pétalos verdosos, libres, fru-
to, drupa ovoide, chocolatoso, rojizo a
amarillo. (Figura 4.2.10).
Principios Activos Curativos. Sustancias
amargas: Glaucarubolona, chaparrinona y
klaineanona, cedrina, cedronina 7 – dihi-
drosamedrina B; cedronilina (7- dihidrosa-
maderina. Triterpenoides (cedronina y ce-
dronilina).
Parte Empleada y Forma de Uso. Semillas secas. Frutos. Extracto acuoso. Infu-
siones.
Propiedades y Terapéutica. Repelente de insectos. En Panamá se usan las semillas
raspadas en forma de té para afecciones del hígado. Las frutas se usan para la ma-
laria, fiebre y mordeduras de culebras.
Culantro (Eryngium foetidium). Culantro tropical. Cilantro
Descripción Botánica. Hierba aromáti-
ca, hojas basales formando una roseta,
hojas lanceoladas u oblanceoladas,
dentadas, inflorescencia en forma de
cabezuela cilindrica, raíz pivotante, de
color blanco. (Figura 4.2.11).
Principios Activos Curativos. Flavonoi-
des, saponósidos, esteroles, triterpenos.
Aceite esencial alfa pineno. Alcaloides.
Ácido oleánico y Eryngium geninas
FGH.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas.
Extracto acuoso.
Propiedades y Terapéutica. Carminativo.
Meteorismo. Repelente de insectos.
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Figura 4.2.10
Cedrón. El Potrero. Ocú Provincia de He-
rrera. República de Panamá. Autora: Meli-
na Inés Sánchez Pinzón.
Figura 4.2.11
Culantro. Santa Fe, provincia de Veraguas.
República de Panamá. Autora: Melina Inés
Sánchez Pinzón.
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Cola de Caballo (Equisetum spp.; E. arvense; E. bogotense). Hierba de Plata
Ver apartado 4.1.
Descripción Botánica. Planta herbácea,
perenne, tiene raíces pero no flores ni se-
millas, se reproducen por esporas. Tiene
dos clases de tallos, unos fértiles color
parduzco-rojizo y sin ramas, y otros esté-
riles de color marfil, muy ramificados,
con ramas verdes y fláccidas que no pro-
ducen esporangios; brotan después de
madurar los fértiles y mueren y se secan
en invierno. (Figura 4.2.12).
Principios Activos Curativos. Abundantes
sales minerales silícicas, potásicas, mag-
nésicas y de aluminio. Saponósidos (equi-
setonina), taninos, flavonoides (isoquerce-
trósido, glucósidos de kenferol), vitamina
C, ácidos caféico, equisetólico, manitol,
inositol y trazas de alcaloides (nicotina,
espermidina).
Parte Empleada y Forma de Uso. Toda la planta. Cocción. Colirios.
Propiedades y Terapéutica. Diurético. Hemostático uterino, hemorragias. Depura-
tivo. Afecciones de ojos. Actividad fungicida. Astringente. Cicatrizante.
Precauciones y Observaciones. E. Arvense es tóxico para el ganado por su conteni-
do en tiaminasa.
Eucalipto (Eucalyptus spp)
Ver apartado 4.1 (Figura 4.2.13).
Flor de Muerto (Tapetes spp.).
Rosa Amarilla. Marigold
Descripción Botánica. Planta herbácea anual, erecta,
ramificada, hojas opuestas, oblongas, flores amari-
llas, frutos negros en aquenio, glabro. (Figura 4.2.14).
Principios Activos Curativos. Tiofenos (α-tertienilo).
Aceite esencial de olor desagradable, linalol, ocime-
no, dextrolimonemo y fenol.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas. Flores. Ex-
tracto acuoso.
Propiedades y Terapéutica. Insecticida, nematicida.
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Figura 4.2.12
Cola de caballo. Comunidad de Cerro Pun-
ta, Distrito de Bugaba, provincia de Chiri-
quí. República de Panamá. Autora: Melina
Inés Sánchez Pinzón.
Figura 4.2.13
Eucalyptus spp. Boquete, Chi-
riquí. República de Panamá.
Autora: Melina Inés Sánchez
Pinzón.
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Guarumo (Cecropia peltata)
Descripción Botánica. Árbol de tronco alto y delga-
do, color blanquecino, con divisiones como el bam-
bú; hojas y ramas en la parte alta, sólo ramificacio-
nes primaria, frutos pequeños agrupados en espigas
como granos de maíz, flores muy pequeñas congre-
gadas en estructuras alargadas llamadas espigas. (Fi-
gura 4.2.15).
Principios Activos Curativos. Alcaloides, glicósidos
cardiotónicos, flavonoides, taninos, triterpenos y gli-
cósidos saponínicos.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas y corteza.
Cocción. Fermentación en agua.
Propiedades y Terapéutica. Insecticida. Controla pi-
cudo y neosilba en chile.
Guabito de Norte (Quassia amara). Cru-
cete. Guavito. Guavito Amargo. Hom-
bre Grande. Puesilde
Descripción Botánica. Árbol o arbusto,
hojas imparipinnadas, alternas, por lo ge-
neral con foliolos sésiles, opuestos, oblon-
gos u obovados, glabros, membranáceos,
raquis y pecíolo alargado, flores en raci-
mos, pétalos rojos, fruto son drupas agru-
padas, color negras cuando maduran.
Principios Activos Curativos. Cuasina, lac-
tona intensamente amarga, neocuasina,
escopelatina. Alcaloides de tipo  la cantin-
6-ona.
Parte Empleada y Forma de Uso. Ramas.
Fermento. Enemas. Infusión de madera en alcohol. (afecciones hepática, fiebre,
mordedura víbora).
Propiedades y Terapéutica. Diarrea. Fiebre. Afecciones del hígado. Actividad in-
secticida. Paludismo. Control de piojos. Vermífugo. Se usa como enema para ex-
pulsar ascárides. Mordedura de víbora.
Hierba de Limón (Cymbopogon citratus). Paja de limón. Hierba
Descripción Botánica. Hierba perenne, aromática, robusta,. hojas lineales, amon-
tonadas cerca de la base, lampíñas, glaucas, algo péndulas, con el margen cor-
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Figura 4.2.14
Flor de Muerto. Santa Fe de
Veraguas. República de Pana-
má. Autora: Melina Inés Sán-
chez Pinzón.
Figura 4.2.15
Guarumu. Valle La Mina, Gualaca, Provin-
cia de Chiriquí. República de Panamá. Au-
tora: Melina Inés Sánchez Pinzón.
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tante y el ápice setáceo, inflorescencia
alargada, más o menos inclinada; espatas
lanceoladas; las espiguillas en pares, una
sésil y la otra pedicelada; racimos bifur-
cados, con una espiguilla estaminada sin
arista en cada bifurcación; las espiguillas
sésiles de los pares inferiores, diferentes
de la de los superiores. (Figura 4.2.16).
Principios Activos Curativos. Aceite esen-
cial citral (75 y 85%); geraniol, linalol, ci-
tronelal, farnesol, diterpenos. Terpenos
(metilhepatanamina, limoneno).
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas. In-
fusión.
Propiedades y Terapéutica. Repelente de
insectos. En Panamá se usa como depura-
tivo, para la indigestión y dolor estomacal.
Higuerilla (Ricinus communis)
Descripción Botánica. Arbusto perenne o
árbol, tallo fornido y hueco, contiene
una savia acuosa de color blanquecino,
rojo o morado, hojas lampiñas, verdes y
a veces moradas, alternas, palmadas-lo-
badas, con lóbulos lanceolados, flores en
panículas, fruto en cápsula casi redonda
y espinosa, semillas grandes, elipsoides,
poco aplanadas, lisas, moteadas y de di-
ferentes colores. (Figura 4.2.17).
Principios Activos Curativos. Ácidos gáli-
co, shikímico, elágico y p-cumarínico.
Flavonoides (rutina, quercetina e isoquer-
citrín). Semillas, 50% de lípidos (ácido
dihidroxiesteárico y triglicéridos del áci-
do ricinoleico), prótidos, glucósidos, rici-
na (albúmina polipéptica tóxica), ricinina, esteroles, vitaminas y enzimas.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas. Extracto acuoso. Decocción.
Propiedades y Terapéutica. Fungicida. Control de roya en café, se mezcla con ho-
jas de bala, papaya y otoe lagarto. En Panamá se usa para la inflamación de riño-
nes, paperas y erisipela.
Precauciones y Observaciones. La fitotoxina ricina a dosis de 7 mg. puede ser mor-
tal para animales adultos. Tóxica.
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Figura 4.2.16
Hierba de Limón. Santa Fe, provincia de
Veraguas. República de Panamá. Autora:
Melina Inés Sánchez Pinzón.
Figura 4.2.17
Higuerilla. Valle La Mina, Gualaca, provin-
cia de Chiriquí. República de Panamá. Au-
tora: Melina Inés Sánchez Pinzón.
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Morera (Morus alba). Morera Blanca
Descripción Botánica. Árbol/arbusto de
tronco nudoso, hojas ovaladas, lisas, bri-
llantes, verdes, flores amarillo verdosas,
frutos blancos, rosados, dulces. (Figura
4.2.18).
Principios Activos Curativos. Rica en proteí-
nas, 22% (hojas). Aminoácidos esenciales.
Alanina, serina, tiroxina, ácido aspártico,
isoleucina, arginina, fenil alanina, metioni-
na, ácido glutámico, lisina, treonina, vali-
na, leucina, prolina, triptofano, glicina.
Gomas. Pectina. Vitaminas esenciales.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas,
frutos, raices, corteza. Decocción. Infu-
sión. 10-20 g/500ml/día.
Propiedades y Terapéutica. Diurético. San-
gre. Diabetes (reducción de azucar en sangre), baja la presión sanguínea, colesterol.
Tranquilizante. Calmante. Digestivo. Carminativo. Laxante. Estreñimiento. Pulmón.
Congestión pulmonar. Expectorante. Faringitis. Estado general. Traumatismos. Tumo-
res. Dolores. Previene retención placentaria. Aumenta la producción lechera.
Murciélago (Cornutia grandiflora). Palo Cuadrado,
Cuatro Caras
Descripción Botánica. Arbusto mediano,, color viole-
ta rojo en verano, hojas lanceoladas, no mantiene
las hojas en invierno, flores lilas, frutos redondeados
verdosos. (Figura 4.2.19).
Principios Activos Curativos. Diterpenos. Cornutinas C-L
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas. Fermentación
en agua y melaza. Ramos de sumidades.
Propiedades y Terapéutica. Antipirético. Repelente de
insectos. Pulgas y otros ectoparásitos. Posible activi-
dad antiplasmódica.
Naranjo (Citrus sinensis). Naranjo dulce
Descripción Botánica. Árbol con ramas poco vigoro-
sas y de tronco corto, hojas de limbo grande, alas
pequeñas y espinas no muy acusadas, flores ligeramente aromáticas, solas o
agrupadas con o sin hojas, fruto hesperidio que consta de: exocarpo (flavedo;
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Figura 4.2.18
Arbustos de Morera. Visita de campo Finca
de Difusión Ganadera La Camarucha. San-
tiago de Veraguas. Republica de Panamá.
Autor: Carmelo García Romero.
Figura 4.2.19
Murciélago. Charagre, Chan-
guinola, provincia de Bocas
del Toro. República de Pana-
má. Autora: Melina Inés Sán-
chez Pinzón.
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presenta vesículas con aceites esenciales),
mesocarpo (albedo; pomposo y de color
blanco) y endocarpo (pulpa contiene trico-
mas con jugo). (Figura 4.2.20).
Principios Activos Curativos. Pulpa. Ácidos
orgánicos (cítrico, málico, ascórbico), azúca-
res. El pericarpio contiene aceite esencial ri-
co en limoneno, aldehídos; cumarina: aurap-
teno; pectinas. Vitamina C.
Parte Empleada y Forma de Uso. Pericarpio.
Fermentación en agua y melaza.
Propiedades y Terapéutica. Insecticida para
larvas de dípteros. Alteraciones digestivas.
Cólicos. Tranquilizante. Fiebre.
Neem (Azadirachta indica). Nim
Descripción Botánica. Árbol de follaje ver-
de, copa redonda y densa, tronco grueso
de corteza oscura y agrietada, raíz pivo-
tante y extensa, hojas compuestas, impari-
pinadas, alternas, flores pequeñas, blan-
cas, amarillentas o cremas, frutos en dru-
pa elipsoidal, de color amarillo o amarillo
verdoso cuando están maduros, agrupa-
dos en racimos, pulpa jugosa y dulce, la
semilla es café y está compuesta de 1 ó 2
almendras. (Figura 4.2.21).
Principios Activos Curativos. Alcaloides, te-
tranortriterpenoides, triterpenoides (azadi-
rachtinas y nimbidinas) y terpenoides.
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas. Semillas. Extracto acuoso. Uso tópico.
Propiedades y Terapéutica. Insecticida, fungicida. Repelente de insectos.
Precauciones y Observaciones. Tóxica para el ganado por vía interna. Ajustar dosis.
Noni (Morinda citrifolia)
Descripción Botánica. Arbusto o árbol pequeño, con un tallo principal donde se
desprenden cuatro ramas angulares y glabras, las ramas secundarias poseen nu-
dos separados de donde emergen los racimos florales, hojas agudas en el ápice y
cuneiformes en su base, color verde oscuro, flores sésiles, corola carnosa, de co-
lor blanco compuesta de cinco lóbulos., semilla de color marrón. (Figura 4.2.22).
Principios Activos Curativos. Alcaloides. Proxeronina, proxeronasa. Flavonoides.
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Figura 4.2.21
Neem. Antón, provincia de Coclé. Repúbli-
ca de Panamá. Autora: Melina Inés Sán-
chez Pinzón.
Figura 4.2.20
Naranjo. Santa Fe de Veraguas. Repú-
blica de Panamá. Autora: Melina Inés
Sánchez Pinzón.
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Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas. Tintura Ma-
dre en Plus.
Propiedades y Terapéutica. Estimulante sistema in-
munológico. Antioxidante.Energético. Regeneración
y regulación celular. Antiinflamatorio. Anihistamíni-
co. Antibacteriano.
Ortiga (Urtica dioica)
Ver apartado 4.1. (Figura 4.2.23).
Otoe lagarto (Dieffenbachia longispatha)
Descripción Botánica. Planta herbácea, tallos frecuen-
temente decumbentes en la base, verde oscuro, la vai-
na decurrente apicalmente, redondeada por debajo,
los márgenes redondeados a obtusos, láminas foliares
ovadas a ampliamente (rara vez estrechamente) elípti-
cas, de cuneadas a redondeadas, truncadas o (rara
vez), subcordadas en la base, coriáceas, brillantes en
el haz, usualmente verde liso, con 13–22 venas latera-
les primarias por lado. (Figura 4.2.24).
Parte Empleada y Forma de Uso. Hojas. Macerar ho-
jas y posterior infusión.
Propiedades y Terapéutica. Fungicida e insecticida.









Ver apartado 4.1. (Figura 4.2.25).
Descripción Botánica. Árbol pequeño con
savia lechosa. Tallo columnar, usualmente
simple y grueso, con hojas en la corona,
grandes y palmeadas, con siete lóbulos, flo-
res unisexuales, masculinas en racimos, fe-
meninas solitarias, color crema, los frutos
varían en su forma, pueden ser pequeños a
largos, ovoides, globosos u oblongos de color amarillo a naranja al madurar.
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Figura 4.2.22
Noni. Santa Fe, provincia de
Veraguas. República de Pana-
má. Autora: Melina Inés Sán-
chez Pinzón.
Figura 4.2.23
Ortiga. Valle La Mina, Guala-
ca, provincia de Chiriquí. Re-
pública de Panamá. Autora:
Melina Inés Sánchez Pinzón.
Figura 4.2.24
Otoe lagarto. Valle La Mina. Gualaca, pro-
vincia de Chiriquí. República de Panamá.
Autora: Melina Inés Sánchez Pinzón.
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to muy ramificado, oloroso,
hirsuto de tallo cuadrangular
con aguijones, follaje caduco,
hojas simples, opuestas, pe-
cioladas, ovado-oblongas; flo-
res amarillas-anaranjadas, fru-
to en forma de drupa esférica,
color negro brillante en la ma-
durez. (Figura 4.2.26).
Principios Activos Curativos. Principio tóxico triterpenoide policíclico llamado
lantadeno A. Otros compuestos
a-amirina, lantamarona, lanta-
deno B, C y D, ácidos lantaníli-
co, lantanólico, y lantoico, áci-
do oleanólico, verbáscosido,
ácidos botulínicos y butulóni-
co. lantabetúlico, ácido ursóli-
co y el aceite esencial contiene
muchos terpenos.
Parte Empleada y Forma de
Uso. Flores y hojas. Cocción.
Propiedades y Terapéutica. In-
secticida.
Precauciones y Observaciones.
Tóxica para la ganadería.
Poró (Eritrina spp.). Palo Santo
Descripción Botánica. Árbol de tallo múltiple, caduco, a menudo espinoso y de
copa extendida. El tronco en árboles grandes tiende a no tener ramas en los pri-
meros metros, corteza de pardo verdusca a grisácea, lisa o ligeramente rugosa,
con verrugas o espinas. Hojas alternas, con tres hojuelas y pecíolos con pelillos,
racimos con flores de cinco pétalos vistosos color naranja. (Figura 4.2.27).
Principios Activos Curativos. Erysodina, erysopina, erysovina, erytrhalina, hipaph-
rorina (semilla).
Parte Empleada y Forma de Uso. Ramas verdes (extracción el vinagre de madera).
Uso tópico, vinagres y otras preparaciones
Propiedades y Terapéutica. Repelente. Desinfectante de suelos.
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Figura 4.2.25
Papaya a) Valle La Mina, Gua-
laca, provincia de Chiriquí, b)
San Francisco. Veraguas. Re-
pública de Panamá. Autora:
Melina Inés Sánchez Pinzón.
Figura 4.2.26
Pasarruín, a) Volcán, provincia de Chiriquí, b) Hato Hor-
cón, Comarca Ngöbe-Buglé. República de Panamá. Auto-
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Quina 
(Cinchona pubescens). Ár-




bol de hojas ovaladas, co-
lor verde oscuro, inflores-
cencia terminal, flores ro-
jas con corola blanca o ro-
sada, lóbulos internamente
amarillentos, agrupados,
frutos en cápsula, angostos
cilíndricos. (Figura 4.2.28).
Principios Activos Curati-
vos. Alcaloides. Quinina. Quinidina. Cinconina.
Cinconidina. Glicosidos triterpénicos amargos
(quinovina). Taninos. Ácido quínico.
Parte Empleada y Forma de Uso. Ramas. Corteza
molida (Cinchonae cortex). Infusión. Tintura Madre.
Propiedades y Terapéutica. Paludismo o malaria
(polvo de corteza). Antiparasitario. Protozoosis san-
guínea. Antimicrobiano. Antiséptico (infusión, de-
cocción). Fiebre (antipirético). Estimulante del apeti-
to (Tintura Madre). Astringente. Espasmolítico. Di-
sentería. Tónico. Regulador del ritmo cardiaco.
Precauciones y Observaciones. No utilizar en gesta-
ción. Dosis altas y reiteradas son tóxicas y pueden
producir la muerte (quinismo).
Sábila (Aloe barbadensis). Zabilaituna
Ver apartado 4.1. 
Descripción Botánica. Planta perenne, rizoma largo, tallo es corto, en torno al cual se
agrupa un rosetón de hojas finamente lanceoladas; turgentes, verdes, márgenes con dien-
tes espinosos separados, las flores pueden ser amarillas, anaranjadas, púrpuras y rojas de-
pendiendo la variedad, fruto capsular, semillas numerosas y negras. (Figura 4.2.29).
Principios Activos Curativos. Aloina, barbaloina, ácido crisofánico, ácido quelidónico.
Parte Empleada y Forma de Uso. Higo mucilaginosos de las hojas.
Propiedades y Terapéutica. Afecciones de la piel. Quemaduras, úlceras, irritacio-
nes. Mordedura de culebra. Laxante.
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Figura 4.2.27
Poró o Palo Santo. a) Árbol.
Comunidad de San Miguel,
distrito de Bugaba, provincia
de Chiriquí, b) Flor. Santa Fe
de Veraguas. . República de





Quina. Herbario de la univer-
sidad de Panamá. Espécimen
nº 55197, colectado año 2001.
Autor. Rafael Aizprua.
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Toronja (Citrus paradisi)
Descripción Botánica. Árbol perennifolio,
copa redondeada, ramas poco densas, fuste
ancho, los tallos jóvenes presentan espinas
cortas y flexibles. Las hojas son simples, al-
ternas, ovadas, finamente dentadas, color
verde oscuro por el haz, flores, blancas o
purpúreas, con frutos globosos o apenas pi-
riforme, recubierto de una cáscara gruesa,
carnosa, amarilla o rosácea, con glándulas
oleosas aromáticas, semillas escasas, lisas,
elípticas o apicadas, blancas por dentro.
(Figura 4.2.30).
Principios Activos Curativos. Aceite esen-
cial limoneno, monoterpenos, la nookato-
na, compuestos de oxígeno y sesquiterpe-
nos. De la parte blanca interior puede ex-
traerse naringina, un tónico amargo utiliza-
do en alimentación.
Parte Empleada y Forma de Uso. Fruta. Fer-
mentada en agua y melaza.
Propiedades y Terapéutica. Insecticida pa-
ra larvas de dipteros.
Yuca (Yucca shidigera)
Descripción Botánica. Planta  arbustiva de
tallo delgado, hojas palmeadas, alternas con
peciolo largo y limbo pálido, flores blancas
y colgantes, raices gruesas y delgadas. (Fi-
gura 4.2.31).
Principios Activos Curativos. Almidón
(amilasa, amilopectina). Saponinas. Flavo-
noides. Resveratol. Balsámicos.
Parte Empleada y Forma de Uso. Toda la
planta. Raices. Tallos. Jugos de la raiz. Extrac-
to de yuca (130 ppm en piensos de ganado).
Propiedades y Terapéutica. Digestivo (dis-
minuye concentraciones amoniacales y
urea en líquido ruminal, reduce relación
acetato/propionato y aumenta ácidos volá-
tiles). Astringente. Colitis. Antinflamatorio.
Expectorante. Sangre. Hemolítico. Mejora
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Figura 4.2.29
Sabila. David, Chiriquí. República de Pana-
má. Autora: Melina Inés Sánchez Pinzón.
Figura 4.2.31
Yuca. Nuevo Emperador. Ärea de Panamá
capital. República de Panamá. Autor: Car-
melo García Romero.
Figura 4.2.30
Toronja. Cerro Punta, Chiriquí. República
de Panamá. Autora: Melina Inés Sánchez
Pinzón.
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la circulación sanguínea (antiagregante plaquetario). Depurativa (tumoraciones).
Estimulante inmunológico. Torceduras. Dolor articular. Piel. Protege de infeccio-
nes. Cicatrización. Aumenta la producción de carne en cerdos, rebaja índices de
salmonelosis en aves
Precauciones y Observaciones. Uso prolongado inhibe absorción de vitaminas.
No utilizar en gestación y lactación
También destacamos en este apartado de forma más resumida, otra flora medicinal,
de interés medico veterinario, con sus usos tradicionales reconocidos. 
(Cuadro nº 4.2.1 y 4.2.2).
PLANTA MEDICINAL NOMBRE CIENTÍFICO PROPIEDADES MEDICINALES
Cortezo, Fruta de Piojo,
Peine de Mico 
Apeaba tibourbon Heridas (aceite de apeiba)
Santa María Bacchris trinervis
Infecciones de la piel, heridas.




Caña fístula, marianunut (cura) Cassia fístula
Antihelmíntico. Laxante (taninos,
antraquinonas, alcaloides)
Laureño, piria Cassia reticulata
Afecciones aparato digestivo y













Calabazo, totumo Crescentia cujete
Fiebre.Vermífugo. Laxante.Abortivo,
(polifenoles, acido cafeico, oleico,
linoleico, acido cianhidrico)
Paico,Té de España Chenopodium ambrosioides
Antihelmíntico, nematodos.
Protozoos, amebas.Tónico.





Cuadro 4.2.1. Diversa flora medicinal de Panamá y sus usos tradicionales
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PLANTA MEDICINAL NOMBRE CIENTÍFICO PROPIEDADES MEDICINALES
Higo Ficus carica
Antihelmíntico 
(enzima llamada ficina en latex jugo)
Flor de la Reina, Papo Grande,
Palo de la Reina
Hibiscus rosasinensis
Procesos bronquiales (oxalato de









































ascórbico y málico).Toxico. abortos
Lengua de Suegra Sansevieria guineensis
Picadura de insectos 
(acido nicotico, saponinas, resinas)
Lombricera Spigelia antihelmintica
Nematodos digestivos, vermífugo
(alcaloide), muy toxico. Utilizar en
homeopatía
Tamarindo Tamarindus indica






Cuadro 4.2.1. Diversa flora medicinal de Panamá y sus usos tradicionales
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ÁRBOL/ARBUSTO NOMBRE CIENTÍFICO PROPIEDADES MEDICINALES






Nazareno, Guabanday Jacaranda copaia Enfermedades de la piel (corteza)
Cabimo, Camíbar Copaifera aromatica
Gusaneras, bicheras 
(hojas y corteza, resina aromatica)
Algarrobo, Cuapinol Hymenaea courbaril
Bronquitis, expectorante 




Terenstroenia tepezapote Piojos gallinas




Dormilón, Gavilán Pentaclethra macroloba
Mordedura de víbora 
(corteza seca rica en taninos).
Jabones desinfectantes
Harino,Almendro de Río Andira inermis
Vermífugo. Purgante (corteza).
Toxica (corteza y semilla)
Bálsamo, Bálsamo del Perú Myroxylon balsamum
Afecciones respiratorias.Tos.
Catarro. Bronquitis. Heridas de la
piel. Fungicida (resina medicinal)
Sangre de gallo, Sangrillo Pterocarpus officinalis
Astringente. Hemostático 
(sabia roja)
Carbonero, Chopo Cucullo Lindackeria laurina Mordedura de serpiente (hojas)
Nance Byrsonima crassifolia
Enfermedades de la piel 
(taninos, corteza)









(savia blanca o leche)
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ÁRBOL/ARBUSTO NOMBRE CIENTÍFICO PROPIEDADES MEDICINALES
Tuliviejo, Boca de Vieja Posoqueria latifolia Mordedura de víbora (corteza)
Orinera, Sanguinaria Warszewiczi coccinea Cistitis (planta)
Jaboncillo, Mamoncillo Sapindus saponaria
Mordedura de víboras. Heridas
(infusión de hojas).Afecciones
respiratorias (corteza)
Rosa de Monte, Cuchillito Brownea macrophylla Antidesentérico. Diarreas
Aceituno, Olivo Simarouba amara Amebiasis (corteza en infusión)
Pasmo, Hierba de Pasmo Sparuna guianensis
Cólicos.Afecciones respiratorias.




Guazuma ulmifolia Elefantiasis. Patologías de la piel
Torcidillo, majagüillo Helicteres guazumifolia Emoliente (hojas)
Árbol de Panamá Sterculia apetala Malaria (corteza)
Cuadro 4.2.2. Diversa flora medicinal arbórea de Panamá y sus usos tradicionales
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En la ganadería ecológica/orgánica (basada en sistemas extensivos o semiextensi-
vos de producción), la mayor parte de los procesos patológicos zootécnicos y endé-
micos, que son habituales en la cría convencional, son controlados mediante proce-
dimientos no químicos de manejo sanitario, practicas zootécnicas del bienestar e
higiene pecuaria, actuaciones todas ellas de control y medicina preventiva en los
planes de salud.
Sin embargo, cuando por manejos inadecuados en hatos ganaderos, se produje-
ran alteraciones o desequilibrios orgánicos, para mantener la salud y bienestar de
acuerdo con los objetivos de los programas sanitarios ecológicos/orgánicos, es ne-
cesario restaurar la homeostasis y normalidad fisiológica con la ayuda de las tera-
pias naturales, en nuestro caso con los remedios fitoterapeuticos mas eficaces que
tengamos a nuestro alcance (recordemos que todas las soluciones se hayan en el
ecosistema), y de menor toxicidad.
En este apartado se indican de forma práctica, por sistemas y aparatos fisiológi-
cos, aquellos trastornos y procesos patológicos que pudieran presentarse en la cría,
junto a sus remedios verdes indicando las plantas medicinales de elección para la
resolución de las enfermedades, cuyas propiedades curativas y formas de utilización
se han reflejado en los capítulos de esta monografía, así como su estrategia de apli-
cación de acuerdo con la epidemiología y bioecología parasitaria, siendo funda-
mental que la prescripción este fundamentada en un diagnostico veterinario basado
en la evidencia clínica, laboratorial y epidemiológica, para racionalizar su uso y al-
canzar la máxima eficacia terapéutica. En este sentido, cuando se utilicen productos
comerciales fitoterapeuticos en los mismos son de aplicación los tiempos legales de
espera marcados (periodo durante el cual no se pueden librar los productos pecua-
rios al consumo público), para los medicamentos en ganadería ecológica/orgánica,
que son al menos del doble legal, o de 48 horas, a juicio veterinario, en aquellas




Facilita la expulsión de mucosidades bronco-pulmonares. Mucolítico: 
Algarrobo, anís verde, cantueso, carate, cebolla, drosera, eucalipto, espino albar,
gordolobo, hiedra terrestre, hinojo, laurel, mejorana, morera, orégano, pino, regaliz,
FITOTERAPEUTICA DE 
LAS PRINCIPALES 
PATOLOGÍAS DE LA CRÍA
5
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saponaria, tomillo, tusilago, violeta, yuca.
Pectoral
Inflamación de la mucosa y enfermedades de las vías respiratorias. Faringitis,
bronquitis, pulmonía o neumonía: Acanto, algarrobo, anamú, bálsamo del Perú, ce-
bolla, cantueso, coco, drosera, espino, eucalipto (balsámico), flor de la reina, gordo-
lobo, hiedra terrestre, hinojo, jaboncillo, laurel, lavanda, limonero, llantén menor,
malva, mejorana (descongestionante), melisa, menta, morera, nogal, orégano, pas-
mo, rosal silvestre, regaliz, tomillo, tusilago ulmaria, violeta, vongolalá. 
Antitusígeno
Eficaz calmante en todos aquellos procesos respiratorios que cursen con tos:
Amapola, bálsamo del Perú, cebolla, drosera, eucalipto, gordolobo, malva, regaliz,
saponaria, tilo, tomillo, tusilago, violeta,
Formulas Complejas. Pectoral y Sudorífica
• Raíz de Regaliz (4g) + hojas de Tusilago (4g) + flores de Amapola (2g) + flo-
res de Gordolobo (4g) + Anís verde (1g.) + hojas de Tomillo (4g.). Infusión al 1%
hasta curación.
• Flores de Malva (125g.) + flores de Amapola (125g) + flores de Gordolobo
(125g.) + Flores de Melisa (125g.). Infusión al 1% hasta curación.
• Eucalipto (5g) + Tomillo (5g) + Amapola (2g) + Hinojo (5g). Infusión al 1%
hasta curación.




Combate distintos tipos de diarreas, por sus componentes activos aniinflamato-
rios, antimicrobianos, etc. Algunos son astringentes por su capacidad de contraer te-
jidos orgánicos, con un efecto antidiarreico: Ajo, agrimonia, avena, acanto, carate,
cedro amargo, cola de caballo, comino (diarrea de helmintos), encina, endrino, es-
pliego, geranio, guabito del norte, guayabo, herrero, hinojo, laureño, limonero, ma-
droño, majano, malva, manzanilla, melisa, menta (gastritis), naranjo, nogal, oréga-
no, quina, roble, romero, rosal silvestre, salvia, sangre de gallo.
Antiespasmódico. Espasmolítico
Acción sobre los espasmos de la fibra lisa, contracciones o convulsiones gastroin-
84
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testinales, cólicos y otras contracturas: Ajedrea, anís verde, cantueso, cilantro, comi-
no, drosera, eneldo, espliego, fumaria, hierba de limón, hierba Luisa, hierba de San-
ta Maria, hinojo, laurel, lavanda, limonero, manzanilla, mastranto, melisa, menta,
milenrama, orégano, pasmo, quina, regaliz, romero, ruda, tilo.
Digestivo. Estomacal. Eupéptico
Facilita la digestión, mejora la actuación enzimática, aumenta la secreción y nor-
maliza el apetito tras los procesos infecciosos: Achicoria, ajedrea, ajenjo, albahaca.
anís verde, boldo, cantueso, cilantro, comino, diente de león (pérdida de apetito),
endrino, enebro (estimulante), espliego, hierba al limón, hierba Luisa, hinojo, fuma-
ria, genciana, lavanda, manzanilla, menta, milenrama, mejorana, morera, ortiga ma-
yor, papaya (protector de mucosa), poleo, quina, regaliz, romero, ruda, salvia, Santa
María, yuca, zanahoria.
Carminativo
Previene la formación de gases, timpanismo,  antiflaltulento, favorece la elimina-
ción gaseosa en desequilibrios y alteraciones digestivas, por cambios bruscos de ali-
mentación y estrés: Achicoria, ajedrea, anís verde, cantueso, comino cilantro, cu-
lantro, eneldo, espliego, hierba Luisa, hinojo, lavanda, laurel, limonero, manzanilla,
mastranto melisa, menta, mejorana, milenrama, morera, nogal, orégano, poleo-
menta, salvia, valeriana.
Laxante. Catártico 
Favorece el peristaltismo intestinal, la expulsión y evacuación de las heces en
procesos de estreñimiento: Aceite de oliva virgen, balsamino, calabazo, caña fístula,
carate, espino cerval, fresno, fumaria (estreñimiento crónico), higuerilla, laureño
(purgante), morera, tamarindo, torvisco.
Formulas Complejas. Espasmos
• Cólicos con espasmo. Raíz de Valeriana (90g) + hojas de Naranjo (60g.) + Mi-
lenrama (30g.) + Cilantro (20g.) + agua (1000 l.). Cocción en agua. Administrar en
tisana hasta curación.
• Diarrea. Raíz de Valeriana (20g.)+Manzanilla (60g.)+Hinojo (60g.)+Salvia
(60g.)+agua (1000 l.) Cocción en agua. Administrar en tisana hasta curación.
Aparato Hepático y Vías Biliares
Hepatitis e Insuficiencias
Inflamaciones del hígado y problemas funcionales: Achicoria, botón de oro, carate, cardo
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mariano, cedrón, diente de león, guabito del norte, laureño, madroño, romero, verbena.
Colagogo
Activa y favorece la salida de bilis de la vesícula biliar al aparato digestivo: Aceite
de oliva, agrimonia, achicoria, alcachofa, ajenjo, boldo, cardo mariano, diente de
león, fumaria, menta, nogal, romero.
Colerético
Activador y estimulante de la secreción de la bilis en distintos procesos que cur-
san con insuficiencia hepática: Ajenjo, alcachofa, balsamina, boldo, fresno, diente
de león, fumaria, melisa, milenrama, menta, orégano, romero.
Protector Hepático
Protegen y preservan el parénquima hepático en numerosos cuadros patológicos
y tratamientos medicamentosos alopáticos: Astrágalo, alcachofa, boldo, cardo ma-
riano, mastranto (cólicos).
Formula compleja. Afecciones Hepáticas




Combate la Inflamación de los riñones, uréteres, cálculos, y otras afecciones:
Ajenjo, cardo mariano, cola de caballo, enebro, grama de las boticas, higuerilla, la-
vanda, madroño, romero.
Diurético 
Activa y favorece la eliminación de líquidos orgánicos a través de la orina en pro-
cesos patológicos diversos, hepatitis, alteraciones cardiacas, etc., que cursan con
edemas: Abedul, achicoria, alcachofa, astrágalo, avena, boldo, brezo, carate, cebo-
lla, coco, cola de caballo, enebro (acuaretico), espliego, fresno, fumaria, grama de
las boticas, hinojo, maro, morera, orégano, ortiga mayor, paico (te de España), papa-
ya, regaliz, rosal silvestre, tilo, zanahoria.
Cistitis. Uretritis
Inflamación de la vejiga de la orina y la uretra: Anamú, brezo, cola de caballo,
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fresno, grama de las boticas, lavanda, madroño, orinera.
Formula Compleja. Diurética
• Raíz de Regaliz + bulbo de Cebolla + hojas de Orégano + raíz de Grama de las
boticas + raíz de Fresnal, a partes iguales. Infusión al 2% hasta curación.
Aparato Reproductor
Vulvitis. Vaginitis. Metritis
Infección e inflamación de la vulva, vagina y cuernos uterinos: Carate (dolores de
parto), malva, manzanilla.
Retención Secundinas
Facilita la expulsión de la placenta (pares), tras el parto, por retención en procesos
infecciosos e inflamatorios: Carate, cola de caballo (hemostático, uterino), encina,
milenrama, morera, ruda.
Estrogénico. Emenagogo
Favorece el celo, alteración del ciclo estral (estro), activador del ciclo sexual de
las hembras: Hinojo, manzanilla, ortiga mayor, romero, salvia.
Galactógeno
Estimula la secreción láctea, favorecen la producción de leche: Albahaca, anís
verde, comino, hinojo, morera, yuca (producción de carne).
Mamitis
Inflamación de las mamas, parénquima mamario y el sistema glandular en distin-
tos procesos infecciosos: Caléndula.
Aparato Locomotor
Traumatismo. Otras Afecciones Locomotoras
Dolor articular, distorsiones musculares, antiespástico (calmante de dolores) y
otras alteraciones de los huesos: Árnica, consuelda (contusiones con heridas), cor-
nejo (dolores traumáticos y analgésico), enebro, espliego (contusiones), lavanda
(calmante de dolores musculares, anelgésico), morera, ortiga mayor (dolores reumá-
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ticos), romero (torceduras, contracturas, etc.), sauce (trastornos locomotores), tomi-
llo (calmante de dolores musculares), yuca (torceduras).
Sistema Subcutáneo
Emoliente
Combate la inflamación de tejidos irritados por infecciones y otras causas orgáni-
cas: Aceite de oliva, árnica, bala (quemaduras), bálsamo del Perú, botón de oro, ca-
léndula, cedro amargo, (astringente), encina (eczemas), llantén menor, melisa, tusi-
lago, sangre de gallo (astringente), torcidillo.
Piel. Desinfección Heridas
Árnica, ajo, abedul, bálsamo del Perú, cantueso, carate, cortezo, enebro, eneldo,
espliego, jabancillo, herrero, lavanda, llantén, malva, manzanilla, melisa, nogal,
orégano, romero, salvia, tomillo, unciana.
Piel. Cicatrizante. Vulnerario
Favorece la curación de heridas y regeneración celular: 
Achicoria, aloe, bisorta, caléndula, cantueso, cebolla, cola de caballo, consuel-
da, endrino, espliego, lavanda, llantén, milenrama, nogal, orégano, romero, sabila,
vulneraria, unciana.
Piel. Picadura Insectos
Árnica, lengua de suegro, malva, nogal, noni (antihistamínico), pino.
Piel. Úlcera
Aceite de oliva (quemaduras), bistorta, botón de oro, calacuchillo, cola de caba-
llo, brezo, laurel, sabila, nance.
Piel. Infección Dérmica
Bala, carate, guacimo negrito, llantén menor, melisa (herpes), nance, nazareno,
Santa María.
Formula Compleja. Limpieza. Desinfección Heridas
• Hojas y sumidades de Romero + Tomillo + flores de Árnica + Tusilago + Cola de
Caballo, a partes iguales. Infusión al 1% en aplicación tópica.
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Estado General Orgánico
Antipirético
Rebaja y combate la fiebre en procesos infecciosos: 
Ajo, balsamino, calabazo, cedro amargo, cedrón, cornejo, espliego, fresno, gua-
bito del norte, manzanilla, mastranto, naranjo, nogal, sauce, tilo, ulmaria.
Relajante. Sedante
Calma y tranquiliza al ganado en distintos manejos y transporte: Achicoria, ave-
na, comino, espliego, fresno (analgésico), hiedra terrestre, lavanda, manzanilla, me-
jorana, melisa, morera, naranjo, romero, sauce (analgésico), tilo, tusilago, valeriana.
Depurativo. Purificante
Purifica la sangre, depura y elimina toxinas en procesos infecciosos e intoxicaciones: Abedul,
ajedrea, balsamino (antidiabético), cardo mariano, cebolla (intoxicaciones), endrino, espino cer-
val, fumaria, grama de las boticas, hierba de limón, morera (diabetes), nogal, salvia, yuca.
Tónico
Energético, estimulan el tono y fuerza vital de los órganos: Ajedrea, ajenjo, esplie-
go, balsamino, milenrama, noni, orégano, paico (te de España), quina, romero.
Antianémico
Cura, previene la anemia, aumenta la producción de glóbulos rojos o hematíes
en la sangre: Cola de caballo, ortiga mayor.
Antioxidante
Protege, alarga la vida y mejora el funcionamiento metabólico de las células orgánicas: Al-
cachofa, astrágalo, avena, boldo, espliego, limonero, llantén menor, noní, romero, tomillo.
Antihemorrágico. Hemostático
Evita y favorece el cese de las hemorragias en los distintos tipos de heridas: Cola
de caballo, café, castaño de Indias (antiedematoso), geranio, hinojo, milenrama, or-
tiga mayor (hemostático), sangre de gallo.
Alteraciones Cardiacas
Aceite de oliva, digital, espino blanco, limonero (vaso protector), ruda (protectora
de vasos sanguíneos).
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Antiestresante
Rebaja el estrés en los distintos manejos de la cría y favorece la adaptación e inte-
gración: Melisa, valeriana.
Estimulante Inmunológico
Aloe (inmunomodulador), Astrágalo, endrino, tomillo, noni. 
Mordedura Culebras. Antídotos
Abrotano hembra (neutraliza la acción del veneno), carate (neutraliza la acción
del veneno), cedrón, sabila, dormilón (víbora), carbonero, tuliviejo (víbora), jabon-
cillo (víbora), guabito de norte (víbora), pasmo (víbora).
Formula Magistral. Calmante
• Flores de Melisa (180 g) + corteza de Limón (40 g) + Cilantro (10 g) + Tilo (40 g)
+ Manzanilla (40 g) + 1.200 ml alcohol (70 ºC). Macerar, 4-5 días, filtrar, conservar
en bote oscuro. 5-10 gotas/100ml agua/animal/día.
Antiparasitarios
Antihelmínticos. Vermífugos
Eficaz contra nematodos, cestodos y trematodos parásitos. Control de parasitosis digesti-
vas por gusanos redondos y planos. Helmintosis: Abrotano macho, abrotano hembra (san-
tolina), ajedrea, ajenjo mayor, ajenjo marítimo, ajo, artemisa, artemisa cina, bistorta, boldo,
calabacera, calabazo, caña fístula caracucha blanca, cebolla, cilantro, flor de muerto, ce-
dro amargo, enebro, guabito de norte o amargo (ascaris), granado, harino, helecho macho,
hierba de Santa Maria (paraliza parásitos), higo, higuerón, lombricera, matricaria, mejora-
na, morera, nogal, paico, papaya, poleo-menta, ruda, tanaceto, tomillo, thuya, zornea.
Sarna. Ectoparásitos
Acción sobre los ácaros artrópodos y parásitos externos de la ganadería ecológi-
ca/orgánica: Aceite de oliva (asfixia de garrapatas), bala o balo, guabito de norte
(piojos), laureño, mangle botón, (piojos), matricaria, neem, orégano, palo cuadrado
o murciélago (pulgas), pasmo, poleo-menta, tomillo (timol), zornea.
Repelente Insectos
Ahuyenta moscas y mosquitos: Albahaca, anamú, balsamina, cedrón, culantro,
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eucalipto, hierba de limón, neem, palo cuadrado, pino (repelente de oestrus ovis),
poleo-menta, poró, romero (repelente de pulgas y garrapatas).
Miasis Cutánea
Parasitosis obligada producida por larvas de distintas especies de mosca, miasis lar-
varias en piel en bovinos (hipodermosis, barros, y otras), y ovinos (bicheras): Cabimo
(gusaneras), laurel (nódulos hipoderma), maro (barros de hipoderma), naranjo (insecti-
cida larvas), toronja (insecticida larvas), torvisco (bicheras), unciana (bicheras).
Purgantes y Otros
Previo al empleo de los tratamientos antiparasitarios con productos vermífugos:
Alisio negro, balsamino, caracucha blanca, fresno, fumaria, genciana (estimula el
apetito después de la desparasitación), harino, maro (alteraciones digestivas de las
nematodosis), rosal silvestre, (normaliza alteraciones digestivas en tratamientos anti-
parsitarios), zanahoria (mejora el apetito tras las desparasitaciones).
Formula Magistral. Helmintos
Combinaciones verdes para el control de nematodos y cestodos digestivos. A par-
tes iguales. Decocción.
• Calabaza + Nogal + Tanaceto + Valeriana
• Tomillo + Ajo + Genciana
• Abrontano hembra (xantolina) + Tomillo + Rosa canina
• Papaya + Ajo + Tomillo + Genciana
• Ajenjo + Genciana + Rosa canina
• Tanaceto + Manzanilla + Ajenjo
• Calabazo + Morera + Ajo + Hierba de limón
Formula Magistral. Hipodermosis
Curativo de los nódulos que producen las larvas de Hypoderma spp, llamados
barros en la piel del dorso de los bovinos.
• Caléndula (20%) + Laurel (20%) + Ajedrea (20%) + Cola de Caballo (20%) +
Aceite de Oliva (20%). Pomada.
Otras Parasitosis
Aceituno (amebiosis), árbol de Panamá (malaria), balsamino (malaria), cedrón
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(malaria), guabito de norte o amargo (paludismo), paico o te de España (amebiosis),
quina (malaria), sauce (paludismo o malaria), Torvisco (malaria).
Insecticida
Aji picante, albahaca, árbol de neem, flor de muerto, canavalia (control de hormi-
gas), guabito de norte, guarumo, otoe lagarto, pasarruin, sabila, torvisco.
Rodenticida
Acción y efectos letales sobre los roedores, ratas y ratones: Bala o balo o matarratón.
Infecciones Diversas
Antimicrobiano
Acción bactericida y/o fungicida y/o virocida. Combate los gérmenes y microor-
ganismos en general.
Ajo, ajedrea, anamú, anís verde, árbol de neem, astralago, bala (fungicida), bálsamo
del Perú (fungicida), boldo, canavalia (fungicida), cantueso, carate (contra hongos), ce-
bolla, cola de caballo (fungicida), drosera, encina (aniviral), eneldo (bactriostático), he-
rrero, lagarto (fungicida), laureño (antimicótico), limonero (higienizar agua de bebida),
llantén menor, manzanilla (fungicida, bactericida), matricaria (bacterias, hongos y leva-
duras), melisa, noni, orégano (antifúngico), otoe lagarto (fungicida), romero, tomillo.
Antiséptico
Combate la infección y contaminación microbiana en heridas. Higiene de la piel:
Ajedrea, ajo, agrimonia, anís verde, boldo, caléndula (higiene de mama), cantueso,
clavo, coco, enebro (heridas), espliego, hiedra terrestre, hinojo, lavanda, limonero,
melisa, nogal, orégano, poleo-menta, quina, romero, tomillo.
Profiláctico
Previene la difusión de gérmenes por la unidad ganadera ecológica/orgánica: Aje-
drea, lavanda, tomillo.
Antiflogístico
Reduce y mejora el estado inflamatorio en distintos procesos patológicos de la
cría: Agrimonia, albahaca, castaño de Indias (antiedematoso), fresno, hinojo, limo-
nero, llantén menor, malva, manzanilla, matricaria, noni, salvia, sauce, tomillo.
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El conocimiento de la epidemiología del territorio es fundamental para poder es-
tablecer una correcta gestión sanitaria de las parasitosis en la granja ecológica/orgá-
nica de rumiantes, combinando la aplicación de remedios fitoterapeuticos eficaces,
abundantes en España y Panamá, con medidas de manejo para el control de las en-
fermedades parasitarias, cuyas especies parásitas involucradas desarrollan en su ci-
clo biológico una fase de vida libre en el medio natural donde pastan los herbívo-
ros. En este sentido, algunas parasitosis tienen un ciclo evolutivo directo, como las
nematodosis gastrointestinales (gastroenteritis parasitaria), y dictiocaulosis (vermino-
sis bronco-pulmonar), otras, son de ciclo indirecto en donde es necesaria la partici-
pación activa de uno o dos hospedadores intermediarios, en función del parásito,
como es el caso de las helmintosis hepáticas (fasciolosis, cestodosis, etc.), e ixodi-
dosis (infección por garrapatas).
El estudio y conocimiento de los distintos factores ecopatológicos en el agrosistema
ganadero, como son las especies parásitas dominantes, el tipo de ciclo, desarrollo esta-
cional (condicionante de la estacionalidad), nivel de contaminación de los pastos (fase
externa) y parámetros influyentes (clima, suelo, vegetación, sistema de cría, estación,
etc.), son muy necesarios para establecer los modelos epidemiológicos de infección en
las distintas áreas agroclimáticas, y en consecuencia determinar las épocas o periodos
de mayor riesgo de parasitación o infección para el ganado en pastoreo
La importancia de la epidemiología ecológica/orgánica radica en poder hacer es-
trategias veterinarias de aplicación racional de terapias verdes, como es la fitotera-
pia, tácticas de uso que tienen como objetivo normalizar las intensidades de parasi-
tación en momentos donde el nivel de contaminación de los pastos/pasturas es me-
dio-alto. En este sentido, no se trata de eliminar completamente a los parásitos den-
tro del animal, sino de equilibrar las poblaciones parasitarias (infrapoblaciones) con
las fases libres del medio natural (suprapoblaciones), relación normalizada 1:10,
aplicando productos fitoterapeuticos y adecuadas medidas de manejo zootécnico,
muy olvidado en la explotación convencional, referido al ajuste de la carga ganade-
ra e intensidad de pastoreo en el agro sistema a valores de sostenibilidad, en épocas
de alto riesgo real de infección, estableciendo un pastoreo racional y rotacional, ro-
tación de potreros, para controlar con eficacia las parasitosis, ligadas al pasto (ne-
matodosis digestivas, trematodosis hepáticas e ixodidosis), y en consecuencia reba-
jar las cargas parasitarias a niveles que no interfieran la producción y calidad de los
productos pecuarios ecológicos/orgánicos. El pastoreo mixto, alternante o alternati-
EPIDEMIOLOGÍA,
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vo con distintas especies rumiantes, o con hospedadores inmunologicamente resis-
tentes, ofrece muy buenos resultados para equilibrar niveles de infección, así como
también es de mucha utilidad la lucha biológica, siendo posible, por ejemplo, el
control de Boophilus microplus, una garrapata muy prevalente en Panamá, median-
te la aplicación de biopreparados con hongos del genero Verticilium.
Los estudios sobre la epidemiología ecológica/orgánica de helmintosis digestivas e ixo-
didosis en granjas rumiantes, han proporcionado en España y Panamá información sufi-
ciente sobre los modelos de infección y estacionalidad de las patologías, para establecer
una gestión integrada que mantenga la salud y bienestar en la ganadería ecológica/orgáni-
ca, combinando las terapias naturales y el manejo sanitario en su mas amplio sentido. 
Panamá
El territorio de Panamá tiene un cli-
ma tropical seco en la región central y
mas húmedo en áreas de influencia ma-
rítima; sin embargo la humedad relativa
del aire es superior al 70%, con un ran-
go de temperaturas que se mantienen
entre 15ºC y 30ºC, y una precipitación
anual que diferencian la estación seca
(enero-abril), de la estación lluviosa
(mayo-diciembre), todo ello en función
de la zona del pacífico, central o atlán-
tica, aunque el promedio de lluvia
anual es alto. (Cuadro nº 6.1).
En base al informe elaborado por los
doctores D. Carlos G. Morgan R. y D. Luis
A. Aparicio H., sobre los parásitos inter-
nos y externos de la ganadería (1996-
1997), conocemos que el endoparasitis-
mo afecta, en función de las zonas, entre
el 70% hasta el 90% del ganado bovino
(cebuinos, bufalinos, holstein-friesian o
frisona, angus, criollas), con perdidas de
producción estimadas que pueden alcan-
zar mas del 20% y 30 % en leche y carne
respectivamente.
Las especies diagnosticadas que presentaron una mayor prevalencia en la época
lluviosa fueron Ostertagia spp y Eimeria spp, por el contrario los géneros Oesopha-
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Iluminación solar 5,5 cal/cm2/día
Temperatura 27 ºC
Precipitación 3.000 mm.
Cuadro 6.1. Tiempo atmosférico y diversidad
climática en el territorio de Panamá
Fuente: ANAM, Informe del inventario 
de usuarios.TAU-CODESA 2001
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gostomum, Bunostomum, Moniezia y Dictyocaulus, fueron mas numerosos en la
época seca, posiblemente debido, entre otras variables, a factores alimentarios, al
coincidir con el estrés estacional que supone la disminución de pastos y bajas tasas
de proteínas (mayor predisposición al parasitismo). Cooperia spp y Strongyloides
spp son las prevalentes en el territorio Panameño y ninguno de ellas presenta cam-
bios estacionales. El resto de las especies parásitas, Haemonchus spp. y Nematodi-
rus spp tienen una distribución geográfica restringida, hallándose muy ocasional-
mente los géneros Toxocara y Trichuris. (Grafica nº 6.1, 6.2 y 6.3).
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Gráfica 6.1. Prevalencia de las endoparasitosis bovinas en Panamá. Chiriquí, Veraguas, Herrera, y
Coclé durante el periodo 1996-1997
Gráfica 6.2. Prevalencia de las endoparasitosis bovinas en Panamá. Panamá oeste, Colón y Panamá
este, durante el periodo 1996-1997
%
%
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Gráfica 6.3. Prevalencia de las endoparasitosis bovinas en Panamá. Los Santos, Bocas de Toro y David,
en el periodo 1996-1997
En las ectoparasitosis halladas, el patrón
bioecologico de la asociación de ixodidos
considerado normal es donde Boophilus
microplus (el bovino hospedador princi-
pal), es la constante dominante en todos
los casos (relación 100:1), con algunas ex-
cepciones donde predomina el genero
Amblyomma cajennense, hospedador
principal el caballo, (transmisor del Tabar-
dillo pintado y Leptospira pomona).
La infección intensa de garrapatas indu-
ce a supuraciones constantes y hemorra-
gias, por cambios de lugar del Ixodido, fa-
voreciendo ello el ataque de moscas Der-
matobia hominis (Torsalo), productora de
una miasis obligada por larvas. En efecto,
tras la infección la piel produce un forún-
culo que tiene un orificio central por donde sale la larva madura (5-10 semanas de in-
fección), para luego mudar a pupa en el suelo de las pasturas. (Figura nº 6.1).
España
El territorio Español tiene un clima mediterráneo, continental semiárido en la zo-
na central, Castilla y La Mancha, cuencas del Duero y Ebro, Murcia y Almería, de
Figura 6.1
El pastoreo rotacional en praderas es un méto-
do eficaz para el control de las nematodosis di-
gestivas e infección por garrapatas en las pas-
turas. Ganado bovino autóctono cebuino. San-
tiago de Veraguas. Panamá. Autor. Carmelo
García Romero.
%
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(<400 mm); Seco en el
resto del centro penin-
sular, tambien de ex-
tremos  térmicos, plu-
viometría superior
(400-600 mm.) La in-
fluencia marítima de
los territorios costeros




(>60%) y un régimen
hídrico mas elevado
(600-1.200 mm). En
este contexto hay esta-
blecidas cuatro esta-
ciones, primavera (21
de mayo-21 de junio,
lluvias y temperaturas
moderadas), verano
(21 de junio-21 de
septiembre, seca), oto-
ñal (21 de septiembre-
21 de diciembre, tem-
peraturas moderadas y





mas moderadas en zo-
nas costeras, aunque
el cambio climático las está igualando, menos lluvia e irregular en las estaciones de
otoño y primavera, con temperaturas mas elevadas y cambiantes en función de los
años, que esta ampliando los periodos de riesgo de infección de las parasitosis y
otras patologías transmitidas por vectores artrópodos. (Cuadro 6.2).
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TIPOS DE CLIMA ÁREA GEOGRÁFICA
Marítimo
Costa oeste. Galicia,Asturias,
Cantabria, comunidad autónoma 
Vasca, Pirineos, y vertientes 
norteñas costero-catalanas.
Mediterráneo continental
Las dos mesetas. Castilla y León,
y Castilla y la Mancha.
Depresión del Ebro.
Mediterráneo costero
Costa Levantina, desde Gerona hasta
Alicante. Islas Baleares.
Mediterráneo del sur-oeste 




Tropical seco y húmedo
*Franja de las Béticas sur sur-oeste
(Almería y Murcia).
Islas Canarias de las áreas del oeste
*Islas Canarias en áreas orientadas a
vientos alisios y montañosas
FACTORES CLIMATICOS VALORES INDICATIVOS MEDIOS
Marítimo
Temperaturas suaves.




Amplitud térmica: 15 ºC
Precipitación: 300-600 mm.
Mediterráneo costero
Temperaturas suaves y constantes.
Amplitud térmica moderada
Precipitación: 700 mm.
Mediterráneo del sur-oeste 







Tropical seco y húmedo
Amplitud térmica moderada
Precipitación: 300 mm.
Cuadro 6.2. Tiempo atmosférico y diversidad climática en el
territorio de España.
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Tomando como referencia los estudios
realizados por nosotros (García Romero
et al., 1980-2000), en distintos proyectos
realizados sobre epidemiología y control
de las parasitosis en rumiantes, en el eje
norte-sur peninsular (península Ibérica),
hemos encontrado altas prevalencias de
nematodos digestivos, entre 70-90%, en
función de los agroclimas secos (secano
Español), y húmedos (norte de España,
climas de montaña), siendo los parásitos
mas frecuentes pertenecientes a los gé-
neros Ostertagia (áreas frías), Trichos-
trongylus, Haemonchus (áreas secas) y
Cooperia (asociada a zonas humedas),
Protostrongylus y Dyctiocaulus, siendo
frecuentes las infecciones mixtas, ha-
llándose con menor prevalencia y de
forma mas restringida Oesophagosto-
mum, Bunostomum y Trichuris. En terri-
torios húmedos y riberas hay una fre-
cuente media-alta en rumiantes de Fas-
ciola hepática, y en zonas secas Dicro-
coelium dentriticum en el ovino. 
Referido a las helmintosis digestivas, los patrones epidemiológicos tienen una es-
tacionalidad más o menos marcada en función de las regiones, aunque el cambio
climático esta ampliando el desarrollo estacional en el medio natural. En los seca-
nos Españoles, la mayor contaminación de los pastos aparece a principios-mediados
de la primavera (es nula en época estival, las rastrojeras son forrajes secos libres de
parásitos helmintos), y a mediados de otoño principios de invierno. En territorios hú-
medos, las épocas están mas retrasadas, mediados-finales de primavera, verano y
principios-mediados de otoño (grafica nº 6.4 y 6.5). (Figura 6.2).
En las artropodosis de interés ganadero, destacan las garrapatas de los géneros
Dermacentor, Ixodes, (transmisores de fiebre Q y Lyme), Rhipicephalus, Hyaloma
(transmisor de la Teileriosis), Haemaphysalis (transmisor de babesias), siguiendo to-
das ellas un desarrollo estacional y modelo de infección mas intenso en primavera-
verano-principios de otoño, interviniendo, en función de las especies, hasta tres
hospedadores en su ciclo biológico, a tener presente en lo s planes sanitarios de
control. (Gráfica 6.6).
Las larvas de mosca, productoras de miasis obligadas, de gran repercusión zoo-
técnica para la ganadería ecológica/orgánica, son las pertenecientes a los géneros
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Figura 6.2
Las rastrojeras de cereal leguminosa en vera-
no (forraje seco+grano que queda tras la sie-
ga), además de ser un buen alimento para el
ganado, no existe riesgo de infección por hel-
mintos, al no existir desarrollo larvario por el
efecto solarización en época estival. Ganado
ovino ecológico de raza Manchega pastando el
rastrojo de avena-veza Finca agroecológica
Bienvenida. El Guindalejo. Abenojar. Castilla-
La Mancha. España. Autora: Carmen García-
Romero Moreno.
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Hipoderma (H. lineatum, H. bovis), productoras de la hipodermosis en los bovinos,
caracterizada por nódulos en el dorso llamados “barros”, donde se aloja la larva
que, tras su maduración, caen al suelo para iniciar la fase de pupa (emergen las
moscas, vuelan y depositan los huevos en distintas partes de los bovinos en función
de las especies, estableciendo la misma una migración orgánica hasta que llegan al
dorso). En el centro y sur de España, la presencia de moscas se detecta entre princi-
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Gráfica 6.4. Modelo epidemiológico estacional de infección de helmintos digestivos en bovinos de
áreas húmedas (Galicia). España.
Gráfica 6.5. Modelo epidemiológico de infección de nematodos digestivos en agrosistemas ovinos en
los secanos ( Castilla-La Mancha). España.
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pios de primavera y finales de mayo, apareciendo los nódulos (barros), entre media-
dos de otoño y primavera, periodos que están mas retrasadas en zonas humedas. 
En pequeños rumiantes se presentan las miasis cavitarias causadas por las fases
larvarias de la mosca Oestrus ovis, cuyo hospedador es el ovino, la cual deposita las
larvas en los ollares (fosas nasales), migrando hasta los senos, donde permanecen
hasta su maduración, para luego salir con los estornudos y continuar la fase de pupa
en el suelo de pastos o establos, estercoleros, presentando mayor nivel poblacio-
nal de moscas en abril-mayo (secanos), con altos niveles de infección junio-sep-
tiembre-octubre, siendo una medida importante de control en ganadería ecológi-
ca/orgánica el correcto manejo del estiércol que lleva implícito el proceso de
compostado del mismo.
Las miasis cutáneas, traumáticas, son de gran prevalencia, y están producidas por
el genero Wohlfahrtia (W. magnifica), cuyas moscas depositan los huevos en heridas
producidas por los crotales oficiales de identificación, esquileo, así como en vagina
tras los partos (al estar ensangrentadas), y otras heridas, de ahí la importancia del ra-
bo largo en ovino ecológico/orgánico (están prohibidas las mutilaciones sistemáti-
cas), para prevenir estas miasis (bicheras), que, en general producen lesiones impor-
tantes y un alto nivel de estrés en el rebaño, siendo su presentación estacional entre
mediados de primavera y finales de verano, constituyendo el control biológico con
hongos predadores, y el uso de sustancias fito-biológicas de acción insecticida, ac-
tuaciones veterinarias eficaces para el control de estas parasitosis.
La aplicación de la epidemiología y bioecología a la estrategia antiparasitaria en
función de los modelos de infección, tiene una gran importancia en la gestión de los
planes de salud en ganadería ecológico/orgánica. (Gráfica 6.7).
Y en este contexto el uso de las terapias naturales en los programas sanitarios de los
planes de salud en las ganaderías ecológicas/orgánicas tiene las siguientes ventajas:
a) Se ejerce un control racional de las parasitosis disminuyendo el uso de trata-
mientos alopáticos de síntesis química.
b) Rebaja el nivel de residuos en productos pecuarios (mayor seguridad alimenta-
ria y salud pública) y medio ambiental (menor contaminación de las cadenas trófi-
cas del ecosistema).
c) No hay resistencias antiparasitarias, derivadas del abuso de antiparasitarios
sintéticos, insecticidas y otros, sin diagnostico, en las explotaciones ganaderas,
una problemática de repercusiones sanitarias y pecuarias que resuelve la gana-
dería ecológico/orgánica, al aplicar en los planes de salud una medicina preven-
tiva basada en procedimientos no químicos y el uso de terapias verdes, fitotera-
pia y/o homeopatía.
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sión Europea sobre vacuno ecológico.
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Hispano-Lusa de productos ecológicos que anualmente se celebra en esa capital. España.
• htp/ www.mapya.es  Portal específico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sec-
ción sobre Agricultura Ecológica en España.
• graeco@gelmail.com GRAECO. Asociación Granadina para la Defensa y Fomento de la Agri-
cultura Ecológica. España.
• www.apaem.menorca.es: APAEM. Associació de Productors d´Agricultura Ecológica de Me-
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norca. Maó. Baleares. España.
• www.eraecologica.com: Portal dedicado a la feria de agricultura, ganadería y agroturismo eco-
lógicos del Pirineo celebrada con carácter anual en distintas comarcas, Valle de Echo (2004),
Panticosa (2005), y Villanúa (2006).
• edena@able.es. Alternativas ecológicas. Edena SL. Agricultura ecológica, medioambiente, sis-
temas de calidad, proyectos y formación. España.
• www.masterab.com: Master Agricultura Biológica para titulados universitarios. Universidad de
Barcelona. Carácter anual. 10ª edición 2008-2009.
• info@biocordoba.com: BIOCORDOBA. Feria de productos ecológicos. Córdoba. Anual. Espa-
ña.
• EMPRECOEX. Federación Española de Empresas de Productos Ecológicos para la defensa, re-
presentación y fomento de los intereses de empresas Españolas que producen alimentos ecoló-
gicos certificados, integrada por Extremadura (www.apecpae.org), Andalucía (www.epea.es),
entre otras Asociaciones regionales (Cataluña, Navarra y Rioja). España.
• Asociación Portuguesa de Agricultura Biológica. www.agrobio.pt ce: depdes@agrobio.pt
• www.cerai.es Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional. España. información@cerai.es
7.3. PRODUCTORES Y EMPRESAS DE COMERCIALIZACIÓN
• Granja Ecológica El Campillo. Caprino lechero de raza Murciano-Granadina. Elaboración arte-
sanal de yogurt y queso con leche propia. ce: info@beee.es; web: www.beee.es. Calasparra.
Murcia. España.
• Finca Agroecológica Bienvenida. SAT 601 el Guindalejo. Ganadería ecológica de ovino Man-
chego. Productos de venta: Corderos de 60 días criados pasto y leche. Sementales. Teléfono:
689873610. guindalejocarmelo@castillalamancha.es. Abenojar. Ciudad Real. Castilla-La Man-
cha. España.
• Finca Ganadera Ecológica Santotomé. Ganadería de carne de vacuno ecológico. Productos de
venta: terneros destetados. Los Yébenes. Toledo. Castilla-La Mancha. España. Teléfono:
679454839.
• Finca Ganadera Ecológica el Hornillo Alto. Ganadería ovina merina de carne. Productos de
venta: Corderos destetados. Brazatortas. Ciudad Real. Castilla-La Mancha. España. Teléfono:
616996180.
• Finca Ganadera Ecológica Fuetillezjos. Ganadería de ovino Manchego. Productos de venta:
Queso puro de oveja marca “Albalá”. www. fincafuentillezjos.com. Poblete. Ciudad Real. Cas-
tilla-La Mancha. España.
• Portal sobre Marketing y Comercialización de Productos Ecológicos. http://www.organicmoni-
tor.com
• Pariente. Carnes de origen. Ternera Ecológica de la raza Retinta y sus cruces. www.parien-
te.com Sevilla. Andalucía.  España.
• Casa Rural Finca el Rebolloso. Ovino ecológico de raza Guirra. www.elrebolloso.com Ayora.
Valencia. Comunidad Valenciana. España.
• BIOCOOP. Sociedad Cooperativa Limitada de carne Gallega ecológica de razas autóctonas de
Galicia. www.verinbiocoop.com.Verín. Orense. Galicia. España. sede@verinbiocoop.com
• Productores de Carne Ecológica de Vacuno Avileño. Finca Braman. Sierra de Segovia.
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www.carnebraman.com. Segovia. Castilla y León. España.
• Miel Ecológica Urzapa. Urbano González Escapa. www.urzapa.com Montejos del Camino.
León. Castilla y León. España.
• Miel Ecológica Oso Pardo. José Diez Llanillo, 979184045, 677702581. Vallespinoso de Cerve-
ra. Palencia. Castilla y León.  España.
• COGACE. Cooperativa Gallega de Carne Ecológica. Vacuno autóctonos. satogal@mix-
mail.com Lugo. España.
• Finca Algendaret Nou. Onofre Goñalons Pons. Ganadero de queso ecológico de Maó y Presi-
dente de la Associació de Productors d´Agricultura ecológica de Menorca. Islas Baleares. Espa-
ña. nofregonyalons@terra.es 
• Empresa Familiar Ecoibéricos de Jabugo SL. Crianza, elaboración y venta de productos ecoló-
gicos del cerdo Ibérico puro de bellota, embutidos y jamones. info@ecoibéricos.com.
www.castrisol.com Puerto Moral. Huelva. España. Casas Rurales Doña Librada. info@donali-
brada.com.
• La Faya Biológicos del Noroeste. Venta de queso Zamorano ecológico de Fariza y lechazo eco-
lógico. Cibanal de Sayago. Zamora. Castilla y León. España. Tf. 618329979. 
• Otro Pirineo, S.C. Carne ecológica de vacuno del Pirineo. info@otropirineo.com www.otropi-
rineo.com
• Carnicería Ecológica el Pinar. Carnes frescas de ganadería ecológica. Damian Francisco Febles
Hernandez. 922558104. El Hierro. Canarias. España.
• El Rincón de los Cerezos. Alternativa. Agricultura y Ganadería Ecológicas. Bioagroturismo Ven-
ta de miel, corderos y frutas. Ce: inf@alternatura.info www.alternatura.info.
• Porxo de Pinell. Carne ecológica de vacuno. Joan M. Ballarà. Porxo Pinell (Sorba). 08261 Car-
dona (Barcelona). Cataluña. España. Teléfono: 938692277. Ce: joanballara@hotmail.com. 
• El Toll. Pollo ecológico. Mas el Toll. Apartado de correos 137. 08180 Moià (Barcelona). Catalu-
ña. España. Teléfono: 937449304; 618810742.
• Suerte Ampanera. Quesos y yogures ecológicos de cabra de la Sierra de Madrid. Colmenar vie-
jo. Madrid. España. Teléfono: 0034 658788934.
7.4. ORGANISMOS PÚBLICOS, EMPRESAS DE CONTROL Y CERTIFICACIÓN
• Autoridad Competente en agricultura Orgánica. Fermín Romero. Ministerio de Desarrollo
Agropecuario (MIDA). Panamá capital. Correo electrónico: fvromeroh@gmail.com. Teléfono:
00507 266-0472; celular: 00507 6588-1882.
• Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Sevilla. Organismo privado (OP), para el
control y certificación en Andalucía Y Castilla-La Mancha. España. http://www. caae.es
• SOHISCERT, S.A (OP). Utrera (Sevilla). Empresa acreditada para el control y certificación en
Andalucía y Castilla-La Mancha. España..  http://www. sohiscert.com
• Entidad Certificadora de Alimentos de España (ECAL) SA (OP). Madrid. Empresa acreditada pa-
ra el control y certificación en Andalucía y Aragón. España. http://www.ecal-e.com
• AGROCOLOR, S.A (OP). Empresa acreditada para el control y certificación en Andalucía. Al-
mería. España. http://www.agrocolor.com
• Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. Zaragoza. España. http://www.caaearagon.com
• BCS Öko-Garantie GMBH. BCS España (OP). Tordera (Barcelona). Empresa acreditada para el
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control y certificación en Aragón. España. E-Mail: esanchez@canricastell.net
• ECAL PLUS, SA. Madrid. Empresa acreditada para el control y certificación en Aragón.
http://www.ecalplus.com
• Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias. Posada de llanera (As-
turias). España. http://www.copaeastur.org
• Consejo Balear de la Producción Agraria Ecológica. Inca (Mallorca). España.  
http://www.cbpae.org
• Consejo Regulador de la Agricultura ecológica de Canarias. Santa Cruz de Tenerife (Tenerife).
España. http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura
• Consejo de Agricultura ecológica de la Comunidad de Castilla y León. España. E-Mail:
caecyl@nemo.es
• Servicios de inspección y certificación (SIC). Empresa acreditada para el Control y Certifica-
ción de la Agricultura y Ganadería Ecológica en Castilla-La Mancha. Toledo y Albacete. Espa-
ña. E-Mail: s.i.c.si@wanadoo.es y  s.i.c.sl@terra.es
• Consejo Regulador de la Agricultura ecológica de Cantabria. Murieras-Camargo (Cantabría).
España.  E-Mail: odeca@odeca.es
• Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica. Barcelona. España. http://www.cpae.org
• Consejo Regulador Agroalimentario Ecológico de Extremadura (control de elaboradores e Im-
portadores). Badajoz. España. E-Mail: craex@juntaex.es
• Comité Extremeño de la Producción Agraria Ecológica (Control de Productores). España. E-
Mail: cepae@aym.juntaex.es
• Consejo Regulador de la Agricultura ecológica de Galicia. Monforte de Lemos (Lugo). España.
http://www.craega.es
• Comité de Agricultura Ecológica de la comunidad de Madrid. España. http://www.caem.es
• Consejo de Agricultura ecológica de la Región de Murcia. Murcia. España. . http://www.cae-
murcia.com
• Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra. Pamplona-Iruña. España.
http://www.cpaen.org
• Dirección de Política e Industria Agroalimentaria (Dto de Agricultura y Pesca). Vitoria-Gasteiz.
España. E-Mail: j-ortuzar@ej-gv.es
• Instituto de Calidad de la Rioja (Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural). Lo-
groño (La Rioja). España. http://www.larioja.org/agricultura
• Comité de Agricultura Ecológica de la comunidad Valenciana. Albal (Valencia). España.
http://www.caes-cv.com 
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Cedro Amargo cuadro 4.2.2
Cilantro
Coco cuadro 4.2.1



























ÍNDICE DE PLANTAS MEDICINALES 
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ÍNDICE PLANTAS MEDICINALES
FITOTERAPIA EN GANADERÍA ECOLÓGICA/ORGÁNICA
Grama de las Boticas
Granado 
Guabito del Norte
Guacimo Negrito cuadro 4.2.2
Guarumo












































Ortiga Mayor, ortiga +
Otoe Lagarto


















Sangre de Gallo cuadro 4.2.2
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La ganadería ecológica/orgánica en España y Panamá
es una magnífica alternativa para un desarrollo rural
competitivo, que conserve los ecosistemas, su
diversidad biológica, el sistema tradicional ganadero,
junto a su cultura y los recursos locales, el tesoro mas
preciado en donde se encuentran las plantas
medicinales, realmente importantes para curar
mediante el uso de una fitoterapia racional, que es la
que mejor normaliza las alteraciones orgánicas, y
desequilibrios ocasionados ante las patologías, y la que
mejor respuesta ofrece en combinación con las
medidas de manejo de la gestión sanitaria, basada en
la medicina preventiva, y todo ello sin contaminar el
medio ambiente, ni los productos pecuarios
potenciando la seguridad alimentaria al consumidor. 
Con esta guía practica de fitoterapia en ganadería
ecológica/orgánica. se pretende dar a conocer la
principal flora medicinal de Panamá y España, sus
propiedades curativas mas sobresalientes, a través del
conocimiento de los principios activos, preparaciones
veterinarias, vías de administración que mas se adaptan
al ganado, y en particular cuales son las plantas
medicinales de elección en los procesos patológicos
diagnosticados, fundamental para ejercer una moderna
fitoerapeútica veterinaria, prestando especial atención




Jefe de Servicio Técnico. Consejería de 
Agricultura de Castilla- La Mancha.
España
Cuerpo Nacional Veterinario. España
Presidente de la Asociación por el
Desarrollo de la Ganadería Ecológica
en España (ADGE) (Entidad asociada a
la SEAE). España.
Miembro de la Sociedad Española de
Agricultura Ecológica (SEAE). España.
Miembro de la Real Academia de
Ciencias Veterinarias de Madrid.
España.
Miembro de la Asociación de
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